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L o s t e l e g r a m a s p o l í t i c o s y 
c o m e r c i a l e s s e p u b l i c a n e n l a 
t e r c e r a p l a n a d e e s t e n ú m e r o . 
L A D E F E N S A D E L O S I N & E N I O S 
Dolorosa impresión n o s ha cau-
sado la noticia de haber destruido 
las partidas insurrectas el batey 
del ingenio Ceiha Hueca , uno de los 
m á s importantes de la rica z o n a 
azucarera de Manzanillo. Aunque 
todavía nos faltan detalles, desde 
luego presumimos qne los rebeldes 
emplearían la dinamita para su in-
fame obra, pues la construcción de 
diclio batey, todo de hierro, lo ha-
cía poco á propósito para ser pasto 
de las llamas. 
Ignonunos aún las causas que 
han hecho posible este nuevo aten-
tado de las turbas separatistas; 
mas, lo que por desgracia parece 
indudable, es que la riqueza de 
Manzanillo, que hasta la fecha no 
había padecido grandes daños, en-
em'utrase bajo el peso de una gra-
vísima amenaza. 
Cartas particulares que de allí 
reeibimos nos dicen que las nece-
sidades de la campaña, siempre res-
petables, habían obligado á retirar 
les destacamentos que desde los 
comienzos de la guerra defendían 
aquella extensa zona do ingenios. 
Si esto es cierto, urge buscar una 
solución que libre A las demás fincas 
azucareras de seguir la suerte del 
CMha Rueca , y á este fin deben di-
rigirse los esfuerzos de la iniciativa 
particular, buscando siempre el a-
poyo y protección del Gobierno. 
Tara nadie es un secreto el plan 
dé los rebeldes, quienes dicen y re-
piten á todas horas (pie "antes de 
diciembre hay q u e concluir c o n l o s 
restos de la riqueza de (Juba, no só-
lo para privar de recursos á la Na-
ción, sino también para que España 
no tenga interót- a l g u n o e n conser-
var un territorio arruinado y y e r -
mo. A g e s t e iníame plan e s t a m o s 
t o d o s e n la obligación ineludible de 
oponernos con todas i u K í s t p a » , f \ i ü ] > > , 
zas, c o n todas nuestras eoergías, 
protegiendo por t o d o s l o s medios 
imaginables la propiedad panicu-
ar, no c o m o interés privado, sino 
como parte integrante de la rique-
za pública, sin la cual no es posible 
exigir al contribuyente las cargas y 
sacrificios con que todos debemos 
atender á los gastos de la guerra. 
Si como es indudable, y hasta la 
saciedad se ha repetido, el dinero 
es el nervio de la guerra, ¿cómo vo 
mos á permitir, sin grave responsa-
bilidad, que los enemigos de Espa-
ña destruyan nuestra riqueza, aca-
ben c o n nuestros recursos y cieguen 
las fuentes de nuestra única pro-
ducción'' l r g e , por tanto, defen-
dernos c o n energía y decisión, y allí 
donde las exigencias de la guerra, 
los altos planes de la campaña, que 
sin duda están por enciiua de todo, 
aconsejen retirar los destacameu-
tosj allí debe acudir la iniciativa 
particular, organizando guerrillas, 
fortificando los bateyes y preparán-
dose á la defensa, á ün de que no 
realicen sus torpes designios los ene-
migos de nuestra civilización y de 
nuestra bandera. 
Hay que defender los bateyes á 
cualquier precio y á costa de gran-
des sacrificios; porque, sabiendo que 
los insurrectos, convencidos de q u ^ 
no habrán de vencernos por l a s ar-
m a s , sólo aspiran á, prolongar con 
la guerra l o s gastos de la campaña 
y á quitarnos La mayor suma posi-
ble de recursos, con la insensata es-
peranza de que algún día llegue á 
faltarnos dinero y crédito, fuera 
error insigne e l no contrarrestar, 
pudiendo hacerlo, los inicuos pro-
pósitos de la rebelión. 
Aproximacionc» i lo» oúmero* interior y posterior 
del primer premio. 
15816 1000 J _ 18818 . . 1000 
Aproximaciones íi lo* números anterior j posterior 
del segundo premio. 
400 I 453 . . 400 151 
Aproximaciones á lo» número í anterior j- posterior 
del tercer premio. 
17527 . , 2 0 0 l 1 7 3 2 9 . . 200 
verse y á desearse para fijar la con-
ducta que deben seguir los repre-
sentantes parlamentarios de la u-
nión constitucional. 
Como senador por Cuba, iefe 
de un partido cubano y fabricante 
de tabacos, se halla en el deber de 
apoyar la enmienda de los ex mi-
nistros fusionistas; pero como re-
presentante de la Compañía Arren-
dataria está en el caso de comba-
tirla. 
Y si esta última naturaleza se so-
brepone á las otras tres en el J Í n i -
mo del señor Marqués de Pinar del 
Río, existe el peligro de quela repre-
sentación parlamentaria del parti-
do desunión constitucional, que es 
hoy la única representación de la 
Gran Ant i l laen las Corles, pospon-
ga los intereses de Cuba á l o s inte-
reses de la Compañía Arremlntaria 
de Tabacos 
D O N P E D R O M A R T I N R 1 ? S R 0 
Con verdadero sentimiento lie-
mos sabido que se halla en íenuo 
de alguna gravedad nuestro respe-
table amigo particular el señor don 
Pedro Martín Rivero, persona muy 
conocida y estimada en esta socie-
dad por sus relevantes dotes dé ca-
rácter y cultura. 
Deseamos el pronto restableci-
miento del distinííuido enfermo. 
C e f l l r o p e r a l d e E i i c o m e i É i i 
E l domingo c e l e b r ó j u n t a g e n e r a l 
e s t e C e u t r o , t o i u á n d o s e e n e l l a a c u e r 
dos d e g r n a i m p o r t a n c i a . F u e r o n a p r o -
b a d o s l o s a r t í c u l o s r e f o r m a d o s d e l K c 
g i a m e n t ó y l a s b a s e s p a r a l a m a t a 11 z ^ 
d e g a n a d o e n l o s R a s t r o s . 
E l l u n e s s e p r e s e n t ó u n a m i m e i o s . t 
c o i u i í M Ó u a l s e ñ o r S a a v e r i o , p a r a e l 
p r o n t o d e s p a c h o d e l a l i c e n c i a q i f e 
p e r m i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e c u a t r o 
ce.v d o n d e p u e d a n l o s g a n a d e r o s b e n e -
l i c i a r s u s r e s e s . E l S r . S a a v e r i o l e s 
p r o m e t i ó c o o p e r a r á s u s b u e n o s d e s e o s 
f a c i l i t a n d o c u a n t o d e s u p a i t e e s t é . E l 
s e ñ o r A l c a l d e d i jo q u e e s p e r a b a d e u n 
m o m e n t o á o t r o e l e x p e d i e n t e q u e s e 
t r a m i t a p a r a q u e e l A y u n t a m i e n t o s e 
i n c a u t e d e l m a t a d e r o , y e n t o n c e s c e -
d e r í a a l C e u t r o s e i s ó m á s l u c e s p a r a 
s u u s o . 
con más tesón y constancia defendi-
das por la "Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos de la Habana." 
De todas suertes, el hecho reviste 
una importancia innegable, porque 
lo que hasta aquí había venido sien-
do mera pretensión de un gremio 
de industriales antillanos, si bien 
reforzada con el apoyo de la opi-
nión insular, se convierte ahora en 
fórmula de uno de los dos partidos 
políticos que turnan en la dirección 
de los asuntos públicos; que esa sig-
nificación tiene para nosotros la 
circunstancia de aparecer firmada 
la enmienda por exministros de di-
cho partido. 
Un medio habría de inclinar el 
cálculo de probabilidades en favor 
de la aceptación de la enmienda; la 
de q u e - l a diputación cubana, sin 
u n a sola excepción, uniese sus fir-
m a s á i a s de los exministros túsio-
uistas, ó cuando menos que la apo-
\ - i s r c o n sinceridad y resolución, 
dando á s u apoyo el carácter de u n 
acuerdo colectivo. Pero los Reta-
na, Roíbows y otros González Ló-
pez ¿considerarán oportuno adoptar 
esa actitmU Y suponiendo, lo cual 
e s mucho suponer, que la contesta-
ción fuera afirmativa, les consenti-
r í a q u e perseverasen en dicha actitud 
el señor Marqués de Pinar del Río, 
senador por Cuba, vicepresidente 
titular y presidente efectivo del 
parí ido de unión constitucional, fa-
bricante de tabacos y representan-
te en esta isla de la Compañía A -
rren dataria! 
S i e n d o ministro de Gracia y Jus-
ticia el señor Marqués de h o i n o s a , 
que ocupó más tarde la presidencia 
( l e í Tvibunal Supremo, se encontró 
un día en posesión de dos natura-
h zas. Como ministro, y fundado 
en eonsideraciones de orden políti-
co, defendía con encarnizamiento 
una circular que llevaba su firma; y 
como Jnrisconsnlro reconocía q u e 
dicha circular era un atentado á los 
buenos principios jurídicos. 
El s e ñ o r Marqués de Pinar del 
Rfoj (jueen este a s u n t o de la U b r e 
v e n t a se l iá l la en p o s e s i ó n de cxm-
^ro-i^utntólé^as-^uú B i e u © ' • .qu e s ó 1 o 
p o d r á ; p a r O t i f e í - ü X i i j e r a d o á los que 
no c o n o z c a n al i l u s t r e p r o c e r — v a á 
e : x : t i r , 
DE 
E l mejor del n n u u l o , cómodo , (decante y d u -
radero; se acaban de recíoir mievos modelos, estilo 
ing lés , gran novedad en colores, Hnsia y pieles t i -
nas. Gran rebaja de precios por nn mes. 
DE VENTA EN LAS PELETERIAS 
SEO, O b í s p o y A n s i a r ; 
a l a d y A g u i l a ; 
»26-M 
T O D O S L O S D I A S , T O D O E L M E ^ 
( m M E N O S D E m D I E Z P O R C I E N T O D E U T Í L I D i D 
C O N M E N O S G A N A N C I A D E U N C I N C O P O R C I E N T O 
v e n d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s l a c é l e b r e y p o p n l a n s i m a p e l e t e r í a d e l o s 
P O R T A L E S D E L U Z 
C O M P A R E N Y F I J E N S E E N L A S C U S E S Y PRECIOS, 
P R E C I O S E N P L A T A . P A R A S H A S . 
Si hemos de ser sinceros, no te-
nemos gran confianza en que pros-
pere la enmienda que, según nos 
comunicó anoche el telégrafo, algu-
nos exministros fusionistas ban pre-
sentado al dictamen del proyecto 
de prórroga del contrato entre el 
Estado y la Tabacalera, proponien-
do ;'la franquicia del tabaco elabo-
rado en las Antillas para que se 
venda libremente en la Península."" 
Esta franquicia debe entenderse, 
naturalmente, en el sentido de (pie 
el tabaco ha de satisfacer á su im-
portación en los puertos peninsula-
res los derechos de aduana corres-
pondientes. 
Nuestra desconfianza nace de la 
oposición que ha hecho constante-
mente la Compañía Arrendataria 
de Tabacos á esa medida, y del apo-
yo que ha encontrado siempre esa 
oposición en el Gobierno. Pero aca-
so nos equivoquemos, ¡ojalá que 
así fuera! y llegue á conv»'¡-f irse en 
realidad una de las aspiraciones 
Napoleones de c u ñ a y a m a r i l l o s 
de " L a A m e r i c a n a y de Cab r i -
sas, de l 2 1 a l ^ 3 
Napoleones de Cabrisas " C h i v o " 
del 2 1 a l 30 
Napoleones de Cabrisas " C h i v o " 
del 27 a l 33 
B o r c e g u í e s B l u c l i e r de c u ñ a do-
Mes^ de l 31 al .'35 
P o l a q u í t a s de < h a r o l y g é n e r o , 
r w ñ í i , de l 1<> al 24 
I n i p e r i a k s y polonesas, p i e l de 
Rus ia de co lor , snela doble , 
de Pons, (americanos) d e l 23 
a l 32 
I d e m í d e m negras d e l 443 a l 32. 
I d e m de cha ro l con c u ñ a y de 
t a c ó n d e l 23 al 32 
Napoleones de C u brisas 
Napoleones de c u ñ a La A m e r i -
cana 6 Cabrisas 
Zapatos de charo l y p i e l Rusia 
de color , ú l t i m a m o d a . : 
Zapatos de c a b r i t i l l a , de varias 
formas 
Zapatos de g l a c é , m e d i o cor te , 
con pun te ra de charo l y de Fdn-
cher "Sachs" (Cinc ina t t i ) 
I d e m i d e m de l e g í t i m a p i e l de 











Y CIEN GLASES Y FORMAS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS, 
T o d o d e s u e l a . P A E A C A B A L L E R O S . N a d a d e c a r t ó n . 
Bot ines p i e l de Rus i a de co lo r $ 2.O0 
I d e m de becerro y p i e l de lobo 
fie var ias formas 2 .00 
B o r c e g u í e s de becerro 1.50 
I d e m i d e m fuertes y modernos-- 2,50 
Zapatos de becerro negro y ele-
aantes 
Zapatos p i e l de Rusia , B l u c l i e r . 
^ B o r c e g u í e s B l u c l i e r negros , a-
m mer icanos 
W B o r c e g u í e s B l u c l i e r , co lor , ame-
!X\ r icanos 
N O V E D A D . P R E C I O D E L C A L Z A D O E X T R A . N O V E D A D 
B o r c e g u í e s B l u c l i e r , p i e l Rus ia ttf Bo t ines p ie l de Rusia co lo r $ 3.50 
de color $ 3.50 m Bo t ines de becerro pun ta ancha 
Iciem I d e m de becerro 3.50 V y estrecha. . 
V a r i a c i ó n d e c l a s e s , D i v e r s i d a d d e f o r m a s , 
T O D O D E U L T I M A M O D A , F R E S C O Y B U E N O 
U a d i e , p e r o n a d i e a b s o l u t a m e n t e p u e d e c ^ ^ Í P " n f A 
" L a M a r i n a " ú n i c a p e l e t e r í a c o n f á b r i c a p r o p i a . B u e n a x e 
F o r m a l i d a d . W o e n g a ñ a á n a d i e . 
P E L E T E R I A L A M A R I N A " 
P O i m L E S D E l l Z . H A B A N A . T E L E I O M ) 0 2 9 . 
a ló 11 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A ? o s i o n « u , i m 
L O S I N M I G R A D O S 
C o n m o t i v o d e l a g u e r r a , p n i u 
u i i m e j o d e f a m i l i a s h a u v e n i d o á 
f f i f u g i - a r s q ^ e n l a 11 a L a n a , b u s c a n d o 
l a t r a n q n l U d a d d e q u e c a r e c e n e n 
l o s c a m p o s . D i c h a s f a m i l i a s , v í e -
i u ' í i p o r l o g e n e r a ) , s i n r e c u r s o s d e 
n i n g ú n g i M i e r o ^ c o n f i a d a s e n l a P r o -
v i d e n c i a y e n l o s n o b l e s s e n t i m i e n -
tos" c a r i t a t i v o s d e q u e s i e m p r e ha 
d a d o m u e s t r a s e l p u e b l o d o Otaba. 
Esta f a l t a d e r e c u r s o s l a s o b l i g a á 
v i v i r b a c i n a d a s e n b a b i t a c i o u e s e s -
t r e c h a s y m a l s a n a s . L l e g a n ; i la 
c i u d a d , q u e u o c o n o c e n , y s e i n s t a -
l a n e n c u a l q u i e r s i t i o , s i n s a b e r s i -
e l t u a i t o e n q u e v a n á v i v i r e n c i e -
r r a - g é r m e n e s d e m u e r t e y s i n d a r s e 
cuento d e q u e n a d a h a y m á s p e l i -
g r o s o q u e e l a i r o d e u n a c i u d a d p o -
p u l o s a n o s a n e a d a . 
E s t a s f a m i l i a s t r a e n c o n s i g o n i -
í i o s d e t o d a s e d a d e s , ( p i e s o n , p o r 
l o r e g u l a r , l a s v í c t i m a s e s c o g i d a s 
p o r l a s i n f e c c i o n e s p a r a p a g a r t r i -
b l í t O á l a m u e r t e . 
U a s p e r s o n a s q u e h a n n a c i d o y 
v i v i d o l a r g o t i e m p o e n l o s e a m p o s 
ó e n i o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r , e s t & u 
h a b i t u a d o s á r e s p i r a r a i r e s p u r o s , ¡ i 
a l i m e n t a r s e c o n s n b s t a m - i a s n u t r i t i -
v a s y p o c o c o n d i m e n t a d a s y á o b -
s e r v a r u n a v i d a m e t ó d i c a . E s a s p e r -
s o n ; i s 7 e i i a m l o v i e n e n á l a c a p i t a l 
e n l a s e o n d i d o n e s e n ( p i e l o h a t í O i i , 
« • ; i n i b i a n p o r c o m p l e t o s u s h á b i l o s 
y ( . t o s l u m b i e s y s e m e t e n y a c u m u -
l a n e n h a b i t a c i o n e s i n s a l u b r e s ó 
e o n l a m m a d a s . D e e s t o r e s u l t a u n a 
mortalidad h a s t a a h o r a n o v i s t a , 
p u e s ludas l a s e n f e r m e d a d e s ( p i e e n 
e l e a m p o y e n l o s pueblos d e l i n t e -
r i o r s o n O e n i g n a s , t o m a n e n l a s c i u -
d a d e s p o p u l o s a s c a r a c t e r e s d e s u m a 
g r a v e d a d . 
A d e m á s , e s ( á d e m o s t r a d o q u e l a s 
p o r s o n a s q u e h a b i t a n u n a l o c a l i d a d 
s a l u d a b l e , c u a n d o l l e g a n á o t r a s 
d o n d e r e i n a n e n f e r m e d a d e s c o n t a -
g i o s a s , s o n m á s p r o p e n s a r á a d q n i -
r i i e s a s a f e c c i o n e s , t o m a n d o e n e l l a s 
c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s . E s t o s i n c e n -
c a r e l p e l i g r o q u e c o r r e n l o s q u e 
c a m b i a n d e c l i m a . A s í v e m o s q u e 
l o s c a m p e s i n o s q u e l l e g a n d e l i n t e -
r i o r s o n l o s m á s p r o p e n s o s á a d q u i -
r i r c i e r t a s d o l e n c i a s , c o m o l a s v i -
r u e l a s , e l s a r a m p i ó n y l a s fiebres 
i n f e c c i o s a s , e s t o a ú n c u a n d o v i v a n 
b u e n a c a s a y t o m e n b u e n o s a l i -
l u e n i o s . 
C n a n t o á l a v i r u e l a , r e s u l t a h o y 
q u e , c o m o l a m a y o r p a r t e d e l o s 
q u e . l l e g a n ; u o e s t á n v a c u n a d o s , s o n 
l o s e s c o g i d o s p o r t a n t e r r i b l e e n f e r -
m e d a d . Lo m i s m o p a s a c o n o t r a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o g a s t o i n -
l e s t i n a l , c o m o l a tíebre t i f o i d e a . l a 
e n t e r i t i s , e t c . 
I V r o d o n d e s é n o t a l a m o r t a l i d a d 
m á s e s p a n t o s a e s e n l o s n i ñ o s , q u e 
% s e v e n d e r e p e n t e s o m e t i d o s á u n a 
a t m ó s f e r a , e o n ü n a d a e n h a b i t a c i o -
u e s e s t r e c h a s y m a l s a n a s . P o r c o n -
s i g u i e n t e , s e h a c e i n d i s p e n s a b l e q u e 
l a s p e r s o n a s q u e i n m i g r a n á l a H a -
b a n a p r o c u r a n d e s d e l u e g o v a c u -
e u n a r s e y h a c e r v a c u n a r á l o s n i ñ o s . 
Q u e p r o c u r e n e s c o g e r h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , y a m p l i a s . Q u e d u r a n t e l a 
m a ñ a n a y p o r l a t a r d e s a l g a n á r e s -
p i r a r a i r e p u r o á l o s p a s e o s y p o r 
l a o r i l l a d e l m a r . Q u e p r o c u r e n p o r 
t o d o s l o s m e d i o s e v i t a r l o s a l i m e n -
t o s d e m a s i a d o s c o n d i m e n t a d o s y e l 
u s o d e l h i e l o y d e l a l c o h o l . Q u e l a 
l e c h e q u e e m p l e e n e n l a a l i m e n t a -
c i ó n d e i o s n i ñ o s s e a p u r a , y s i e s 
p o s i b l e , e s t e r i l i z a d a . Y J i u a l m e n t e , 
d e b e n t o m a r d i a r i a m e n t e u n b a ñ o 
d e a s e o . S ó l o a s í p o d r á n h a c e r f r e n -
t e a l m e d i o n o c i v o e n q u e s e b a i l a n , 
M. D e l f i x . 
i m m u m m 
. ecritas expresamente para el 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Madrid, 1 9 de julio de 1 8 9 0 . 
D i c e n l a s c r ó n i c a s p a s i s i e n s e s q u e 
la f i e s t a o f r e c i d a h a c e p o c o s d í a s p o r 
el c o n d e y l a c o n d e s a C a s t e l l a n e , l i a 
e i d o s u n t u o s a . V e r i f i c ó s e a l a i r e l i -
b r e , y a s i s e c o m p r e n d e q u e t u v i e r a 
d o b l e a t r a c t i v o , p u e s c o n e s t e c a l o r 
n o se c o n c i b e o t r a c o s a . * T u v o e f e c t o 
¿ a n m a g n í f i c a fiesta e n e l p a b e l l ó n d e l 
B o i s d e l i o u l c g n é , c o n o c i d o e n i n v i e r -
n o c o n e l n o m b r e d e Cercle des pati-
neurs, y en v e r a n o c o n e l d e Cercle des 
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— K s l á m u y b i e n , S u s a n a , g r a c i a s — 
le d i j o . — A s í e s c o n t ó d e b é i s e s p e r a r -
j u e s i e n v p i u . E e p r e c i s o q u e , c n u i u l o 
y o s a l g a , u o o s a u s e n t é i s d e e s t a U a -
b i t a c u M i b a j o n i n g ú n p r e t e x t o y n o o s 
a c o s t é i s b a s t a q u o b a y a v u e l t o , 
— L a s e ñ o r a q u e d a r á c o n t e n t a ' d e 
— E n c u a n t o & lo d e m á s , n o s e n ? 
m u y e x i g e n t e . ' N o o l v i d é i s , S u s a n a , 
<pie to q u e n e c e s i t o t e n e r e n v o s e s u n a 
a m i g a . 
D e s p u é s d e d e c i r e s t a s p a l a b r a s , 
¿ e r r ó t o d a s l a s p u e r t a s d e s u s h a b i t a -
c i o n e s c o n l l a v e s y c e r r o j o s , y s e a c o s -
t ó , a y u d i ' h n l o l e S u s a n . n 
D i n . i n t e l o s p r i m e r o s m e s e s , f n d u n a 
v i d a m u y s i n g u l a r l a s e g u i d a p o r a -
q u c l l a j o v e n , q u e v i v í a e n t r e e l l u j o y 
1<M g o c e s « p i e p u e d e p r o c u r a r l a l ' o r t u -
AoacUü) y e n e l c u a l e n t o d o t i e m p o s e 
r e ú n e n l o s s o c i o s d e l t i r o d e p i c h ó n , 
q u i e n e s í i u s p e n d i e r o u g a l a n t e m e n t e 
s u s e j e r c i t a o s p o r u n o s d í a s , c o n o b j e -
to d e f a c i l i t a r l o s p r e p a r a t i v o s d e l a 
fiesta, d e e n y a d i r e c c i ó n y o r n a t o s e 
e n c a r g a r o n l o s d o s d i r e c t o r e s d e l a O 
p e r a , y e l f a m o s o p i n t o r e s c e n ó g r a f o 
T a m b o n . E s t o s e f l a m a h a c e r l a s c o -
s a s e n g r a n d e . L a o r q u e s t a f u é d i r i -
g i d a p o r V i d a l ; d e l o s c o r o s s e e n c a r -
g ó M a r t y y I l a u s e n d o l o s b a i l a b l e s . 
S i e l c o n d e d e C a s t e l l a n e a s p i r ó 4 
q u e l a í i e s t a f u e s e u n a r e m i n i s c e n c i a 
d e l o s e s p l e n d o r e s d e l a C o r t e d e L u i s 
X I V , p a r a c u y o o b j e t o c o n s u l t ó n u 
m e r o s o s g r a b a d o s d e a q u e l t i e m p o , y 
c o m p u s o u n a l i n d a y f a n t á s t i c a d e c o -
r a c i ó n , ( i g i i r a n d o m o n u m e n t a l p a l a c i o 
r o d e a d o d e u n l a g o , e l n o b l e c o n d e 
b i e n p u e d e u f a n a r s e d e h a b e r q u e d a d o 
v i c t o r i o s o . D i c e n q u e a q u e l l o p a r e c í a 
u n a n r a u s i ó u de. h a d a s . 
( ' t i n t a n d o , p o r s u p u e s t o , c o n e l f a c -
l o r p r i n c i p a l q m - e s e l p o d e r o s o c a b a -
l l e r o d o n D i n e r o , j c a l c . u l e n u s t e d e s l o s 
e s f u e i / o « ( q u e . h a b r á n s i d o n e c e s a r i o s 
d e t a l e n t o , p a c i e n c i a y b u e n g u s t o p a -
r a l l e v a r á c a b o u n a fiesta d e t a i í n d o -
l e ! P o r l o p r o n t o , m e c o n s t a q u e p o r 
l a s a l a m e d a s y i - ' r d m e s e x t e n d i é r o n s e 
h a s t a , d o c e m i l m e t r o s de. a l f o m b r a ; 
q t i é l l a b f u a l l í , p r e p a r a ñ i t a s , p a r a d o s -
c a n s o d e l o s e s p e c t a t l o r e s , t r e s m i l s i -
l l a s d o r a d a s ; e l restaurant Uíimíido u d e 
M a t l r i d " i n s t a l ó a d e m á s de. u n i n m e n -
s o hnjjeti m u l t i t u d d e m e s a s d e d i e z 
e U b í e r J t ó s c a d a u n a , d o n d e c ó m o d a -
m e n t e p u d i e r a n c o m e r l o s i n v i t a d o s , 
y a q u e l a f i e s t a e m p e z a b a á. l a s o c h o 
dt; l a n o e b e . A m á s d e e s t o f u é p r e -
c i s o c o n s t r u i r t a b l a d o s p a r a l a s o r -
q u e s t a ; u n e s c e n a r i o s o b e r b i o , d o n d e 
s e n p r e s e n t ó u n b a i l e c o m p u e s t o e x -
p r e s a m e n t e p a r a d i e b o d í a ; c o l o c a r p o r 
todas p a r t e s p r e c i o s a s e s t á t u a s é i n -
n u m e r a b l e s M o r e s y p l a n t a s ; c a n a l i z a r 
l a l u z e l é c t r i c a d e s d e P u t e a u x y h a c e r 
u n a i n s t a l a c i ó n s o b e r b i a ; c o l o c a r e n t r e 
l o s á r b o l e s d i e z m i l f a r o l i l l o s á l a v e -
n e c i a n a , y r o d e a r a q u e l l o s d e g u i r n a l -
d a s d o l l o r e s y , e n fin, r e a l i z a r m a r a v i -
l l a s . ' . . . . . . . : 
E l s e r v i c i o s e c o m p o n í a d e c i e n t o 
q u i n c e cr ia<ib i s , d e l o s c u a l e s B a b i a 
v e i n t i c u a t r o maUres- d'hotel c o n l a l i 
b r e a d o l a c a s a C a s t e l l a n e , c a s a c a 
b l a n c a c o n o r o , c h a l e c o a m a r i l l o , p a n -
t a l ó n c o r t o y c a b e z a e m p o l v a d a ; á m á s 
d e e s t o s h a b í a o t r o s c i n c u e n t a y d o s 
ma¡tres d'hotel do f r a c n e g r o , c h a l e c o 
b l a n c o y c a l z ó n c o r t o ; t r e i n t a l a c a y o s 
t a m b i é n c o n l a l i b r e a d e l a n o b l e c a s a , 
e n c a r g a d o s d e r e c o g e r l o s a b r i g o s y 
v a r i o s l i n j i e r e s p a r a a n u n c i a r á l a s 
p e r d o n a s q u e i b a n l l e g a n d o . 
L a s d a m a s l u c í a n c l a r a s toilettes, d e 
p a s e o , m a g n i f i c a s ; y v a l i o s a s j o y a s . 
L a c o n d e s a C a s t e l l a n e l l e v a b a u n 
p r i m e r o s o t r a j e d e s e d a c o l o r " c r u d o " , 
c u b i e r t o d e e n c a j e s point d'Atigleterre 
s e m b r a d o s d e l e n t e j u e l a s d e o r o . E l 
s o m b r e r o d e p a j a l l e v a b a i g u a l m e n t e , 
e n c a j e s y u n g r u p o d e flores, e n t r e l a s 
q u e s e d e s t a c a b a h e r m o s a r a m a d e b r i -
l l a n t e s . 
L o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s f u e r o n c o s a 
n u n c a v i s t a . 
D i c e n q u e h a c e m u c h o s a ñ o s n o s e 
p r e s e n c i a b a e n P a r í s u n a fiesta i g u a l , 
d i g n a , r e a l i n e u i e , d e l a c o r t e d e V e í -
s a l l e s . 
E l d u q u e d e O r l e a n a s e c a s a , s e g ú n 
d i c e n l o s p e r i ó d i c o s d e l e x t r a n j e r o . L a 
p r o m e t i d a d e l j e f e d e l a c a s a d e F r a n 
c í a , e s u n a p r i n c e s a d e l a c a s a ijlc 
H a b s b u r g o L o r e n a , l a a r c h i d u q u e s a 
M a r í a D o r o t e a A m e l i a , d a m a h e r m o -
s í s i m a , i n t e l i g e n t e , s e d u c t o r a , d e e d u -
c a c i ó n e s m e r a d a , m u y c o n o c e d o r a d e 
l a m ú s i c a , c o n g r a n c u l t u r a l i t e r a r i a y 
q u e p o s e e v a r i o s i d i o m a s . 
R o g ú u d i c e n , e s d e e s t a t u r a m e d i a -
n a , e s b e l t a , m u y e l e g a n t e y d i s t i n g u i -
d a ; e l c a b e l l o e s c a s t a ñ o , y s i g u i e n d o 
l a m o d a d e t o d a s l a s a r c h i d u q u e s a s , 
s e l o p e i n a e n t r e n z a s q u e r o d e a n l a 
c a b e z a á, m a n e r a d e c o r o n a . A n d a n -
d o e l t i e m p o l l e g a r á á s e r n u l l o n a r i a . 
E s l u j a d e l a r e b i d u q u e J o s é , p a l a t i n o 
d e H u n g r í a , g e n e r a l a u s t r í a c o , t í o d e l 
t í m p e r a d o r E r a n c i s c o J o s é y h e r m a n o 
d o l a r e i n a d e B é l g i c a . E l a r c h i d u q u e 
e s t á c a s a d o c o n l a p r i n c e s a C l o t i l d e d e 
C o b u r g o C o t b a , h i j a d o l a p r i n c e s a 
C l e m e n t i n a d e C r l o a u s y n i e t a d e l r e y 
L u i s E e l i p e . L a n o v i a , n a c i d a e n 1S!>7, 
e s p o r lo t a n t o , p r i m a d e l d u q u e d e 
O r l e a n s , q u e n a c i ó e n 18(55. 
A c t u a l m e n t e s e fian e n c o n t r a d o l o s 
f u t u r o s e s p o s o s e u e l c a s r i l l o d e A d e -
s u t h , p r o p i e d a d d e l a r e b i d u q u e J o s é , 
t í o d e n u e s t r a l í e . i u a K e g e n t e . 
E l m a t r i m o n i o , q u e . s e v e r i l i c a r á e n 
o c t u b r e , e s u n v e r d a d e r o e n l a c e d e i n -
c l i n a c i ó n . 
E n l a s ú l t i m a s c a r r e r a s , e n e l f a m o -
s o Grand P r i x , d e L o n c h a m p s , e n q u e 
s e a d j u d i c a a l c a b a l l o v e n c e d o r , q u e 
l o f u e u n o d e l a c u a d r a d e M . E d m o n d 
H l a n c , l a b o n i t a s u m a d e d o s c i e n t o s 
m i l f r a n c o s , v e í a n s e e n l a t r i b u n a d e l 
J o c k e y C l u b á l a s d a m a s l y á s l i n a j u d a s 
d e F r a n c i a : d u q u e s a d e L n y u e s , c o n 
t r a j e y s o n b r e r o r o s a p á l i d o ; d u q u e s a 
d • M o r n y , d e b a t i s t a « r u d a » c o n v i s o 
r ¡ s a , c i n t n r ó n d e e s t e c o l o r y s o m b r e r o 
a d o r n a d o d e r o s a s y aiprette Panulis; 
l a c o n d e s a d e C a s t e l l a n e , t a m b i é n d e 
r o s a , c o n m a g n í l i c o s e n c a j e s a n t i g u o s 
b l a n c o s e n e l c u e r p o y s o m b r e r o d e 
p a j a , n e g r a c o n e n c a j e s b l a n c o s y p i n -
i n a s d e e s t e e o l o r ; l a p r i n c e s a L u i s a d e 
C r o y , d e m a l v a y b l a n c o ; l a b a r o n e s a 
A l f o n s o d e l l o t l i s c b i l d , d e b l a n c o y n e -
g r o ; l a d u q u e s a d e N o a i l l e s , d e b a t i s t a 
b o r d a d a c o n v i s o a m a r i l l o y e i u t u r ó n 
d e e s t e c o l o r ; l a c o n d e s a F e r n a u d d e 
L a E e r r o n a y s , d e a z u l y b l a n c o ; M a d . 
E d m o n d B i a n c , e s p o s a d e l v e n c e d o r , 
d e g r i s a c e r o y g a s a n e g r a ; l a m a r q u e 
s a G a l l i f i e t , d e a m a r i l l o ; l a p r i n c e s a 
M n r a t . d e a z u l y p a v o r e a l y l a b a r o -
i n ' s a L e o n i n o y M a d . B i s c h o l l s b e i i n , 
d o s d a m a s e l e g a n t í s i m a s é i n m e n s a -
m e n t e r i c a s , i b a n v e s t i d a s á l a p e r l e c 
c i ó n , a s í c o m o c a s i t o d a s l a s q u e figu-
r a n e n p r i m e r a l i n c a é n t r e l a a r i s t o c r a -
c i a d e l a s a n g r e y d e l a a l t a b a n c a . 
D i c e m u y o p o r t m i a m e n t e o n i l u s t r a -
d o c r o n i s t a : " b a c e a l g u n o s a ñ o s , l a s 
c a r r e r a s Gmiíifl ¿ r i f a q ^ , ^ v e r ^ a n , 
c o m o t-s s a l u d o , e l s e g u n . d - o d o m i n g o d e 
j u n i o , c o n s t i t u í a n l a ú l t i m a fiesta e n 
q u e s e r e u m a , l a a r i s t o c r a c i a p a r i s i e n -
s e , l a c o a l , i n m e d i a t a m e n t e , s e d i s p e r -
s a b a c o n r u m b o b i e n & l a s p l a y a s d e 
m o d a , b i e n á l a s villcs d'cattx, t a n t o d e 
F r a n c i a c o m o d e A l e m a n i a ; 6 b i e n a. 
e s o s h e r m o s o s c a s t i l l o s q u e p o s é e l a 
n o b l e z a d e e s t o p a í s y e n l o s c n a l e s s e 
r i n d o c u l t o á l a h o s p i v a l i d a d y á l a 
t r a d i c i ó n , c o m o q u i z á e n p a r t e a l g u -
n a . " 
H o y l a s c o s t u m b r e s h a n s u f r i d o p a l -
p a b l e s v a r i a c i o n e s , y l a m o d a , q u e h a -
c e q u e l a s e l e g a n t e s p a r i s i e n s e s a b a n -
d o n e n d u r a n t e e l i n v i e r n o l a g r a n c ü -
p i t a l e n p o s d o l o s p l a c e r e s q u e l a Cote 
d'azur l e s o f r e c e , i m p o n e t a m b i é n q u e 
ú s e m e j a n z a d e l o q u e s u c e d e e n L o n -
d r e s , s e e s t a b l e z c a e n P a r í s u n season 
a n i m a d í s i m a , a b r i é n d o s e m u l t i t u d d e 
s a l o n e s ( p í o e n l o s m e s e s d e r i g u r o s o 
f r í o p e r m a n e c i e r o n c e r r a d o s . 
E s t o s e n t a d o , o c i o s o e s d e c i r q u e 
d u r a n t e t o d o m a y o , j u n i o y p a r t e d e 
J u l i o , l a s g r a n d e s c o m i d a s y l o s b a i l e s 
s e s u c e d e n s i n i n t e r r u p c i ó n . L a m o d a 
n o e s t á , s i n e m b a r g o , p o r l o a g r a n d e s 
b a i l e s ; p r c l i é r e n s e a b o r a l o a b a n q u e t e s 
s e g u i d o s t i c r e c e p c i ó n , e n l a c u a l n u ó 
u n a c a n t a n t e v a á i n t e r p r e t a r l o s cou-
plets m á s e n b o g a s e a n ó n ó a t r e v i d o s . 
K e c i e n t e m e n t e , l a b a r o n e s a C u s t a v o d e 
K o t s c h i l d d i ó e n s u m a g n i l i c o l i o t e l d e 
1' A v e n n e M a n g u y u n a (jardea partí / , 
d u r a n t e l a c u a l u n a a r t i s t a q u e g o z a 
a h o r a d e g r a n c e l e b r i d a d , M l l e . E u g e -
n i e B i l f f e t , e j e c u t ó a l g u n a s a l e g r e s 
cliansonucttes, e n t r e e l l a s l a c o n o c i d a 
p o r Le vinhleu, q u e g u s t ó m i r c b í s i m o . 
L o s a p l a u s o s f u e r o n t a n e s t r u e n d o s o s , 
q u e l a dieelle h u b o d e r e p e t i r l a s u s o -
d i c h a c a n c i ó n , c o n l a c i r c u n s t a n c i a f i e 
q u e l a a r i s t o c r á t i c a c o n c u r r e n c i a s e p u -
s o ú c o r e a r l a , , p r o d u c i é n d o s e l a a l y a / . a -
r a y a n i m a c i ó n c o n s i g u l i a i t e s . 
S a l o m é N i j ñ e z y T o p k t e . 
C A i í I i J E S PÜBLÍGOE ' 
P o r l a A l c a l d í a , M u n i c i p a l d e l a H a -
b a n a s e l i a d i r i g i d o á l o s a r e s . T e n i e n -
t e s d e A l c a l d e l a - s i g u i e n t e , c i r c u l a r , 
e n c a m i n a d a á. m e j o r a r e l d c l i . á e n t e 
s e r v i c i o d e c a r r u a j e s p ú b l i c o s : 
V a r i a s v e c e s b u l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
do l o s s e ñ o r e s T e n ion l o s d e A l c a l d e , A l -
c a l d e s d e b a r r i o y d c a i á s l ' u n c i o n a n o s d t d 
M u n i c i p i o , a c e r c a ifel a b a n d o n o q u e sé o b -
s e r v a e n ol c u m p l í m i e n t o de a l g u n a s p r e s -
c r i p c i o n e s d g l a s tpic c o n t i e n e el l i e g l a -
m e n t o p a r a c a r r u a j e s p ú b l i c o s . Y t o m o oso 
a b a n d o n o c o n t i n n a , y el K x c m o . S r . G o b e r -
n a d o r d é l a H e g i ó n y P r o v i n c i a , l a m e n t á n -
do lo , m e o r d e n a qno d i s p o n g a s u i n m e d i a t o 
r e m e d i o , be r e s n e l L o d i r i g i r m o á V7. S . r e -
c o r d á n d o l e u n a voz m á s q u e ol g r a d o d e 
c u l t u r a q u e a l c a n z a e s t a c a p i t a l r e q u i e r e 
q u e e x t r e m e n s u c e l o l a s n n t o i i d a d e ? e n -
c a r d a d a s d e v o l a r por ol o r n a t o , l a c o m o -
d i d a d y el a s e o de. l a p u b i a r i m i , no s ó l o 
p a r a e v i t a r l a s o s e i t a c i o n e s d e l a S u p e r i o r 
Aiitoridad-<,le. l a p r o v i n c i a , l a s c e n s u r a s de 
los v e c i n o s y l a c r í t i c a do los e x t r a D i o r n s 
q u e n o s v i s i t a n , s ino p a r a q u e la s e g u r i d a d 
d e l d e b e r c u m p l i d o p r o d u z c a l a s a t i s f a c -
c i ó n D a í u r a l á q u e . d e b e n a s p i r a r c u a n t o s 
s i r v e n a l p ú b l i c o , i iup i i m i e n d o d i r e c c i ó n ó 
r e g u l a r i z a n d o I o j servicio;? q u e lo b e n e -
t i t M í b i ^ v. . . 
E n el bien montado 
estal:»lecimiento de p é -
leieiía. E L E N G A I T O 
so es tá vendiendo el 
calzado á como el p ú -
blico qniere; por la m i -
tad de su valor. E n ro-
do el mes de Agosto se 
propone vender á todos 
cuantos llegnen por 
muy poco dinero que 
tra igan. 
Vende: para S e ñ o r a s 
polonesas de cabr i t i l l a 
j buen cl iarol abiertas 
l 
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A s í c o r n o V e n u s a d o r a e l A m o r , l a b a -
r a t u r a d e l c a l z a d o d e E L E N C A N T O r e -
p e r c u t e p o r t o d o s l o s á m b i t o s d e l a pop 
I d a c i ó u . 
¡ F O N I C A : P E L E T E R I A 
v c o n b o l o n e s al lado 
que >T a I c 11 I a m i t a d m á s 
á dos ) ) C s o s c a i l a par. 
Cincnenta clases d e 
zapatos de todo^ cor-
tes del l 'abiicanto Ga-
3'au a. ])eso, peso y me-
dio y dos pesos le par. 
Calzado especial, ar-
t ícu ios .de viaje. Napo-
leones de Cabrisas^ y 
L a Americana y otras 
mncliisimas uicican-
cías m á s , á ])ie('ios de 
mncl ia ffáíiiral 
att 
U l 
u a , e o m o u n a p r i s i o n e r a , y c o m p l e t a 
m e n t e e x t r a ñ a á s u m a r i d o . 
N o s e q u e j a b a n u n c a , y u o p a r e c í a 
q u e s u f r i e s e . E s t a b a r e s i g n a d a . 
C e r o l a a b a n d o n ó l a t u e r z a d e v o -
l u n t a d q u e l a h a b í a s o s t e n i d o a n t e s d e 
l a b o d a . S u s n e r v i o s s e a f l o j a r o n l o 
m i s m o q u e l a s c u e r d a s d e u n a r p a c o -
l o c a d a e n u n l u g a r h ú m e d o , y , u o t e -
n i e n d o y a q u e l u c h a r , s e h a b í a d e s a n i -
m a d o p o r c o m p l e t o , 
— Q u i e r o m o r i r — s e h a b í a d i c h o . 
Y t e n i e n d o l a s e g u r i d a d q u e l a 
m u e r t e i r í a á l i b r a r l a d e l a v i d a , s e 
d e j a b a c o n s u m i r l e n t a m e n t e . 
A l v e r q u e l e q u e d a b a u i ú c h a t u e r z a 
a u n , p e n s a b a c o n a m a r g u r a : 
— ¡ T a r d a r á m u c l j o e n l l e g a r ! 
S a l í a m u y r a r a v e z , n o i b a á c a s a 
d o s u m a d r e m á s q u e d o s v e c e s p o r s e -
m a n a , l o s j u e v e s y s á b a d o s . P a s a b a e l 
d í a c o n e l l a . B r . i n s u s ú n i c a s b o r a s d e 
f e l i c i d a d . 
L a s e ñ o r a d e P r é c p u r t n o s e a t r e v í a 
á. i n t e r r o g a r l a , p e r o p e n s a b a a l m i -
r a r l a : 
' — ¡ C ó m o s u f r e ? ¡ p o b r e h i j a m í a ! 
N o l a c o s t a b a m u c h o t r a b a j o a d i v i -
u « r q u e b u h i j a p e n s a b a c o n s t a n t e -
m e n t e e n l a m u e r t e . 
A p a r t e d e l a s v i s i t a s á é a s a d e s u 
m a d r e , J u a n a ^ n o a c o i t í ' p a n a b a e n s o -
c i e d a d a l s e ñ o r d e B o r s e n u e s i n o c a n u -
d o d o t e n í a o t r o r e m e d i o . 
C r e í a q u e a q u e l s a c r i ü c i o q u e h a c í a 
p o r s u m a r i d o y l a s a c i e d a d e r a i m 
m e d i o d e a s e g u r a r s u p a z . 
T e n í a , p o r l o m e n o s , q u e s a l v a r l a s 
a p a r i e n o i a s . 
U n a n o c h e s o e n c o n t r ó e n u n a r e u -
n i ó * c o n l a s e ñ o r a L a m b e r t . N o l a h a -
b í a v u e l t o á v e r d e s d e e l d í a d e s u 
b o d a . E n c u a l q u i e r a o t r a c i r c u n s t a n c i a 
s e h u b i e r a e c h a d o a l c u e l l o d e s u a m i -
g a : p e r o e s t a v e z s e c o n t e n t ó c o n i r á 
d a r l a m a n o á l a m a d r e d e d o r g e . 
P e r o l a s e ñ o r a L a m b e r t l e v o l v i ó l a 
e s p a l d a y f u é á s e n t a r s e j u n t o á u n a 
s e ñ o r a d e e d a d , c o n l a c u a l e n t a b l ó 
u n a c o n v e r s a c i ó n m u y l a r g a . % 
L a s e ñ o r a d e B o i s e n n e s i n t i ó c o m o 
s i l a d e s g a r r a s e n e l c o r a z ó n , y s e r e t i -
r ó p a r a e n j u g a i s e l a s i a g i n n a s q u e r o 
d a b a n p o r s u s m e j i l l a s . 
L e p a r e c i ó q ú o n o h a b í a e x p e r i -
m e n t a d o j a m á s u n p e s a r t a n g r a n d e . 
P o c o d e s p u é s l e d i j o a s u M i a n d o q u e 
s e h a l l a b a a l g o i n d i s p u e s t a y l e s u -
p l i c ó l a l l e v a s e á s u c a s a . 
A l d i a s i g u i e n t e f u e a \ r e r á s u m a -
d r e . L e r e f i r i ó l l o r a n d o lo s u c e d i d o y 
t e r m i n ó d i c i e n d o : 
— L a s e ñ o r a L a m b e r t m e h a h e c h o 
m u c h o d a ñ o . ~ i , d £ i S k £ 
— E s q u e p i e n s a e n s u h i j o — r e p u s o 
l a b a r o n e s a . 
V a ñ a d i ó b a j o : 
— N o h a s i o n a d o p o r m i h i j a . ¡ E s t o 
e s o d i o s o ! ¡ H a c e y a i n u r b o t i e m p o q u e 
d e b í a s a b e r l o r o d o d e . l o s c í i n a ! 
A l q u e d a r s e s o l a s e v i s t i ó 7 f u é á 
p i e a l a c a l l e f i é L a l i o c h e í u i u - a u l d . 
í l a c i a y a d o s m c s . 'í ( p i e n o s e h a b í a n 
v i s t o l a s d o s a m j g a * N I l a s e ñ o r a 
L a m b e r t n i s u f a m i l i a h a b í a n v u e l t o a 
c a s a d e l a s e ñ o r a d e P r é c o u r t . S i n 
e m b a r g o l a s e ñ o r a L a m b e r t r e c i b i ó á 
s u a m i g a m u y a f e c t u o s a m e n t e . 
— J o s e ü u a — d i j o l a s e ñ o r a d e P r é -
c o u r t , — ¿ v i s t e a y e r á m i h i i a ? 
— ¡ A l i ! ¿ t e h a h e c h o h o y u n a v i s i t a 
l a s e ñ o r a d e B o r s e n n e y t e h a d i c h o ? 
—Sí. 
— E n e f e c t o , l a v i y m e p a r e c i ó u n 
p o c o c a m b i a d a . 
— P u e d e s d e c i r m u c h o , . l o s e t i n a , h a s 
s i d o m u y c r u e l c o n m i p o b r e J u a n a . 
— ¿ V o t ¡ N o l e h e h a b l a d o s i q u i e r a ! 
— P u e s e n e s o c o n s i s t e t u c r u e l d a d 
— e x c l a m ó l a b a r o n e r a . 
— ¿ A c a s o t e n g o y o o b l i g a c i ó n d e d i -
r i g i r c u m p l i m i e n t o s á l a s e ñ o r a d e 
B o r s e n n e , ? — r e p u s o l a s e ñ o r a L a m b e r t 
c o n f r i a l d a d , 
— J o s e f i n a , n o c o n o c e s á m i h i j a : h a s 
d u d a d o d o e l l a , y l o c o m p r e n d o , p o r -
q u e h e d u d a d o y o t a m b i é n ; p e r o n o 
q u i e r o q u e s i g a s a c u s á n d o l a : v o y á h a -
c é r t e l a c o n o o e r . 
Y l a s e ñ o r a d e P r é c o u r t , l l o r a n d o y 
p í i l i d a , r e l i r i o r a p i d a n i e u t e e i c a s a -
m i e n t o d e J u a n a y &u i n m e n s a a b n e -
g i i ' i ó n . 
— • l i a h e c h o e s o J u a n a ? — e x c l a m ó 
l a s e ñ o r a L a m b e r t , l l e g a n d o á e x a l -
t a r s e d e a d m i r a c i ó n : — i . T r r . n - ' . e s e s m á s 
q u e u n a i n u i e r , o> u n a d i v i n i d a d ! A d e -
l a , l e p e d i r é p . - r d ó n d e r o d i l l a s p o r ¡ a 
i n j u r i a q u o l e h e d i r i g i d o a i i o c l i e ; ¡ m e 
c o i n p r c i i d c d í d e r j , i i ' : . i s . ¿ ^ u é d i u i r a 
á t u c a s d ! 
A esto f in, y t e n i e n d o en c u e n t a lo m a n i -
f e s t a d o p o r o l E x c m o . S r G o b e r n a d o r R e -
g i o n a l , p a s o á h a c e r á V7. S- u n a l i g e r a r e -
s e ñ a d e a q u e l l a s i n f r a c c i o n e s d e l J R e g l a -
n j u u t o p a r a c a í n i a l e s p ú b l i c o s q u e s© r e p i t e n 
c o n n u i s f r e c n e n c i a . 
1? C i r c u l a n p o r l a c i u d a d f a l t a n d o á l a 
c o m o d i d a d y s e g o t i d a d de los v i a j e r o s y a l 
o r n a t o p u b l i c o , b u e n n ú m e r o d e c a r r u a j e s 
d e s t i n a d o s a l t r á f i c o de p e r s o n a s ; q u e c a r e -
c e » do l a n e c e s a r i a s o l i d e z , y roantíepen el-
g u a r d a f a n g o d o h i e r r o rpie n o t i e n e e l b o r -
d e ú o r i l l a d e d i e z m i l i m e t r o s de g r u e s o , i n -
f r i n g i e n d o e l a r t . 'JV d e l K o g l a m e n t o O t r o s 
h a y , a d e m á s , q u e p o r s u m a l e s t a d o , feo 
a s p e c t o y Cal ta do a s c o , d e b e n e s t a r r e t i r a -
d o s de l a c t r c u l a c i ó n ; c o m o t a m b i é n d e b e n 
e s t a r l e los j a b a l í o s e n f e r m o s ó q u e p o r o t r a 
c a u s a s e a n do a s p e c t o r e n u g n a n t é j s e g ú n 
p r o v k í i i o ol a r t . S? 
2:, S e Ira o b s e r v a d o (pie a l g u n o s c o n d u c -
t o r e s de v e l n c n l o s s i m a d o s en c i e r t a s e s t a -
c i o n e s s e n i e g a n o b s t i n a d a m e n t e , c o n e s p e -
c í o s í u s e x c u s a s , á a l q u i l a r son coobos á p e r -
s o n a s q u e so lo s o l i c i t a n , a s í c o m o h a y c o -
c h e r o s q u e e u e l e n no t r a t a r á l o s p a s a j e r o s 
c o n i a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n s e g ú n p r e s -
o i no el a r t , 10. 
i"0—Del m i s m o m o d o so b n . a d v e r t i d o q u e 
m u c h o s c o m l n e t o r o s d e c a r r u a j e s no t i e n e n 
e o c u e n t a lo d e t e r m i n a d o en el a r t . 22 , q u e 
l e s o b l i g a á p r e s e n t a r s e a l s e r v i c i o v e s t í -
d o s do l i m p i o , c o n c h a q u e t a ó l e v i t a , y c o n 
l a m a y o r d c c e n o i a p o s i b l e , y d i s p o n e a s í 
b i e n q u e , e n N I N G r . D T S C A S O o c u p e n ol i n -
t e r i o r d e l c a r r u a j e , a u n q u e H u e r a , e s t é n e n -
f e r m o s los e o i i d n c t o r e s ú a l e o n e n el p r e t e x -
to d o h a b e r s i d o I n v i t a d o s á « l o p ó r el p a -
s a j e r o . 
4 ? — S u c e d o l a m b i e n r o n f r e e n e n e i a q u e 
loa . c o c h e r o s s i n t e n e r en c u e n t a l a s h i r i f a s 
( a r t . .'iS) e x i j a n m a y o r e s e n o t a s q u e l a s q u e 
d e b a n c o b r a r , e , x l r < M n á n d o s e , c o n o s p e c i a -
c i a l i d a d , c u a n d o los p a s a j e r o s son e x t r a -
ñ o s a l a l o c a l i d a d ó e x t r a n j e i n s , y c o m o es 
n a t u r a l ó e s i - o i n x en l a s r e g l a s l i j a d a s p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p a r a e l p a g o d e l s e r v i c i o 
d e j e a r r u a j e a p ú b l i c o ? . 
u" E n lo (pie r e s p e c t a ; ! los o n m i b n s , co -
n o c i d o s v u l g a r m e n t e por " g u a i í n a s , " á c u -
y o s v e h í c u l o s os a p l i c a b l e , en su m a y o r p a r -
te, l o q u e e s t á p r o s c r i p t o p a r a los c a r r u a j e s 
c o m u n e s , en lo q u e l o c a á s u m a l e s t a d o , 
a s p e c t o d e . s a i í r a d a b l e y f a l t a d e aseo , h a y 
q u e á í r r e g a r el e x c e s o d e p a s a j e r ó s q n o á 
v e c e s ' c o u d n c e . n , no so lo en el i n t e r i o r , s i n o 
en e.l p e s c a n t e y e n el e s t r i b o ó e . - c a l e r i i l a 
de a c c e s o , c o n t r a v i n i e n d o lo d i s p u e s t o eni 
el p e r m i s o d e e i r c u l a c i é m y e n ¡ o s a r t ú - u h - s 
(?.'> y (¡r» de l Ke.gla.!neiito. 
r>0 ' l ' a m b i é n se lia< (í n o t a r c o n d e . m a s i a -
d a f r e c u e n c i a l a inlVaccu'm de lo (pie d i s j x » -
n e e l ' a r t í c u l o 25 , a p l i c a b l e ' ú los ó m n i b u s 
p o r < s r 7 ( ) d e l p r o p i o R e g l a m e n t o , e s to es' 
q u e d o s c a r r u a j e s q u e c i r c u i e i i por !a v i a 
l u i b l i c a , e u a h p i i e r a , cpm s e a l a a n e b u r a de 
é s t a , d i d i e n i i i s i e i n j i r e t o m a r la d e i v c h a , y 
que. n i n g ú n c o n d i n U o r d e c a r r u a j e s p o d r a 
d e t e n e r el s u y o e n l a s e s q u i n a s , n i e n el 
c e n t r o do l a c a l l e , n i . s o b r e la. v i a j é r r e a , si 
la b u b i e s o , s i n o r e t i r a d o de d i c h o s p u n t o s 
y s i e m p r e j u n t o a l c o s t a d o de ln í c p r f l ó l i -
n e a de l a f a c h a d a . 
E s t a s s o n . c o m o y a be m a n i f e s t a d o a n t e s 
á V . S . , l a s infrat c i o n e s d e m á s r e l i e v e q u e 
es d e t o d o p a n t o n e c e s n r i e e v i t a r q u e se. 
c o n t i n ú e n c o m e t i e n d o , y p a r a i l e i rar á a l -
c a n z a r es te r e s u l t a d o , e x c i t o el ce lo q u e á 
V . S . d i s t i n g u e en pro d e l p r e s t i g i o d e !a 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , q u e no d e b e ce-
s a r en s u e m p e ñ o de h a c e r c u m p l i r , y de 
c a s t i g a r , s i n e c e s a r i o fuere , á l o s c o n t r a v e n -
t o r e s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a - i p a r a el 
m e j o r s e r v i c i o de l r a m o . 
S í r v a s e V . S . a c u s a r m e r e c i b o de !a p r e -
sente . 
D i o s g u a r d e á V . S . l u u c b o s a ñ o s . 
H a b a n a , agoste- 4 de. 1S9G,—Amnasui 
Saa'.eno 
T e t i e o t e de A' lcrdde d e l D i s i r i t o . . . . 
anos 
" S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e LA 
. M a r i n a . 
Hahnna. M) de julio df. I S O U . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i c o n s i d e r a -
c i ó n : . C o u c n t a n d o , p o r a h o r a , m i s c o 
r r e s p o u d e n c i a s a l i m p o r t a n t í s i m o a s u n -
to q u e e s t á s o b r e e l t a p e t e , y q u e n o 
d e b e d e j a r s e d e l a m a n o , c u a l e s e l .de 
c o n o c e r q u i e n e s s o n l o s o r i u n d o s d e 
e s p a ñ o l e s q u e s e h a u n a t u r a l i z a d o co-
m o c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s , c o n e l o b -
j e t o q u e i n d i c a b a n m i s a n t e r i o r e s c a r -
t a s , p r i n c i p i a r é p o r c o n s i g n a r q u e n o 
p u e d e m e n o s t r i b u t a r s e e l e l o g i o q u e 
m e r e c e , a l i l u s t r e g o b e r n a u t e q u e h o y 
r i g e l o s d e s t i n e s d e e s t e p a í s , p o r l a s 
a c e r t a d a s d i s p o s i c i o n e s q u e v i e n e d i c -
t a n d o p a r a q u e s e c u m p l a n l a s l e y e s 
s o b r e e x t r a n j e r o s , c u y a s p r e s c r i p c i o -
n e s e r a n l e t r a m u e r t a h a s t a l a f e -
c h a . 
T r i s t e e s d e c i r q u e á p e s a r d e a l g u -
n o s c o n f l i c t o s q u e s u r g i e r o n d u r a n t e 
l a g u e r r a d e l o s d i e z a ñ o s y d e l o s q u e 
t u v i e r o n l u g a r c u a n d o l a d e t e n c i ó n d e 
K o s e l l , S a n g u y l í , A g u i r r e y C a r r i l l o 
s e g ú n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r g e n e r a l C a -
l l e j a e n e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n 
e l S e n a d o e l d í a 4 d e e s t e m e s , n o s e 
h u b i e s e t r a t a d o h a s t a a h o r a d e r e m e -
d i a r l a s d e f i c i e n c i a s s e ñ a l a d a s , p a r a 
p o d e r r e c h a z a r e n a b s o l u t o l a p r e t e n -
s i ó n d e q u e s e c o n s i d e r a s e c o m o c i u 
d a d a n o e x t r a n j e r o a l q u e n o h u b i e s e 
l l e n a d o l o s r e q u i s i t o s q u e p a r a e l l o 
e x i g e n l a s L e y e s e s p a ñ o l a s a n t e r i o r e s 
a l p r o t o c o l o d e 1 8 7 7 , c u a l e s s o n l a d e 
e x t r a n j e r í a d o 4 d e J u l i o d e 1 8 7 0 e n 
s u s a r t í c u l o s 7o y 9o y l o s R e a l e s D e -
c r e t o s d e 1 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 5 2 y 
5 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 7 1 , q u e e s t á n 
. — E l j u e v e s . 
— H o y e s m a r t e s ; 
s a d o n i a ñ a u a 
— S i , 
— I r é . 
d e m o d o q u e p a -
Í I Í 
E s t a n d o a q u e l d í a a u s e n t e e l b a r ó n , 
la s e ñ o r a d e P r ó c o u r t r e c i b i ó á s u h i j a 
e n s u c u a r t o . 
L a s d o s n i u j c r e s t r a b a j a b a n e n l a 
m i s m a l a b o r , s e n t a d a s l a u n a j u n t o á 
l a o t r a . C a m b i a b a n a l g u n a p a l a b r a 
d e c u a n d o e n c u a n d o y l u e g o g u a r d a -
b a n s i l e n c i o . 
C u a n d o d i ó l a m e d i a d e l a s d o s , l a 
b a r o n e s a d i r i g i ó u n a m i r a d a a l r e l o j 
y p a r e c i ó u n t a n t o a g i t a d a . J u a n a s e 
t q j e r c i h i ó d o e l l o . 
— Q u e r i d a m a m á ¿ e s p e r a s á a l g u i e n ? 
— l e p r e g u n t ó . 
— S í — r e p u s o . 
— X o q u i e r o m o l e s t a r t e : p u e d e s d e -
j a r m e s o l a . 
— X o , r e c i b i r ó a q u í l a v i s i t a . , 
— E n t o n c e s m e m a r e b a r é . 
E n e s t e m o m e n t o s e a b r i ó l a p u e r t a 
y a n u n c i a r o n á l a s e ñ o r a L a m b e r t . 
J u a n a p a l i d e c i ó y m i r ó (\ s u m a d r e . 
— H a c e d q u e e n t r e l a s e ñ o r a d e 
L a m b e r t — d i j o l a b a r o n e s a . 
S a h i j a s e h a b í a l e v a n t a d o , e s p e -
r a n d o q u e l e h i c i e r a s u m a d r e s e ñ a l 
d e s a l i r . 
— Q u é d a t e — l o d i j o . 
L a s e ü o r a L a m b e r t e n t r ó . S e a d e -
r e f u n d i d a s e n e l C ó d i g o C i v i l v i g e n t e 
y n o h a p o d i d o m o d i l i c a r a q u e l proto-
colo p o r l a m i s m a r a z ó n q u e a l e g a b a 
e l s e ñ o r C ó n s u l C e n e r a l d o l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e q u e e l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
d e C u b a n o t e n í a q u e m e t e r s e e n c ó m o 
l a s L e y e s d e a q u e l p a í s h a c í a n c i u d a -
d . i n o s a m e r i c a n o s , q u e t e n í a y t i e n e 
s u l ó g i c a c o n t e s t a c i ó n e n q u e n i e l <i >-
• t i e r n o d e e s a r e p ú b l i c a n i s u s . T e -
^ p r e s e n t a n t e s , t i e n e n q u e ' v e r t a m -
p o c o c o n l o q u e l a n a c i ó n e s p a ñ o -
l a l e g i s l e e n u s o d e s u s o b e r a n o d e r e -
c h o p a r a c o n s i d e r a r c o m o e x t r a n j e i •)-s 
á l e s q u e c o n t a l c a r á c t e r q u i e r a n r e -
s i d i r e n e s t a I s l a ; p u e ^ a l q u e l i o l o 
g u s t e ó n o l e c o n v e n g a s o m e t e r s í - & 
e s a * l e y e s , l i b i e e s d e q u e d a r s e e n s u 
p a í s n a t a l ó a d o p t i v o , ó d e m a r c l i a r s o 
á d o n d e l e d ó l a g a n a . L o e s e n c i a l fts 
q u e t e n g a u n a s i t u a c i ó n c l a r a y d e f i n i -
d a y n o s e a n á l a v e z e s p a ñ o l e s ó a m e -
r i c a n o s , s e g ú n e l m o m e n t o , p a r a q n o 
n o v u e l v a á o c u r r i r l o q u e c o n s u l e a l 
f r a n q u e z a e x p u s o e l g e n e r a l M a r t í n e / . 
G á r o p o s , d e q u e n i a u n c o n o c í a l o s a p e -
l l i d o s d e l o s q u e s e h a l l a b a n e n e l ú l -
t i m o c a s o ; y c o n s t e , q u e n o p r e t e n d í v 
m o a l l e v a r e l a s u n t o b a s t a l o s l í m i t e s 
e x t r e m o s q u o i n d i c a b a d i c h o s e ñ o r , á 
{ w v s a r d o s u r e r o i i o c i d a b e n e v o l e m i a , 
d o q u e n o s e p e r m i t i e s e r e s i d i r e n e s t a 
I s l a s'i l o s que , ¡se n a t u r a l i c e n c o m o c i u -
d a d a n o s a m e r i c a n o s , p u e s n u e s t r a h u -
m i l d e o p i n i ó n ' e s q u e c a d a c u a l d e n t r o 
d e s u m o d o d e s e r y d e s u s c o n d i c i o -
n e s , p u e d a h a c e r s e s ó b d i t o a m e r i c a n o 
ó m u s u l m á n y r e s i d i r d o n d e m á s lo, 
c o n v e n g a ; p e r o s í d e b e m o s i n s i t i r u n 
d í a y o t r o e n « p i e n o s e t o l e r e q u e e l 
e x t r a n j e r o q u e v i v a e n n a í s e s e s p a ñ o -
l e s , d e j e d e s o m e t e r s e á s u s l e y e s y d o 
c u m p l i r e x t r i c t a m e n t e l o s d e b e r e s ( p í o 
e s t a s l e i m p o n e n p a r a q u e - p u e d a t e n e r 
d e r e c h o á l a s v e n i a j a a q u e le. c o n c e -
d e n ; y s e s o s t e n g a á l a v e z l a n o b l e y 
p a t r i ó t i c a a c t i t u d d e r e c h a z a r i n g e r e n -
c i a s e x t r a ñ a s o l i c i a l e s ú o f i c i o s a s , r e s -
p e c t o á l a s m e d i d a s d e o r d e n i n t e r i o r 
q u e d i c t e e l O o b i e r n o , c o m o h a s u c e -
d i d o r e s p e c t o á l a e x p o r t a c i ó n d e l t a -
b a c o e n r a m a y d e l o s p l á t a n o s de. L a -
c a c o a . 
Q u e d a d e V . a t t o . s . s . q . b . s. n n , 
J . /'. de Monto Irán. 
!f9TICÍAS DE LA 
. O e Küí ' s i r í i s c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
( P O K H O l í R E O ) 
D E C O R R A L I L L O 
Afiosío 6 de 1 8 0 6 . 
l . - a s c p e r & c i o n e s 
I l a b i e m l o s a b i d o p o r c o n f i d e n c i a o l 
c e l o s o c o m a n d a n t e d e a r m a s d e e:-:t.o 
t é r m i n o , d o n C a m i l o G o n z á l e z , q u e 
m e r o d e a b a n p o r e s t o s a l r e d e d o r e s v a -
r i a s p a r t i d a s m a n d a d a s p o r l o s c a b e -
c i l l a s C l o t i l d e G a r c í a y F e l i n o A l v a r e z 
y T r u j i l l o , o r d e n ó q u e s e r e c o n c e n t r a -
r a n l a s g u e r r i l l a s p r i m e r a y s e g u n d a 
d e C o r r a l . i l l o y p r i m e r a y s e g u n d a d e 
S i e r r a M o r e n a , e n e l i n g e n i o Jaspepo-
nao a s í s e e f e c t u ó e l d í a .'id d e l q i a s á d o 
p o r l a t a r d e , q u e d a n d o d i c h a s f u e r z a s 
a l m a n d o d e l a c t i v o y a r r o j a d o c á p i t á n 
s e ñ o r C a m p i l l o . 
D i s p u e s t o p o i e l j e i e d e l a I n e r v a l a 
d i v i s i ó n d e l a m i s m a e n t r e s c o l u m n a s , 
s a l i m o s e i o l , á b i s c u a t r o d e l a t a r d e , 
d e l i n g e n i o c i t a d o , t o m a n d o l a p r i m e -
r a y s e g u n d a d e S i e r r a M o r e n a h a c i a 
e l i n g e n i o ¿ t o ü o r r d ' r e c o n o c i e n d o S a n t a 
F e . L o s F e r n á n d e z y h a c i e n d a d e l s e -
ñ o r c o n d e d e S a g u n t o ; t a s e g u n d a d e 
C o r r á l i l l o p o r S a n P a b l o , l o s C i r u e l o s , 
l a s C r u c e s y M i n a s d e M o t e m b o h a s t a 
l a J a g u a . y l a p r i m e r a d e C o r r á l i l l o , 
a l m a n d o d e l s e ñ o r C a m p i l l o , p o r R i -
q n e l m e , S i r é s y C r u c e c i t a s , h a s t a C e j a 
d e P a b l o , d o n d e l l e g a m o s s i n n o v e d a d 
l a s t r e s c o l u m n a s , á l a s u u e v e d e l a 
m a ñ a n a , a l i n g e n i o d e m o l i d o n o m b r a -
d o E l i s a , p u n t o d e r e u n i ó n y d o n d e 
t o m a m o s e l p r i m e r r a n c h o y a c a m p a -
m o s . 
D e s p u é s d e u n b r e v e d e s c a n s o e m -
p r e n d i m o s l a m a r c h a t o d o s h a c i a e l i n -
g e n i o Retiro, d o n d e d i s p u s o e l s e ñ o r 
C a m p i l l o h a c e r u n e s c r u p u l o s o r e c o n o -
c i m i e n t o e n e l m o n t e d e l a r e f e r i d á fin 
c a , p o r s e r e l p u n t o d e r e u n i ó n d e c a s i 
t o d a s l a s p a r t i d a s , p a r a c u y o e f e c t o 
o r d e n ó q u e l a s e g u n d a d e C o r r á l i l l o y 
l a p r i m e r a y s e g u n d a d e S i e r r a M o r e -
n a t o m a s e n e l f l a n c o d e r e c h o d e l o s 
m o n t e s d e l Retiro y l o m e t a s d e l a s 
C h a r c a s , h a s t a l a finca d e l o s C a b r e r a s ; 
e n e s t a d i s p o s i c i ó n e n t r ó e l s e ñ a r C a í n 
p i l l o c o n t r e s s e c c i o n e s d e s u g u e r r i l l a 
e n e l m o n t e , h a c i e n d o u n m i n u c i o s o r e -
c o n o c i m i e n t o , e n c o n t r a n d o v a r i o s c a m -
p a m e n t o s y s u b p e r f e c t u r í a s l a s q u e f u e 
r o n d e s t r n í d a s y q u e m a d a s , s a l i e n d o 
p o r e l f o n d o d e l a l i n c a de. l o s C a b r e -
r a s , d o n d e n o s r e u n i m o s c o n l a d e m á s 
f u e r z a p r a c t i c a n d o r e c o n o c i m i e n t o s p o r 
e l p o t r e r o Santal Fe d e l o s B r i t o s , e l 
P e r ú y Dos Bocas. 
' A l l l e g a r á d i c h o p u n t o s e e n c o n t r <> 
l a v a n g u a r d i a c o n u n a p e q u e ñ a f u e r -
z a e n e m i g a q u e s e d i s p e r s ó á l o s p r i m e - -
r o s d i s p a r o s , d e j a n d o e n l a h u i d a u f i 
l a n t ó g r a v e y l e n t a m e n t e h a c i a J u a n a , 
q u e b a j a b a l a c a b e z a . C u a n d o e s t u v o 
c e r c a d e e l l a l e d i j o : 
— ¡ J u a n a , h i j a m í a , v e n á m i s b r ü -
z o z ! 
• ^ - ¡ A h , m a d r e m í a ! — e x c l a m ó ¡ a j ó -
v e n , e c h á n d o s e e n b r a z o s d e l a s e ñ o r » 
L a m b e r t . 
— ¡ H e s o s p e c b a d o d e t í , t e h e d e s c o -
n o c i d o ! — d i j o l a m a d r e d e J o r g e . — ¡ T e 
p i d o p e r d ó n ! 
— ¡ M a d r e , m a d r e ! — d i j o l a j ó v e n v o l -
v i é n d o s e á l a b a r D i i e s a , — ¿ h a s - h a b l a -
d o ? 
¿ P o d í a t o l e r a r p o r m á s t i e m p o q u e 
t e a c u s a s e n ! 
— T u m a d r e m e l o h a d i c h o t o d o , 
h i j a m í a , y y a v e s q u e p o r e l l a y p o r 
t í v u e l v o a q u í 
— ¿ Y m e d e v o l v e r e i s v u e s t r a a m i s -
t a n ? 
— Y m i c o r a z ó n e n t e r o , J u a n a . 
— ¡ A h , g r a c i a s ! ¡ P e r o q u e n o s e p a 
n a d a J o r g e , o s l o s u p l i c o ! ¡ q u e l o i g -
n o r e t o d o ! 
— ¿ A m a s , p u e s , t o d a v í a u n p o c o í* 
m i p o b r e J o r g e í • 
L a j o v e n s e p u s o l a t i t a n o e n e l c o -
r a z ó n . 
— S u i m a g e n e s t á a q u í g r a b a d a — 
d i j o , — m o r i r é a m á n d o l e . 
— ¡ A h ! ¡ s i , t e n é i s r a z ó n ! — e x c l a m ó l a 
s e ñ o r a L a m b b e r t . — J o r g e d e b e i g n o -
r a i i n u n t o , p o r . p i e s i l l e g i i s e á s a b e r . . , 
¡ j a m i s - ! . . . ¡ l o m a t a r í a ! . . . 
f&e coutinaard.J 
e n bal l o c o u s u m o n t u r a y u n s o m b r e r o 
de j i p i j u p a c o n u n a e s c a r a p e l a d e T e -
n i e n t e , s i g u i e n d o la m a r c h a h a s t a l o s 
m o n t e s d o ¡ S a n t a M a r í a p u n t o a d e c u a -
d o p a r a l a r e c o n c e n t r a c i ó n d o n d e h i -
c i m o s a l t o y t o m a r e l r a n c h o . 
A l a s a d e la m a i l a n a d e l s i g u i e n t e 
d i a o r d e n ó e l S r . C a m p i l l o s a l i e r a l a 
l " y 2o d o S i e r r a M o r e n a p o r l a p a r t e 
« o í t e r e c o r r i e n d o l a s C h a r c a s y l o s 
S u e z , i L - t o r u a u d o al p u n t o d e p a r t i d a , 
h a c i é n d o l o e l j e f e d e l a s f u e r z a s p o r 
T e ü e o h c a ó s e a e l c e n t r o d e l a s g u e -
r i i l l a s q u e í ' r a c c i ^ n a d a s e n v a r i a s s e c -
c i o n e s , b a t i e r o n t o d o s a q u e l l o s c o n t o r -
n o s , d i r i g i é n d o n o s h a c i a e l p u n t o d e 
r e u n i ó n s i n h a b e r e n c o n t r a d o r a s t r o 
a l g u i L O ) a c a m p a n d o e n l a s r e f e r i d a s 
l o m a s d e ¡ S a n t a M a r í a s i n n o v e d a d . 
A l d i a s i g u i e n t e , d e s p u é s d e d e j a r 
d o s s e c c i o n e s a l r e s g u a r d o d e l a i m p e -
d i m e n t a , s e g u i m o s l a m a r c h a c o n e l 
r e s t o d e l a f u e r z a , r e c o n o c i e n d o e l p u n -
t o c o n o c i d o p o r P o t r e r i l l o y M u e l a 
Q u i e t a , e n d o n d e l a v a n g u a r d i a d i v i s ó 
u n g r u p o e n e m i g o d e d i e z ó d o c e h o m -
b r e s s o b r e l o s q u e r o m p i ó e l f u e g o , 
d i s p e r s á n d o l o s s i n q u e h i c i e r a n r e s i s -
t e n c i a , a b a u d o n a n d o e n l a h u i d a d o s 
c a b a l l o s c o n s u s m o n t u r a s , q u e h u b o 
q u e s a c r i l i c a r p o r s u m a l e s t a d o , y u n 
B p m b i é r ó r e g r e s a n d o á i n c o r p o r a r n o s 
c o n l a d e m á s f u e r z a y l l e g a n d o a l 
p u n t o d e p a r t i d a á l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
R e c o n o c i d a p n r e l 1 e r . J e f e S r . C a m -
p i l l o t o d a l a f u e r z a y d e s p u é s d e to-
m a r e l r a i u ' l u » l e v a n t a m o s e l c a m p a -
m e n t o , c o n t r a m a r c l i a n d o p o r e l i n g e -
n i o T e l l c c b e a h a c i a S a b a n a G r a n d e 
d o n d e l l e g a m o s á l a s ó d e l a f a r d e s i n 
n o v e d a d . 
A l a m a ñ a n a d e l feífgüíehte d i a e m -
p r e n d i m o s l a m a r c h a c a d a g u e i ^ l l l a 
h a c i a s u d e s t i n o d e s p i d i é n d o n o s c o n -
t e n t o s y s a t i s f e c l i o s d e h a b e r c u m p l i -
d o c a d a u n o c o n s u d e b e r n o p u d l e u -
d o a p r e c i a r e l c o m p o r t a m i e n t o d e c a -
d a a n o p o r q u e t a n l o l o s o f i c i a l e s c o m o 
l a ( ¡ a .^c d e t r o p a s e h a n e x c e d i d o e n 
e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r . 
Bien perlas r e l e í i d a s g u e r r i l l a s q u e 
.1 s u c o n s t a n t e y d e c i d i d o e m p e ñ o e n 
a c a b a r c o n l a s c a b i l l a s d e m a l h e c h o -
r e s s e d e b e e l b i e n e s t a r q u e s e s i e n t e 
e n m e d i o de. i a c i u e l g u e r r a q u e n o s 
a z o t a . 
Jül CorrespoimaL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A g o s t o l l d e 1 8 9 6 . 
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l > K R E M E I M O 
Ayosto, 4 . 
El general Solano. 
E l i l n m i n g o por l a m a ñ a n a y en t r e n o x -
t i a o n l i n a r i o s a l i ó de e s t a c i u d a d p a r a C a ¡ -
b a r i ó n el g e n e r a l S o l a n o . 
P a s ó el d o m i n g o e n l a playa a d o n d e f u é 
m u y o b s e q u i a d o . 
E l l u n e s se e m b a r c ó p a r a Y a g u a j a y , a -
c ó m p a ñ a d o d e s u a y u d a n t e s e ñ o r L e r o n e s , 
c o n o b j e t o d e i n s p e c c i o n a r l a s n u e v a s f o r t i -
ficaciones de a q u e l p u e b l o . 
Se h a q u e d a d o h e c h o c a r g o d e l a b r i g a d a 
e l s e ñ o r c o r o n e l do P a v í a , d o n M a n u e l S e -
r r a n o . I z q u i e r d o . 
Convoy. 
A y e r , á l a s se i s do ! : i m a ñ a n a , s a l i ó d e 
e s t a c i u d a d el s e ñ o r c o i u a n d a n t o m i l i t a r 
d o n M a n u e l i M U i c i r a , c o n í ü e r z a s d e G u a r -
d i a . C i v i l , i n f a n t o n a y g u e r r i l l a , p a r a c o n -
d u c i r u n c o n v o y d e T a g u a y a b ó n y S a n t a 
l í o s a l i a . 
R e g r e s a r o n s i n n o v e d a d á l a s p o c a s h o -
r a s . 
Guerrilla local de Remedios. 
E l e n t u s i a s t a y a c t i v o p r i m e r t e n i e n t e d e 
l a G u a r d i a C i v i l , s e ñ o r S a l a m a n c a , s e h a 
h e c h o c a r g o de l a g u e r r i l l a l o c a l d e a q u í . 
E l m o r e n o P a s c u a l A b r e u se p r e s e n t ó 
a y e r p r o c e d e n t e d e l c a m p o i n s u r r e c t o y 
p e r t e n e c í a á l a p a r t i d a de F e r n a n d o F e r -
n á n d e z ; se p r e s e n t ó s i n a r m a s . 
De Sapa la ( M e , 
Agosto, 5 . 
La guerrilla del Santo. 
E l d i a 31 d e l p a s a d o t u v o o c a s i ó n de p r o -
b a r u n a vez m.'iH su v a l o r y d i s c i p l i n a l a 
g u e r r i l l a de l S a n t o , q u e m a n d a n u e s t r o e s -
t i t u á d ú a m i g o el c a p i t á n d o n J t a n i ó n G o n -
z á l e z . 
E s t a n d o f o r r a g e a n d o en t e r r e n o s d e l i n -
g e n i o G e s o r i a , f u é s o r p r e n d i d a p o r el e n e -
m i g o q u e se h a l l a b a o c u l t o e n los c a ñ a v e -
r a l e s , de los q u e s a l i e r o n c o m o lobos h a m -
b r i e n t o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e l a f u e r z a d e l a g u e r r i -
l l a , q u e no l l e g a b a á c i e n h o m b r e s , l e jos de 
p e n s a r e n b u s c a r l a r e t i r a d a , se d i s p u s o á 
l a l u c h a y c o n t a m o é x i t o , q u e á p e s a r d e 
q u e el e n e m i g o e r a t r e s v e c e s s u p e r i o r e n 
n ñ m e r o y l a v e n t a j a d e l a s p o s i c i o n e s y s o r -
p r e s a , s u f r i ó u n v e r d a d e r o d e s c a l a b r o , p u e s 
e l c a m p o q u e d ó p o r n u e s t r o s v a l i e n t e s g u e -
r r i l l e r o s , q u e o b e d e c i e n d o c o m o v e t e r a n o s 
l a s ó r d e n e s de s u e n t e n d i d o c a p i t á n y ot i -
c i n l e s , a r r o l l a r o n á los que c r e y e r o n c o s a 
f á c i l c o n s u m a r u n h e c h o de e s o s p o r l o s 
q u e s i e n t e p r e d i l e c c i ó n , v a l i é n d o s e s i e m p r e 
d e l a s o r p r e s a ó d e l e n g a ñ o , y s o b r e todo, 
c o n f u e r z a s t r e s v e c e s m a y o r e s . 
E l e s c a r m i e n t o f u é d u r o ; e n voz de l c o p o 
q u e b u s c a b a n , e n c o n t r a r o n los m á c h e l e s d e 
los g u e r r i l l e r o s d e l S a n t o , q u e l u c h a r o n 
p e r s o n a l m e n t e c o n los r e b e l d e s . 
Q u e d a d o el c a m p o p o r los n u e s t r o s , se 
h i z o un m i n u c i o s o r e c o n o c i m i e n t o y s e 
e n c o n t r a r o n "JO c a d á v e r e s de los r e b e l d e s , 
e n t r e e l l o s e l d e M i g u e l H e r n á n d e z y e l f i l i -
p i n o F r a n c i s c o R a m í r e z . S e le o c u p a r o n 17 
c a b a l l o s , a r m a s , i n a n i c i o n e s y efectos. 
L a p a r t i d a e r a m a n d a d a p o r l o s c a b e c i -
l l a s S e m i l e y , M a s e t , J u a n F c r r e r y A l e j a n -
d r o G ó m e z . 
P o r n u e s t r a p o r t e t e n e m o s que l a m e n t a r 
l a m u e r t e d e u n s a r g e n t o y u n g u e r r i l l e r o , y 
Ó l n c o h e r i d o s , d e e l los dos g r a v e s . 
C o m o so v e l a a c c i ó n l i b r a d a p o r l a g u e -
r r i l l a d e l S a n t o , p o r l a s c o n d i c i o n e s e n q u e 
f u é , c o n s t i t u y e u n a s e ñ a l a d a v i c t o r i a y l o s 
q u e en e l l a se d i s t i n g u i e r o n m e r e c e n u n a 
r e c o m p e n s a . 
N o s o t r o s c u m p l i m o s n u e s t r o d e b e r h a -
c i e n d o p ú b l i c o s u e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n -
t a y lo f e l i c i t a m o s p o r e l é x i t o a l c a n z a d o . 
DE SANTO DOMINGO 
AgostOy 8 . 
¿Será cierto? 
H a c e u n o s d i a s q u e l o s c o m e r c i a n -
t e s y p a r t i c u l a r e s d e e s t e p u e b l o , a b r i -
g a n l o s b u e n o s d e s e o s d e v e r s i l o g r a n 
q u e e l c o m a n d a n t e d o n J o s é E. L o n -
g o , p e r t e n e c i e n t e h o y a l b a t a l l ó n d e 
A l f o n s o X I I I q u e f u é g u e r r i l l e r o e n 
l a p a s a d a g u e r r a y q u e c o n o c e t o d a l a 
i s l a d e C u b a , s e h a g a c a r g o d e l m a n -
d o d e l a g u e r r i l l a , q u e e s t á h o y á l a s 
ó r d e n e s d e l s e ñ o r c a p i t á n L a z o , y d e l 
e s c u a d r ó n d e m o v i l i z a d o s q u e m a n d a 
e l s e ñ o r G o i c o c h e a . 
S i A l o s c o m e r c i a n t e s y v e c i n o s l e s 
c a b e l a s u e r t e d e v e r l o g r a d o s u p r o -
p ó s i t o p u e d e n d e c i r e n v o z a l t a q u e e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e S a n t o D o m i n g o , 
s e r á u n o d e l o s q u e g o c e n d e m á s t r a n -
q u i l i d a d e n t o d a l a i s l a . 
A q u í t e n e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
b a t a l l ó n d e L u z ó n , c o n s e i s c o m p a ñ í a s 
d e i n f a n t e r í a . T e n e m o s a l f r e n t e d e 
e s a f u e r z a c o m o j e f e i n t e r i n o , a l c o -
m a n d a n t e d o n J o s é P u l l e y r o , q u e e s -
t u v o e n l a g u e r r a d e l o s d i e z a ñ o s t r a -
b a j a n d o , e n o p e r a c i o n e s , p o r C i n c o V i -
l l a s , y e i C a r n a g ü e y , y q u e e n e s t a 
c a m p a ñ a l l e v a p r e s t a d o s m u c h o s y 
b u e n o s s e r v i c i o s . 
P u e s b i e n , s i e l c o m a n d a n t e L o n g o 
s e h a c e c a r g o d e l m a n d o d e l o s m o v i -
l i z a d o s , q u e p r ó x i m a u i e n t o s o n u n o s 
4 i ) 0 , e n c o m b i n a c i ó n c o u l a í u e r / . a d e 
L u z ó n s e p u o d e d e c i r u n a y m á s v e c e s 
q u e l a t r a n q u i l i d a d , e n e s t e t é r m i n o , 
e s u n h e c h o . 
Estado sanitario 
E l e s t a d o s a n i t a r i o d e e.ste t é r m i n o , 
t o m a c a r a c t é r e s d e g r a v e d a d , á c a u s a 
d e l m u c h o c a l o r y d e n o h a b e r l l u -
v i a s . 
L a v i r u e l a s e e x t e n d i ó m u c h o . E n e l 
b a r r i o d e J i c o t e a , q u e e s p e q u e ñ o , t e -
n e m o s n u e v e c a s o s . T a m b i é n s e p r e -
s e n t a r o n m u c h o s c a s o s d e d i s e n t e r í a 
e n p e r s o n a s m a y o r e s y e n n i ñ o s : d e 
l o s ú l t i m o s h u b o a y e r c u a t r o d e f u n c i o -
n e s . E l s a r a m p i ó n v a d e s a p a r e c i e n -
d o : e s t a e n l e r m e d a d h a c a u s a d o m u -
c h a m o r t a n d a d e n l o s n i ñ o . s . 
Candóla 
A n o c h e , c o m o ;i l a s o c h o , v i n i e r o n 
p o r l a p a r t e s u r d e l p u e b l o l o s i n s u -
r r e c t o s y q u e n m i o n u n o s o c h o b o h í o s 
t o d o s h a b i t a d o s p o r f a m i l i a s . 
£ 1 Corresponsal-
Agosto, i). 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
d e l s e i s d e l a c t u a l , s a l i e r o n d e e s t e 
p u e b l o l a s g u e r r i l l a s l o c a l e s m o n t a d a s 
d e e s t e t é r m i n o , u n a d e l a s c u a l e s 
m a n d a e l S r . A r r i e t a ( D . V i c e n t e ) , c o u 
d i r e c c i ó n a l i n g e n i o Vellocino, d o n d e , 
s e g ú n c o n f i d e n c i a s , a c a m p a b a n f u e r -
z a s r e b e l d e s . L a s a l i d a t e n í a p o r o b j e -
t o e x p l o r a r y c o n o c e r s i l a s c o n f i d e n -
c i a s r e v e s t í a n . v e r a c i d a d . A l e n t r a r 
e n u n p o t r e r o d e n o m i n a d o Goi/o dar-
&ía, a v a n z a d a s r e b e l d e s h i c i e r o n f u e g o 
s o b r e n u e s t r a v a n g u a r d i a ; f u e g o q u e 
l e f u é c o n t e s t a d o a v a n z a n d o , h a c i e n -
d o r e t i r a r u t i t a n t o á l o s h o s t i l i z a d o -
r e s ; p e r o d e i m p r o v i s o s u r g i e r o n d e 
t o d a s d i r e c c i o n e s n u m e r o s o s g r u p o s 
e n e m i g o s i n t e n t a n d o e n v o l v e r n u e s t r a 
e s c a s a f u e r z a , a n t e c u y a c i r c u L s t a n c i a 
a d o p t a m o s l a r e s o l u c i ó n d e b a t i r n o s 
e n r e t i r a d a , e s c o g i e n d o p a r a e f e c t u a r 
e l m o v i m i e n t o l a e x t e n s a s a b a n a d e 
u n p o t r e r o i n m e d i a t o l l a m a d o Miguel 
de la Guardia, d e s p l e g a n d o e n é l l a 
f u e r z a . U n a c c i d e n t e i m p r e v i s t o v i n o 
á a u m e n t a r l o q u e p o d r í a c a l i f i c a r s e 
d e c r í t i c a s i t u a c i ó n . A l v a d e a r u n a 
a n c h a y p r o f u n d a c a ñ a d a c a y e r o n d e n -
t r o d e e l l a m á s d e v e i n t e c a b a l l o s c o n 
s u s g i n c t e s , y f u é p r e c i s o r e c o n c e n t r a r 
e l r e s t o d e l a f u e r z a d e s p l e g a d a p a r a , 
c o n e l a u x i l i o d e s u d e f e n s a , d a r t i e m -
p o á p o n e r á s a l v o á l o s c a í d o s . S e 
c o n s i g u i ó a l t i n , n o e n c o m p l e t o , p o r -
q u e a l g u n o s c a b a l l o s q u e d a r o n e n c a -
j o n a d o s e n l a c a ñ a d a , y c o n t i n u ó l a 
d e f e n s a e n r e t i r a d a . E l e n e m i g o , e n 
t a n t o , n o d e s p e r d i c i ó l o s i n s t a n t e s e m -
p l e a d o s p o r e l a c c i d e n t e , y c o l o c á n d o -
s e á r e t a g u a r d i a n o s a t a c ó c o n s i i m a 
t e n a c i d a d , o c u p a n d o e l p u e n t e S a n 
M i g u e l p a r a c o r t a r e l p a s o . C o m o r e 
c u r s o e x t r e m o s e o r d e n ó c a r g a r a l m a -
c h e t e , y l e t u e r z a c r u z ó e n t r e u n a l l u -
v i a d o b a l a s , r e p l e g á n d o n o s e n e l p u e -
b l o , h a s t a c u y a s p u e r t a s f u é p e r s e -
g u i d a . T u v i m o s d o s i n d i v i d u o s m u e r -
t o s y o c h o c a b a l l o s , y t r e s t e r c e r o l a s 
d e s a p a r e c i d a s . N o s e p u e d e n p r e c i s a r 
l a s b a j a s e n e m i g a s . L a s p a r t i d a s , q u e 
p o d r í a n s u m a r u n n ú m e r o a p r o x i m a d o 
d e 1 ')(>(> h o m b r e s , e s t a b a n m a n d a d a s 
p o r l o s c a b e c i l l a s H e t a n e o u r t , S a u -
g i u l y , S a n t í n y o t r o s . N i u n d e t a l l e 
m a s o c u r r i ó ; e l e n e m i g o so r e t i r ó c u a n -
d o l l e g ó la . f u e r z a a l p u e b l o . 
C o m o t o m é p a r t e e n e l e c u e n t r o , p u e -
d o d e s c r i b i r y d e s c r i b o t o d a s s u s p e -
r i p e c i a s , á c o n c i e n c i a y s i n q u i t a r n i 
p o n e r . 
L e r u e g o l a i n s e r e i o n d e t o d o e l l o 
e n e s e p e r i ó d i c o q u e c o n t a n t o a c i e r t o é 
i m p a r c i a l i d a d d i r i g e , p a r a c o n o c i m i e n -
t a g e n e r a l , t o d a v e z q u e L a Región, 
e n s u n ú m e r o d e l 7 d e l c o r r i e n t e , d e s -
v i r t ú a l o s h e c h o s p o r c o m p l e t o . 
E l Corresponsal. 
E l c a p i t á n V a l d e p a r e s 
A y e r h e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u -
d a r a l c a p i t á n d e e j é r c i t o , n u e ^ f o a m i -
g o p a r t i c u l a r S r . V a l d e p a r e s , j e f e d e 
l a g u e r r i l l a l o c a l d e P i n a r d e l R í o , q u e 
t a n i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s v i e n e p r e s -
t a n d o e n l a a c t u a l c a m p a ñ a . 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
n • r n n y A M E I U C A N A S 
presente estación | J v i Di 
TRAJES d € l I o i ™ < i a ™ -
p e r i o r d J g g g 
y A M E R I C A N A S 
de alpaca inglesa, S A C O S 
de seda especial, <fc . , A-c. 
n m i Tpc rf« A lpaca , V i -
l í l n v l i i o enfía. Cas imir , 
Artnour, e t c . , Jcc 
U L T I M A 
H O R A 
TELEGRAMAS DE HOT 
N A C I O N A L E S 
Madrid, agosto 1 1 . 
R E G I S T R O I N F R U C T U O S O 
L a p o l i c í a e f e c t u ó a i o c h e m i m i i e s o 
r e g i s t r o e n u n a c a s a d e e s t a c o r t e á a . d e 
s e s u p o n í a q u e p u d i e r a e n c o n t r a r s e l a 
p r u e b a de t r a b a j o s r e v o l u c i o n a r i o e ' pe-
r o e l r e g i s t r o n o h a d a d o r e s u l t a d o a l g u -
no-
A G I T A C I O N A N A R Q U I S T A 
E x i s t e a g i t a c i ó n a n a r q u i s t a e n Jerez 
d e l a F r o n t e r a . 
L A S C O R T E S 
L a s C o r t e s n o s u s p e n d e r á n s u s sesio -
n e s h a s t a l o s ú l t i m o s d í a s d e l presente 
m e s . 
A m p - i /•> n n a Q de fran('*n Wanca, r a y a d a y r ^ i l l C i c a l i d o d cuadros, d $'¿, 3 y 4, 
E s p e c i a l i d a d Z^EiínECIIOSpa-
F L U S E S POR M E D 1 D A a Precios suma-
, - i—'wj mente económicos . 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 1 1 de agosto 
E L C A L O R 
Ayer murieron de insolación en la ciu-
dad de Nueva York y sus C 9 r c a n í a s ) 
ciento setenta y dos personas, y asciende 
á varias centenas el número de los que 
han caído postrados en las calles y plazas. 
A J E D R E Z . 
Pillsbury, Marocsy y Winawer ven-
cieron á Steinits, Schc^aiter y Scha-
íiopp. Tarrashy Albin aplazaron su jue-
go y Teichmann y Schiffers empataron 
el suyo. 
RBCTiAMACtON 
Dícese que España presentará dentro 
de poco reclamaciones al Gobierno de les 
Estados Unidos á causa de los embar-
ques de hombres y municiones de gue-
rra que se han hecho en este país con 
destino á Cuba. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
Ha ccnchiio€^er el torneo de aje-
drez que se celebraba en Neremberg 
después de haberse llevado á cabo cien-
to setenta juegos. Solo falta el que a-
yer se aplazo Sin embargo, queda resuel-
to que toca á Lasker el primer premio, á 
Maroczy el segundo, el tercero y cuarto 
á Pillsbury, el quinto á Janowsky, el 
sesto á Steinitz, y que Schlechter y 
\7al dbrodt comparten el séptimo. 
S O T I l l A S C O M E U C I A L K S . 
Nuera York , Agosto 10, 
á las 5J ¿fe la tarde. 
O n z a s espa i io las t ñ $ 1 5 . 7 5 . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 8 0 . 
D e s c n e n t o p a p í l ^ m e r c i a l , « D d /y . , . de G fl 
d i p o r c i e n t o . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , « 0 d ? ? . , b a n q u e r o s . 
fi$4.87. 
í d e m s o b r e P a r í s , 5 0 d / T . , b a n q u e r o s , S 5 
f r a n c o s 1 8 é , 
í d e m s o b r e i i a m b u r g o , 6 0 d / r . , b a n q u e r o s , 
< 9 á é . 
B o n o s re sr i s t rados de los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
p o r c i e n t o , á 1 1 2 , e x - c n p d n , ( I r m e . 
C e n t r l i n ? a s , n . 1 0 , p o l . 9 6 , costo y flete, á 
9i . 
K e g n l a r á b n e n r e t i n o , en p i a x a , de S D 1 6 
ti 3 8 / 1 6 . 
A z d c a r de m i e l , e n p l a z a , d e 2 13/16 á 2 
1 5 ; 1 ( J . 
E l m e r c a d o , s o s t e n i d o . 
V e n d i d o s : 1 3 , 2 5 0 sacos de a z ú c a r , 
H i e l e s de C u b a , e n bocoyes , n o m i n a l . 
M a n t e c a d e l O e s t e , en t e r c e r o l a s , á f 9 . 5 5 
n o m i n a l . ^ , 
H a r i n a patent M i n n e s o t a , flnne. A § 4 . 3 0 
Londres, Agosto 10. 
A p l i c a r de r e m o l a c h a , á 0 / 1 O J . 
A z i í c a r c e n l r í f n f M , p o l . 0 6 , f i r m e , á 1 3 / 6 . 
I d e m regrn lar r e f i n o , á 1 1 / 3 . 
C o n s o l i d a d o s , d 1 0 2 f , e x « i n t e r 4 s . 
D e s c u e n t o , H a n c o I n g l a t e r r a , 2 i p o r 1 0 0 , 
C n a t i o por 1 0 0 e s p a ñ o l , ú 6 7 í , e x - i n t e r . í s . 
V a r i s , Agosto JO. 
R e n t a 3 por 1 0 0 , d 1 0 2 t r a u c o s 5 2 i c t s . e x -
í n f e r é h . 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
DE PINAR DEL RIO 
O c h o m u e r t o s 
E l c o r o n e l A l a m o , p r a c t i c a n d o reco-
l o c i m i e n t o s , b a t i ó e n Monieruclo á l a s 
n \ r t i d a s d e G a l l o y V a r o n a , f u e r t e s d e 
0 iQ h o m b r e s , c a u s á n d o l e s o c l i o m u e r -
t j i. 
L a c o l u m n a t u v o u n a r t i l l e r o m u e r t o 
/ u n h e r i d o , y u n c o n t u s o d e l b a t a l l ó n 
l e W a d - E a s . 
D E L A H A B A N A * 
T i r o t e o s 
L a c o l u m n a d e A l m a n s a r e c o n o c i e n -
d o l o s t e r r e n o s d e A s i e n t o V e g a y 
A l o n t e l o n g o , s o s t u v o l i g e r o s t i r o t e o s , 
i i a c i é n d o l e u n m u e r t o d e l a p a r t i d a d e 
C u e r v o . 
G u e r r í l L a t a c a d a 
L a g u e r r i l l a l o c a l d e V e g a s a l h a c e r 
l a c o n f r o n t a á d o s k i l ó m e t r o s d e l p o -
b l a d o , f u é a t a c a d a p o r p a r t i d a s q u e s e 
h a l l a b a n e m b o s c a d a s e n l a finca S o t o -
i o n g o , e m p e ñ á n d o s e e l c o m b a t e a / a í -
n a b l a n c a y r o s u l t a u d o p o r n u e s t r a 
p a r t e c u a t r o g u c r r i l l e r ü s m u e r t o s y 
a n o h e r i d o l e v e . 
E l e n e m i f í o d e j ó e n e l c a m p o t r e s 
m u e r t o s . S e l e s u p o n e n m á s b a j a s . 
A l o i r e l f u e g o , a c u d i e r o n f u e r z a s d e 
V e g a y l a g u e r r i l l a l o c a l d e P a l o s , n o 
e n c o n t r a n d o y a a l e n e m i g o , q u e s e h a -
b í a d i s p e r s a d o . 
L a g u e r r i l l a a t a c a d a l a f o r m a b a n 
t r e c e h o m b r e s , a l m a n d o d e l t e n i e n t e 
tían l l o m a n . 
DE MATANZAS 
C u a t r o b o m l D a s d e d i n a m i t a . 
E n t r e l o s k i l ó m e t r o s é é y 8 7 d e l 
f e r r o c a r r i l d e J a g ü e y G r a n d e á N a v a -
j a s , l u c i e r o n e x p l o s i ó n c u a t r o b o m b a s 
d e d i n a m i t a , p r o d u c i e n d o e l d e s c a r r i -
l a m i e n t o d e l t r e n y r e s u l t a n d o l i e r i d o 
g r a v e e l f o g o n e r o , h e r i d o s l e v e s u n 
p e ó n , u n s o l d a d o d e l a e s c o l t a y u n 
S í U ' g e i i t o d e l a ( í u a r d i a C 3 i v i l y v a r i o s 
c o n t u s o s . 
U n t r e n d e a u x i l i o 
A l l a g a r d e l s u c e s o a c u d i ó c u a u x i -
l i o u n t r e n c o n t r e i n t a y c i n c o h o m -
b r e s , O j U i e n e s t r a b a j a n ¡ t a r a q u e p r o n t o 
q u e d e e x p e d i t a l u v í a . 
A t a q u e a l C a n g r e j o 
A l a s d i e z y m e d i a d o l a n o c h e d e l 
d o m i n g o , l a p a r t i d a d e B i e n v e n i d o 
S á n c h e z a t a c ó e l p u e s t o a v a n z a d o d e l 
C a n g r e j o , q u e e s t a b a g u a r n e c i d o p o r 
d i e z y o c h o h o m b r o s d e c a b a l l e r í a , l o s 
c u a l e s s e d e f e n d i e r o n h a s t a q u e f u é 
i n c e n d i a d a l a c a s a , r e t i r á n d o s e e n t o n -
c e s á u n a c e r c a i n m e d i a t a , e n c u y o m o -
' ' i r i e f i t o ' f d é u M i i t ' t ó Cin c a b o y l i e r i d o u n ' 
^ s o l d a d o . FA r e s t o d o l a t u e r z a c o n t i n u ó 
e l l u e g o h a s t a a p a g a r e l d e l c o n t r a r i o . 
^ T a l l e r d e a r m a s . 
^ o n e H M É É i a ^ l ' o n f r'ó^ e u l a s 
m 1 f t i t a l h s * t F 8 P r e n d e s u n a e n f e r m e r í a 
y u n t a l l e r d e a r m a s d e l e a e m i g o . F u é 
m u e r t o u n i n s u r r e c t o y h u y e r o n l o s 
d e m á s , o c u p á n d o s e l e s a r m a s d e v a r i a s 
c l a s e s . 
E l c a p i t á n R a b a d á n -
E n i r e C u a t r o P a s o s y C a d e l , h i z o a l 
e n e m i g o d o s m u e r t o s , q u e q u e d a r o n e n 
e l c a m p o . 
DE LAS VILLAS 
S e i s m u e r t o s 
y u n c a b e c i l l a h e r i d o 
L a c o l u m n a L a r a , c o n d u c i e n d o u n 
c o n v o y á F o m e n t o y B a e z . b a t i ó d i f e -
r e n t e s v e c e s a l e n e m i u o . c a n s á n d o l e 
s e i s m u e r t o s q u e f u e r o n i d e n t i l i c a d o s . 
A d e m á s r e s u l t a r o n h e r i d . • < é í c a -
b e c i l l a A r e n c i b i a y o t r o s . 
L a t r o p a u n c o n t u s o . 
P r e s e n t a d o s " 
E n G ü i n e s s e p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o , 
y o t r o e n M a n a g u a . 
En Jesús del Monte 
Detrás de una cerca de esoandón de 
dicho barrio, fué ocupado un paquete 
conteniendo cápsulas para fusiles Ke-
migton. Xo hay detenidos. 
UN ESTAFADOR 
El inspector señor Giráldez, cou ins-
trucciones del jefe de policía, capturó 
hace unos seis días al joven don Pedro 
Kubio Cañas, por tener noticias de es-
tar estafando á varios comerciantes de 
Pinar del Río, so pretexto de poner 
bombas explosivas en sus estableci-
mientos. 
M A R I A N A O 
L a p r o p u e s t a h e c h a p o r e l M a r q u é s 
d e C e r v e r a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
p a r a p r e m i a r l o s s e r v i c i o s q u e p r e s t ó 
l a c o l u m n a d e l c a p i t á n d e O r d e n p ú -
b l i c o s e ñ o r C a l v o , e n l a a c c i ó n d e 
G u a t a o , h a s i d o a p r o b a d a p o r e l s e -
ñ o r G e n e r a l e n J e f e , c o n c e d i é n d o s e , 
e n t r e o t r a s , l a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r 
R o j a , a l q u e l a m a n d a b a y a l v a l i e n t e 
c a p i t á n A r a n a . 
E l S r . F a g o a ^ a 
E l s o r t e o d e l a l o t e r í a n ú m e r o 2 2 , 
c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a , f u é p r e s i d i d o 
p o r e l s e ñ o r F a g o a g a , I n t e n d e n t e G e -
n e r a l d e H a c i e n d a . 
L a h o r a . 
A l a s s i e t e y m e d i a e m p e z a r o n á i n -
t r o d u c i r s e l a s b o l a s e n l o s g l o b o s , y e i 
s o r t e o d i ó p r i n c i p i o á l a s o c h o y o c h o 
m i n u t o s , t e r m i r j a n d o á l a s o n c e y t r e s 
m i n u t o s . 
H o h a y " b i l l e t e s 
E n l a v e n t a n i l l a d e l d e s p a c h o d o b i 
l l e t e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l , 
s e e n c u e n t r a u n c a r t e l q u e , c o m o e l d e l 
s o r t e o a n t e r i o r , a n u n c i a n o h a b e r b i 
l l e t e s p a r a e l p r ó x i m o s o r t e o . 
E l s o r t e o d e l a B e n e f i c e n c i a 
i i o y c o r r e s p o n d i ó e l p r e m i o d e $200 
q u e s e c o s t e a e n t r e c i n c u e n t a a s i l a d o s 
d e la. R e a l C a s a d e B e n e í i c e n c i a , á la. 
n i ñ a C a n d e l a r i a S á n c h e z . A r i a s . . 
E l n ú m e r o a g r a c i a d o f u é e l í ) . 
L o s b a n c o s 
L o s e m p l e a d o s d e l r a m o d e l o t e r í a s 
( á l o s q u e s e l e s s i g u e c o n s i d e r a n d o 
c o m o m u c h a c h o s d e e s c u e l a ) , C o n t i -
n ú a n o c u p a n d o d u r a n t e t a c e l e b r a c i ó n 
d e l o s s o r t e o s l o s i n c ó m o d o s b a n c o s d e 
m a d e r a , l o s c u a l e s n o p o r s e r , s e g ú n 
s e n o s d i c e , i g u a l e s á l o s q u e h a y e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l o t e r í a s d e M a -
d r i d , d e j a n d e s e r m e n o s i n c ó m o d o s . 
D E T E N I D O 
A n o c h e f u é d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a , 
e l b a r b e r o d o n E a f a e l B a l b u e n a , v e c i -
n o d e l a c a l l e d e D r a g o n e a , p o r e s t a r 
c o m p l i c a d o e n l a c u e s t i ó n d e o r d e n p ú -
b l i c o . 
E L SAltATOGA 
A y e r t a r d e s a l i ó c o n r u m b o á T a m p i c o 
e l v a p o r a m o r i c a m ) Snratoga. 
- - g f c J U L I A 
( o n n i m b o á P u e r t o R i c o y e s c a l a s , se 
¡V la, m a r a y e r t a r d e el v a n o r - c o r r e o de 
J a s A n l i U a s J í f i ' a , d e los s e ñ o r e s S o b r i n o s 
M H e r r e r a , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 
I ) a s a ¡ e i \ ' s . 
E L C I U D A D CONDAL 
C o n d u c i e n d o c a r g a v p a s a j e r o s s a ü ó ay< r 
t a r d e p a r a N u e v a Y o r k , e i v a p o r EMpaúoi 
Ciudad Condal. 
E L G U A N I G U A N I C O 
A n o c h e s a l i ó p a r a los p u e r t o s d e s u ¡ l i -
n e r a r i o e l v a p o r c o s t e r o Gnaniguanico. 
Ñ E C R O L O G I A 
A v e r t a r d e r e c i b i e r o n c r i s t i a u a s e 
p u l t u r a e n e l c e m e n t e r i o d o C o l ó n l o s 
r e s t o s m o r t a l e s d e l S r . D . J o s é M a r . a 
Z a y a s v A l f o n s o , h e r m a n o d e n n e s t r u s 
p a r t i c v i l a r e s a m i g o s 1). F r a n c i s c o y 
1>. A l f r e d o v s o b r i n o d e l o s r e s p e t a -
b l e s S r . D r . " D . F r a n c i s c o Z a y a s y d e 
D . P e d r o A . P é r e ' / > , v o c a l e s d e la d m i -
fa* D i r e c t i v a d e l p a r t i d o A u t o n o m i s -
t a . 
E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e n m s s e n -
t i d o á t o d a l a f a m i l i a d e l f a l l e c i d o p a 
r a e l q u e d e s e a m o s p a z e t e r n a . 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s o n c e d e l d í a : 1 2 | a PJv d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s e n l a s c a s a s d e c a m b i o 
s e p a g a b n u á $ 0 . 0 0 y p o r c a n t i d a d e s 
á G . 0 2 . 
E L P R O X I M O V I E R N E S A L A S S I E T E D E L A N O C H E 
A B R I R A SUS P U E R T A S A L P U B L I C O 
L A G í l A N D U Q U E S A 
CRONICA D E P O L I C I A 
FUEGO INTENCIONAL 
P o c o d e s p u é s d e l a s d o c e de l a n o -
c h e d e a y e r , s e d i ó l a s e ñ a l de f u e g o , 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a a g r u p a c i ó n n ú m e -
r o 2 — 2 — 1 á c a u s a d e h a b e r s e d e c l a -
r a d o u n i n c e n d i o e n l a c a l l e d e L o m -
b i l l o , a c c e s o r i a A , p e r t e n e c i e n t e á l a 
c a s a n ú m e r o 1 7 , p o r V i s t a H e r m o s a . 
E l f u e g o p u d o s e r a p a g a d o e n l o s 
p r i m e r o s m o m e n t o s p o r u n e m p l e a d o 
d e l t r e n d e l a l i m p i e z a p ú b l i c a . 
S e g ú n s e p u d o o b s e r v a r p o r l o s q u e 
e s t u v i e r o n e n e l l u g a r d e l a a l a r m a , 
e l s i n i e s t r o a p a r e c e i n t e n c i o n a l , p i i e s 
e n e l p a v i m e n t o d e J a c a s a y j u n t o á 
l a v e n t a n a d e l a c a l l e s e s e n t í a u n 
f u e r t e o l o r á p e t r ó l e o , o c u p á n d o s e a d e -
m á s u n a b e t e l l a e n l a q u e s i n d u d a s e 
l l e v ó d i c h o l í q u i d o . 
A p a r e c e c o m o a u t o r d e e s t e a t e n t a -
t a d o u n p a r d o d e s c o n o c i d o . 
A s u v e z e l e n c a r g a d o d e l a c a s a a -
t r b u y e e l p r i n c i p i o d e i n c e n d i o á u n 
i n q u i l i n o q u e ú l t i m a m e n t e v i v í a e n d i -
c h a c a s a . 
L a s b o m b a s d e l o s C u e r p o s d e B o m -
b e r o s , a c u d i e r o n a l l u g a r d e l f u e g o , 
p e r o n o t u v i e r o n n e c e s i d a d d e f u n c i o -
n a r . 
FUGA LE UNA MENOR. 
L a m o r e n a J u l i a n a P e d r o s o , v e c i n a 
d e l a c a l l o d e l C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
0 9 , s e q u e j ó a l c e l a d o r d e G u a d a l u p e 
d e q u e d e s d e h a c e d o s n o c h e s h a d e -
s a p a r e c b l o d e s u d o m i c i l i o s u h i j a m e -
n o r C o n c e p c i ó n M a t r e r o P e d r o s o , c o -
n o c i d a p o r " C o n c h a , " d e 1 1 a ñ o s d e 
e d a d , y l a c u a l s ó l o e s t á v e s t i d a c o a 
u n s a c o d e h e n i q u e n . 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
E n l a C a s a d e S o c o r r o s d e l a s e g u n -
d a d e m a r c a c i ó n f u é a s i s t i d o , a y e r ' t a r -
d e , d o n M a n u e l V á z q u e z , v e c i n o d e i a 
c a l l e d e l o s G e n i o s , q u e t u v o l a d e s -
g r a c i a a i i r á m o n t a r e n u n o d e l o s c a -
r r o s d e l V e d a d o , e n l a c a l l e A n c h a d e l 
N o r t e , e n t r e l a s d e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , d e r e s b a l a r y s i é n d o l e c o g i d o 
e l p i ó i z q u i e r d o c o n e l n i t i m o j u e j í o d e 
r u e d a s , q u e l e c a u s a r o n v a r i a s J a s i o -
n e s d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
ENTRE ALBAÑILE5. 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 0 5 , d e s e r v i c i o 
e n l a c e l a d u r í a d e S a n N i c o l á s , p r e -
s e n t ó e n d i c h a d e p e n d e n c i a a l p a r d o 
D e m e t r i o S o l i s D i a z , p e ó n d e a l b a u i l 
y v e c i n o d e G e r v a s i o , n ú m e r o LM», d e -
t e n . d o e n u n a c a s a e n • • o n s t . r u c c i o n , 
p o r h a b e r l e i n f e r i d o , c o n u n c u c h i l l o 
d e p u n t a , d o s h e r i d a s a l p a r d o J o s é 
M . U i o d r í g i i e s t 
B l e s t a d o d e l h e r i d o f u é c a l i f i c a d o 
d e g r a v e . 
AHOGADA 
E n u n a p e s e t a d e l l i t o r a l d e S a n L á -
z a r o , p r ó x i m a á. l a c a l l e d e M a n r i q u e , 
a p a r e c i ó a h o g a d a , e n l a m a ñ a n a d e a -
y e r , l a m o r e n a H i t a Z a r a g o z a , d e M a -
ñ o s , s o l t e r a y v e c i n a ' d e l a L M a z a d e l 
V a p o r , n ú m e r o 21o,. 
HURTO 
A d o ñ a S a r a B e t a n c o u r t , v e c i n a d o 
i a c a l l e d e O - K e i l l y n ú m e r o 3 0 , A , l e 
f u e r o n h u r t a d o s c u a t r o c e n t e n e s , a p a -
r e c i e n d o a u t o r e s d e e s t e l i é c l i o d m e -
n o r I s i d r o G o n z á l e z y d o n í S e n ó n M a r -
t í n , l o s c u a l e s f u e r o n d e t e n i d o s , o c u -
p á n d o l e s p a r t e d e l d i n e r o r o b a d o . 
LESIONADO 
A l t r a n s i t a r a y e r t a r d e p o r l a c a l z a -
d a d e l P r í n c i p e A l f o n s o e s q u i n a á R a s -
t r o , e l p a r d o P e n i g n o D á v a l o a y G ó -
m e z t u v o l a d e s g r a c i a d e r e s b a l a r a l 
i r j u n t o a l c a r r e t ó n d e q u e e s c o n d u c -
t o r , p a s á n d o l e p o r e n c i m a u n a d e l a s 
r u e d a s , q u e l e c a u s ó v a r i a s l e s i o n e s 
g r a v e s . 
CIRCULADO 
E l c e l a d o r d e S a n L e o p o l d o , a u x i l i a -
d o d e l e s c r i b i e n t e s e ñ o r M e n d o z a , d e -
t u v o á d o n J o s é V i l l a n t o s , r e c l a m a d o 
p o r e l j u z g a d o d e l P i l a r . 
M i l 
SORTEO NUMERO 22. 
PREMIO MAYOR 
9 B I I 2 5 S 0 8 
Vendido por 
E T O E T E L L U n o s . 
S A N R A F A E L U 
E N T H E A M I S T A D E I N D U S T R I A , 
y en sn Sucursal 
P r í n c i p e A l f o n s o n . 2 2 4 ( C u a t r o C a m i n o c 
5 a - l l r)J-12 
1 z 1 3 , H : \ b a u a . i - n - r y - x m a t 
t ^ i x i v . . . i o o ' ' N i V i A V0 '«0"orrS sas,re« encontrarán ventajsBpo-
r o l é f o u d 1 , 2 0 * . | L > \ S 1 X l t «Uivas coiupi-iiudoeu esta cana. V 
\ m i a « 
D e s p u é s de h a b e r su f r i do i m p o r í a o t e s r e f o r m a s en e l loca! . 
S e r á e l p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u g i r o , p o r s e r l a U N I C A p e l e t e r í a q u e t e n d r á d e s d e e l c a l z a d o 
m á s i n f e r i o r h a s t a e l m á s ñ n o j s e l e c t o . 
I i A W & M M D U Q U E S A 
n o t e n d r á r e n g l o n e s d e g a n c h o s i s t e m a t a n c o n o c i d o c o m o g a s t a d o , e s t a c a s a s e s e p a r a d e l r u t i -
n a r i s m o a q u í i n v e t e r a d o e n l a s v e n t a s a l d e t a l l e n g e n e r a l y fija C O M O U T I L I D A D U N I C A 
U N D I E Z P O E C I E N T O á t o d o s l o s a r t í c u l o s q u « v e n d a , í o m i s m o a l z a p a t o d e v e i n t e y c i n c o 
c e n t a v o s q i ? \ a l m á s fino y c o s t o s o . 
N u e s t r a s e r i e d a d y l e g a l i d a d n o n o s p e r m i t e d e c i r a l p ú b l i c o q u e v e n d e r e m o s a l c o s t o y h a s -
t a p e r d i e n d o p o r A M O E A L A R T E ; p o r q u e p a r a r e a l i z a r e s o s p r o d i g i o s , s e r í a n e c e s a r i o s e o b r a -
r a n m i l a g r o s c o m o e l d e d a r á c o m e r á c i n c o p e r s o n a s c o n c u a t r o m i l p a n e s y o t r o s t a n t o s p e c e s y 
c o m o e s t o s m i l a g r o s n o s e r e a l i z a n a f i n e s d e l p r e s e n t e s i g l o y c o m o a s p i r a m o s o b t e n e r l a c o n l i a n -
z a d e l p ú b l i c o , n o o f r e c e m o s m á s q u e l o q u e h e m o s d e c u m p l i r e s t o e s , t e n e r d e c n a n t o a b r a z a e l 
g i r o d e p e l e t e r í a y d a r l o c o n l a u t i l i d a d fija é i n v a r i a b l e d e " u n d i e z p o r c i e n t o . " 
H a s t a e l v i e r n e s q u e d e j a r e m o s p r o b a d o c o n t e c h o s c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o e n 
I s T E F T T J l S r O I B z i s r o x r s T i E ^ T j L 
E l Jueves 13 del c o r r i e n -
te, á las ocho ( le la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n honras 
f ú n e b r e s en e l t e m p l o ide 
San F e l i p e por el c i erno 
descanso del a lma de la 
8ra. D f C o r i n a A l o n -
s o d e G o r r i a r á n , 
S u v i u d o , h i j o , p a d r e s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s m e c í a n cá l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s u a s i s t e n -
c i a á t a n ph idoso a c t o ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a 10 d e a g o s t o d e 189G. 
No se reparten invitaciones. 
U Ü31 
übnipía ii. U esq. a Mmaílms. 
E n esta maliulfica casa se alquilan á precio m ó d i -
co h u b i ú c i o n e s con ba lcón A la calle 
6243 a i - l l fU-12 
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A M'- i u cuadra dé parqnes jr t e a t ^ í . ^ u i b l U o l ó j 
nes nl'.as, intfy fre»CfJ»6 y muy baratas, oon balcón i 
la calle: con inueV,.'» tUjgttttl precio qno sin ello». 
L u bav ;«pr«»pi<t.¡a> puta matmuotsio» y pcMoniui ile 
oú lu tiervieioi a U ui •uci-.u: hay baño y ducha. 
6 i;>41 a l 11 d i 12 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a t , n d e 1 8 9 6 
E L F A R O D E L A S S A N & U I M R Í A S 
A n o c h e n o r ^ l o d o r m i r . E l m a e s -
t r a l ( l ) e s t a b a t ' u r i o s o . y e l e s t r e p i t o 
i l e s u t e m b l é v o z m e h a t e i m l o d e s p i e r -
t o b a s t a p o r l a m a f i a u a . T o i l o e l m o -
l i n o é r f i g i a , b a l a n e e a i u l o p a u s a d a m e u -
t e s u s a l a s m i u i l a d a ? , q u e s i l b a b a n c o -
m o e l a p a r e j o d e u n b u q u e . L a s t e j a s 
v o l a b a n d e l t e c h o d e r r u i d O j y á lo l e -
j o s , l o s p i n o s q u e c u b r e n l a s c o l i n a s s e 
a g i t a b a n q u e j í u u l o s e e n l a s o m b r a . P a -
r e c í a q u e e s t á b a m o s e n a l t a m a r . . . 
E s t o m e h a r e c o r d a d o e l t i e m p o e n 
q u e h a b i t a b a e l f a r o d e ¡as Sanguma-
f í á s . e n l a c o s t a d e C ó r c e g a , á l a e n t r a 
d a d e l g o l f o d e A j a c c i o . 
F i g u r a o s u n a i s l a r o j i z a y d e a s p e c -
to b r a v i o : e l f a v o e n u u a p u n t a , y « U a 
o t r a u n a a n t i g u a t o r r e , d o n d e a n i d a b a 
u u a A b a j o , á o r i l l a s d e l a g u a , 
,111 l a z a r e t o e n r u i n a s , i n v a d i d o p o r l a 
v e r b a ; d e s p u é s b a r r a n c o s , m a l e z a s , 
g r a n d e s r o c a s , a l g u u a s c a b r a s s a l v a -
jes ¿ a b á U é j b é c o r z o s , g a l o p a n d o c o n 
hi c r i n ; i l a i r e , y p o r ú l t i m o , e n lo m á s 
: t l t o , p e r o m u y A l t o , e n t r e u n t o r b e l l i n o 
c i é p V i i í i r o s d e m a r , l a c a s i i d e l f a r o , c o n 
s u p í a U t o r m a d e m a n i p o s t e r í a b l a n c a , 
d o n d e l o s g u a r d a s s e p a s c ; i n i l e u n o 
a o t r o l a d o , l a p u e r t a v e r d e e a o j i v a , 
l a ( o r r e c i l l a d o h i e r r o f u n d i d o , y e n c u -
m a l a g r u e s a l i n t e r n a c o n s u s f a c e t a s 
b r i l l a n d o a l s o l y d a n d o l u x c u m i t a d 
tle.i , l u i A h í M i n é i s l a i s l a d e las 
¿anyuinar ías , como l a he, v u e l t o íi v e r 
e s t a n o o h i ' , o y e n d o m u g i r l o s p i n o s ; 
i s l a e n c a n t a d a , d o n d e a n t e s de. p o s e e r 
u a m o l i n o , i b a á o m : e i r a r m e a l g u n a s 
v e c e s , ( u i a u d o t e n i a n e c e s i d a d d e a i r e 
y s o l e d a d . 
¿ Q u é h a c i a a l l í ? l a » q u e h a g o a q u í : 
m e n o s a ú n . C u a n d o e l n m e s t r a l ó l a 
t r a m o n t a n a n o s o p l a b a n m u y I n e r t e , 
r u é c o l o c a i i a e n t r e d o s r o c a s a r a s d e l 
a g u a , e n m e d i o d o l a s g a v i o t a s , l o s 
m i r l o s , l a s g o l o n d r i n a s , y a l l í m e e s t a 
b a c a s i t o d o e l d í a e n e s a e s p e c i e J . e 
l e t a r g o d e l i c i o s o q u e p r o d u c e l a c o n 
t e m p l a e i ó n d e l m a r . ¿ N o c o n o c é i s . e s a 
h e r m o s a e m b r i a g u e z d e l a l m a ? N i s e 
p i e n s a , n i s e s u e ñ a ; t o d o v u e s t r o s e r 
h u y e , s e o s e s c a p a . S o i s l a g a v i o t a ( p i e 
z a b u l l e , e l p o l v o d e e s p u m a q u e I l o t a 
a l s o l e n t r e d o s o l a s , e l h u m o b l a n c o 
d i ' ! p a q u e b o t q u e s e a l e j a , e l c o r a l e r o 
d e a l a r o j a , l a p e r l a d e a g u a , e l c o p o 
d e b r u m a , t o d o m e n o s v o s m i s m o . . 
¡ O h ! c m i u t a s d e e s a s b e l l a s h o r a s l í e 
p a s a d o e n a q u e l l a i s l a ! . . . 
E n l o s d í a s d e m u c h o v i e n t o , c u a n 
d o n o e r a p o s i b l e e s t a r c u l a o r i l l a d e l 
m a r , m e e n c e r r a b a e n e l p a t i o d e l l a -
z a r e t o , u n p a t í e . c i l l o m e l a n c ó l i c o , p e r -
f u m a d o p o r e l r o m e r i l l o y e l a j e n j o 
s i l v e s t r e , y a l l í , r e c o s t a d o c o n t r a u n 
v i e j o u i u r o , m e d e j a b a a p o d e r a r d u l c e -
m e n t e p o r e l v a g o p e r f u m e d e a b a n 
d o n o y t r i s t e z a q u e d o t a b a c o n e l s o l 
e n l o s h u e c o s d e p i e d r a s a b i e r t o s a l r e -
d e d o r c o m o a n t i g u a s t u m b a s . D e v e z 
e n c u a n d o m e i n t e r r u m p í a n , ó e l g o l -
p e a r d e u n a p u e r t a , ó u n s i t l t o l i g e r o 
s o b r e l a y e r b a E r a u n a c a b r a q u e 
v e n í a ñ r u m i a r a l a b r i g o d e l v i e n t o . 
A l v e r m e s e d e l e n i a s o r p r e n d i d a , v 
q u e d a b a p l a n t a d a d e l a n t e d e m i , e n 
a c t i t u d d i s p u e s t a , l e s c u e r n o s l e v a n -
t a d o s y m i r á m l o m e c o n a i r e i n f a n t i l . 
A l a s c i n c o , l a b o c i n a d e l o s g u a r d a s 
m e l l a m a b a á c o m e r . T o m a b a , e n t o n c e s 
u u p e q u e ñ o s e i i d m o c o r t i i d o á p i c o e n 
l a r o c a , y m e d i r i g í a l e n t a m e n t e a l 
f a r o , v o l v i e n d o á c ü d a p a s o <•! r o s t r o 
h a c i a a q u e l i n m e n s o h o r i z o n t e d e a g m i , 
y d e l u z , q u e p a r e c í a e u s a n c l m r s e á 
m e d i d a q u e y o s u b í a . 
A r r i b a e r a e n c a n t a d o r , \ \ \ u v e o 
a q u e l h e r n i o s o c o m e d o r d e a n c h o e h í o 
s a d o y t e c h u m b r e d e e n c i n a , e l c o c i d o 
h i r v i e n d o e n m e d i o , l a g r a n p u e r t a 
a b i e r t a s o b r e l a b l a n c a a / . o t e a y t o d o 
e l p o n i e n t e q u e e n t r a b a p u r e l t a . . . . 
L o s g u a r d a s e s t a b a n a l l í , e s p e r . i n d o -
m e p a r a s e n t a r s e á l a m e s a . K r a n i r e s , 
m u l i i a r s e l l é s y d o s c o r s o s , l o s t r e s pe -
q u e ñ o s , b a r b u d o s , e l m i s m o r o s t r o c u r 
l i d o , e l m i s m o g a b á n d e p e l o d e c a b r a ; 
p e r o d e a s p e c t o y c a r á c t e r e n t e r a m e n -
t é o p u e s t o s . 
E n l a m a n e r a d e v i v i r d e e s t a s g e n -
t e s , s e c o m p r e n d í a e n s e g u i d a l a d i f e -
r e n c i a d e l a s d o s r a z a s , 101 m a r s e i l é s 
i n d u s t r i o s o y v i v o , s i e m p r e a t a r e a d o , 
s i e m p r e e n u i o v i m i e n t o , r e c o r r í a l a i s l a 
d e s d e l a m a ñ a n a á l a t a r d e , j a r d m e a u -
d o , p e s c a n d o , r e c o g i e n d o p á j a r o s , e m -
b o s c á n d o s e e n t r e l a s m a l e / a s p a r a 
o r d e ñ a r a l p a s o u n a C a b r á , y t e n i e n d o 
c u t r e m a n o s - s i e m p r e u n alihH, a l g ú n 
c o c i d o e s p e c i a l . 
L o s c o r s o s , e n c a m b i o , f u e r a d e s u 
s e r v i c i o , n o s e o c u p a n a b s o l u t a m e n t e 
d e n a d a ; s e c o n s i d e r a b a n c o m o f u n c i o -
n a r i o s , y p a s a b a n l o s d í a s e n l a c o c i n a 
j n j i a n d o i n t e r m i n a b l e s p a r t i d a s d e seo 
pat i n t c r r n n i p i é n d o s e s ó l o p a r a r e a v i 
v a r l a p i p a c o n a i r e g r a v e . 6 [ p i c a r c o n 
t i j e r a s e n e l h u e c o d e l a m a n o , g r a n d e s 
h o j a s d e t a b a c o v e r d e . 
P o r o t r a p a r t e , m a r s e i l é s y c o r s o s 
o r a n l o s t r e s g e n t e m u y b u e n a , s e n c i -
l l o s , i n g e n u o s y a g a s a j a d o r e s c o n s u 
h u e s p e d , a u n q u e e n e l f o n d o l e s p a r e 
c í e s e u n c a b a l l e r o b i e n e x t r a o r d i n a -
r i o E n c e r r a r s e e n u n f a r o p o r 
p u r o g u s t o , c u a n d o e l l o s e n c o n t r a b a n 
I n n l a r g o s l o s d í a s y e r a n t a n f e l i c e s 
c u a n d o l e s l l e g a b a e l t i u í i o d e b a j a r á 
t i e r r a ! E n e l b u e n t i e m p o , e s t a 
g r a n f e l i c i d a d l a t i e n e n t o d o s l o s m e -
s e s . E l r e g i a n i e u t o l e s m a r c a d i e z d í a s 
d e t i e r r a p o r v e i n t e d e f a r o ; p e r o e n 
M i v i e r u o y c o n m a l t i e m p o , n o h a y r e -
g l a m e n t o q u e v a l g a . E l v i e n t o s i l b a , 
l a o l a s u b e , l a i s l a e s t á b l a n c a d e e s -
p u m a y l o s g u a r d a s d e s e r v i c i o q u e d a n 
b l o q u e a d o s d o s ó t r e s m e s e s s e g u i d o s , 
a l g u n a s v e c e s e n c o n d i c i o n e s t e r r i b l e s . 
u H e a q u í l o q u e m e s u c e d i ó á m i . 
c a b a l l e r o , u i e c o n t a b a u n d í a e l v i e j o 
L a r t o l i , l u i e n t r a s c o m í a m o s ; h e a q u í 
l o « p i e p a s ó h a c e c i n c o a ñ o s , e n e s t a 
m i s m a m e s a d o n d e . e s t a m o s , u n a t a r d e 
d e i n v i e r n o c o m o é s t a . A q u e l l a t a r d e 
B é l o « l o s e s t á b a m o s e n e l f a r o , v o y u n 
e n m a r a d a l l a m a d o T c h e c o . . / . . ' L o s 
o t r o s e s t a b a n e n t i e r r a , e n f e r m o s ó c o n 
l i c e n c i a , n o m e a c u e r d o . A c a b á b a m o s 
l a c o m i d a , b i e n t r a n q u i l o s D e 
p r o n t o m i c a m a r a d a d e j a d e c o m e r , m e 
t u i r a u n i n s t a n t e c o n o i o s e s p a n t a d o s , 
y ¡ p o u f ! c a e s o b r e l a m e s a c o n l o s b r a 
: o s e x t e n d i d o s h a c i a d e l a n t e . M e l e -
v a n t o , lo s a c u d o , l o l l a m o : ¡ T c h e c o ! 
j T d i e c o ! ¡ N a d a ! E s t a b a m u e r t o . 
¡ J u a g a d d é m i e m o e i o n ! D u r a n t e m á s 
d e n u a h o r . i p e r m a n e c í c o n i o u n e s t ú -
p i d o y t e m b l a n d o a n t e e l c a d á v e r ; 
p e r o d e p r o n t o m e a c o r d é d e l f a r o y 
n o t n v e m á s t i e m p o q u e e l d e s u b i r y 
e n c e n d e r l a l i n t e r n a . V a e r a d e n o c h e , 
(1) VieDti» del iV. que aroti ii^pcluJioaieote UM 
c j . ' . j í i»\ M í i a í r r i ü í * . 
¡ y q u é , n o c h e c a b a l l e r o i L a m a r y e b 
v i e n t o n o t e n í a n s u v o z n a t u r a l . Á 
c a d a i n s t a n t e m e p a r e c í a q u e a l g u n o 
m e l l a m a b a e n l a e s c a l e r a . . . . y l u e g o 
u u a fiebre, u n a s e d . . . . P o r n a d a d e l 
m u n d o h u b i e s e d e s c e n d i d o . . . - t e n í a 
d e m a s i a d o m i e d o a l m u e r t o . . . . S i n 
e m b a r g o , c o n l a a u r o r a m e v o l v i ó e l 
v a l o r , l l e v é á m i c a m a r a d a á s u c a m a , 
l o o u b r í cdin u n a s á b a n a , m a s c u l l é u n a 
o r a c i ó n y c o r r í á h a c e r l a s s e ñ a l e s d e 
a l a r m a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , l a m a r e s t a b a 
d e m a s i a d o g r u e s a ; m e c a n s é d e l l a m a t ; 
y n a d i e v i n o E s t a b a , p u e s , s o l o e n 
d f a r o c o n m i p o b r e T o h e c o , y s a b e 
D i o s p o r c u a n t o tiempoi C r e í p o -
d e r l o c o n s e r v a r á m i l a d o h a s t a q u e 
l l e g a s e u u b u q u e ; p e r o á l o s t r e s d í a s 
a q u e l l o e r a i m p o s i b l e . ¿ Q u é h a c e r ? 
¿ L l e v a r l o f u e r a á e n t c r r a r l o t L a r o c a 
e r a d e m a s i a d o d u r a , y l u e g o h a y t a n -
t o s c u e r v o s e n l a i s l a ' , q u e d a b a h o r r o r 
a b a n d o n a r l e s a q u e l c r i s t i a n o . E n t o n -
c e s p e n s é e n b a j a r l o á, u n o d e l o s h u e 
e o s d e l l a z a r e t o , y o s a s e g u r o , c a b a l l e -
r o , q u e m e f u é p r e c i s o a r m a r m e d e to-
d o m i v a l o r p a r a l l e v a r á c a b o a q u e l l a 
e m p r e s a A ú n h o y , c u a n d o p a s o 
p o r e s e l a d o d e l a i s l a d e t a r d e y q u e 
e l v i e n t o s i l b a , m e p e r e c e q u e l l e v o a l 
m u e r t o s o b r o l a e s p a l d a . 
¡ P o b r e v i e j o P . a r t o l l í E l s u d o r l e c o -
r r í a p o r l a f r e n t e s o l a m e n t e d e p e n s a r 
e n e l l o . 
N u e s t r a v i d a s e p a s a b a a s í c o u v e r -
s a u d o d e l f a r o d e l a m a r , d e n a u f r a -
g i o s , d e h i s t o r i a d e b a n d i d o s c o r s o s ; 
l u e g o , a l c a e r l a t a r d e , e l g u a r d a d e l 
p r i m e r c u a r t o e n c e n d í a s u l a m p a r i H a , 
c o g í a s u p i p a , s u c a n t i m p l o r a , u u g r u e -
s o P l u t a r c o , q u e c o m p o n í a s ó l o l a b i -
b l i o t e c a d o f a s •Sanguinarias, y d e s a p a -
r e c í a p o r e l f o n d o . A l c a l » o d o u n r a -
t o s e o í a e n e l f a r o u n e s t r é p i t o h o r r o -
r o s o d e c a d e n a s y m o t o n e s . D u r a n t e 
e s e t i e m p o y o i b a á s e n t a r m e f u e r a , e n 
l a a z o t e a . E l s o l , y a m u y b a j o , d e s -
c e n d í a , h a c í a e l a g u a c a d a v e z m á s l i -
g e r o , a r r a s t r a n d o t o d o e l h o r i z o n t e 
i r á » s í . E l v i e n t o r e f r e s c a b a , y l a i s -
l a s e v o l v í a d e c o l o r v i o l e t a . E n e l 
c i e l o , m u y c e r c a d e m i , u n g r a n p a j a r o 
p a s a b a p a u s a d a m e n t e : e r a e l á g u i l a d e 
l a t o r r e (pie. e n t r a b a e n s u u i d o . P o c o ' 
a p o c o s e e l e v a b a l a b r u m a d e l m a r , 
y l u e g o n o s e d i s t i n g u í a s i n o l a o r l a 
b l a n c a d e e s p u m a q u e r o d e a b a l a i s l a . 
D e r e l í e n t e u n g r a n r a y o d e l u z d u l c í -
s i um, b r i l l a s o b r e m i c a b e z a : h a b í a u e n -
c e n d i d o e l f a r b j A o s c u r a s l o d a l a i s l a , 
e l r a y o de. b u s e t e n d í a s o b r e e l m a r , 
d e j á n d o m e p e r d i d o e n l a s s o m b r a s b a -
j o a q u e l l a s g r a n d e s o n d a s l u m i n o s a s , 
q u e a p e n a s m e r o z a b a n a l p a s a r 
P e r o e l v i e n t o r e f r e s c a l i a m á s , y e r a 
p r e c i s o e n t r a r . A t i e n t a s c e r r a b a l a 
p u e r t a , a s e g u r a b a l a s b a r r a s d e h i e r r o , 
y d e s p u é s , s i e m p r e á t i e n t a s , t o m a b a 
u n a e s c a l e r i l l a , q u e t e m b l a b a y c r u g í a 
b a j o m i p l a n t a , l l e v á i i d o m e á l a c i m a 
d e i f a r o , d o n d e no f a l t a b a l u z p o r c i e r -
r o . 
I m a g í n a o s u n a l á m p a r a g i g a n t e s c a s 
c o n s e i s h i l e r a s d e m e c h a s , a l r e d e d o r 
d e l a c u a l g i r a n l e n t a m e n t e l a s p a r e -
d e s d e l a l i n t e r n a , l a s u n a s c u b i e r t a s 
p o r u n e n o r m e , l e n t e d e c r i s t a l , l a s 
o t r a s a b i e r t a s s o b r o u n a . g r a n v i d r i e r a 
i n m ó v i l , , q u e r e s g u a r d a b a l a l l a m a d e l 
v i e n t o . A l e n t r a r m e s e n t í a d c s l u m -
b r a d o ; a q u e l l o s c o l o r e s , a q u e l l o s e s t a -
ñ o s , a q u e l l o s r e l l e j o s d e m e t a l b l a n c o , 
a i j i i e l l o s m u r o s d e c r i s t a l r o a i b o q u e 
d a b a n g r a n d e s v u e l t a s e n g r a n d e s 
c í r c u l o s a z u l a d o s , t o d o a q u e l b r i l l o , 
t o d a a q u e l l a c r e p i t a c i ó n d e l u z m e 
p r o d u c í a n é l v é r r i g o . 
P o c o á p o c o , s i n e m b a r g o , m i s p j o s 
s e h a b i t u a b a n á t a n t o r e s p l a n d o r , é i b a 
á s e n t a r m e a l p i e m i s m o d e l a l á m p a -
r a , a l l a d o d e l g u a r d a , q u i e n l e í a s u 
P l u t a r c o e a a l i a v o / , p o r m i e d o d o d o r -
n i i r s e . . . . 
K u e r a , l a e b s c u n d a d , e l a b i s a i o . . . . 
e n e l b a l c o n c i | l o q u e r o d é a l o s v i d r i o s , 
e l v i e n t o c o r r e y a u l l a c o m o u n l o b o . 
E ! f a r o c r i i g c , l a m a r m u g e y e n l a 
p u n t a d e l a i s l a , e n l a s r o m p i e n t e s , l a s 
o l a s s e m e j a n c a ñ o n a z o s . . . . A l a s 
v e c e s u n d e d o i n v i s i b l e , t o r a e n l o s v i -
d r i o s : a l g ú n p a j a r o n o c t u r n o s ( p i e l a 
l u z a t r a e y « p i e s e r o m p e l a c a b e z a 
c o n t r a e l c r i s t a l . 
E n la l i n t e r n a l u l g u r a n i e y c a l i e n t e , 
e l ( d i i s p o i r o t e o d e l a ' l l a m a , e l r u i d o 
d e l a c e i t e q u e g o t e a , l a c a d e n a q u e s e 
d e s e n r e d a y u u a v o z m o n ó t o n a , s a l m o -
d i a n d o l a v i l l a d e D e m e t r i o P h a l e r o . . 
A m e d i a n o c h e e l g u a r d a s e l e v a n t a , 
l a n z a u n ú l l i n i o v i s t a z o a l a s m e c h a s y 
d e s c e n d e m o s . E n l a e s c a l e r a o n c o u -
t r a m o s a l c a m a r a d a d e l s e g u n d o c u a r -
t o q u e s u b e f r o t á n d o s e l o s o j o s , y r e -
c o g e l a c a n t i m p l o r a y e l P l u t a r c o . . . . 
L u e g o , a n t e s t i c m e t e r n o s e n l a c a m a , 
e n t r a m o s u n i n s t a n t e e n e l c u a r t o d e l 
f o n d o e n c u m b r a d o s d e c a d e n a s , d e e s -
t a ñ o y d e c o r d a j e ; y a l l í , á l a l u z d e l a 
l a m p a r i l l a , e l g u a r d a e s c r i b e e n e l 
g r a u l i b r o d e l f a r o , s i e m p r e a b i e r t o : 
' ' M e d i a n o c h e . M a r g r u e s a . T e m -
p e s t a d B u q u e X l o l e j o s . " 
A . D A D P E T . 
n a r i o e j v e r i f i c a d o p o r e l b o t e d e 1 8 p i e s , 
4 p u l g a d a s d e e s l o r a y 5 d e m a n g a , 
q u e t r i p u l a d o p o r F r a u k l l a r Do y G e o r -
g e S a m u e l s o i i , s a l i ó d e N . Y o r k p a r a e l 
H a v r e e l 6 d e j u n i o , 
L a s d i f i c u l t a d e s a u m e n t a b a n p o r h a -
c e r s e l a t r a v e s í a á f u e r z a d e r e m o y s i n 
a u x i l i e d o v e l a . S o c a l c u l a q u e c a d a ' 
v i a j e r o h a t e n i d o q u e r e m a r d i e c i o c h o 
h o r a s d i a r i a s j h a n n a v e g a d o a m b o s 
u n a s c i n c u e n t - a y c u a t r o m i l l a s p o r 
d í a . 
E i b o t o d e c e d r o n o t e n í a m á s p r o -
t e c c i ó n c o n t r a e l m a r , q u e d o s c o m p a r -
t i m e n t o s e s t a n c o s l l e n o s d e a i r e q u e 
l e i m p e d í a n s u m e r g i r s e , y h a e s c a p a d o 
á, t o d o d e s a s t r e , s e g ú n a n u n c i a u n t e -
l e g r a m a d e l a s i s l a s S c i l l y , á, c u y a v i s -
t a h a p a s a d o e n c a m i n o p a r a e l H a -
v r e . 
N u e v a J u n t a D i r e c t i v a . — E l s e -
i i o i S e c r e t a r i o d e l a S o c i e d a d d e I n s -
x r u c c i ó n y R e c r e o " S a n L á z a r o " , n o s 
r e m i t e l a c a n d i d a t u r a q u e s a l i ó e l e c t a 
e n l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c e -
l e b r a d a e n a q u e l i n s t i t u t o e l d í a 2 d e 
l o s c o r r i e n t e s , y q u e e s c o m o s i g u e : 
P r e s í d e n t o ; J o s é D o c e y P i l l o . — V i -
c e ; M a n u e l S n á r e z d e l a R o s a . — T e s o -
r e r o ; A n d r é s G a t o . — V i c e : C i p r i a n o 
M e d i n a . — S e c r e t a r i o : A g u s t í n I z q u i e r -
d o . — V i c e : J o s é R o i g . 
V o c a l e s : A n t o n i o ' A r a n g o , C a m i l o 
F e r n á n d e z , J u a n Z a y a s r J o s é B o s q u e , 
J o s é E . S á n c h e z , N a r c i s o R e b o l l o , R a -
m ó u I z q u i e r d o , A n t o n i o C á r d e n a s ^ A r -
t u r o S á i u z d e l a P e ñ a , T o m á s M e n é n -
d e z , H e r m i n i o N a v a r r o , M a n u e l M e l -
g a r , E v a r i s t o G a r c í a , A n s e l m o R o d r í -
g u e z , F r a n c i s c o D í a z , F r a n c i s c o R e i -
g o s a , J u l i o H . H e r n á n d e z , C a s i m i r o 
I b á ñ e z ; A n t o n i o B e n y B o o ; M a n u e l 
A r g u e l l e s . 
S u p l e n t e s : F r a n c i s c o G u n c e n t s , V i -
c e n t e A r t i d í e l l o , J o s é R o c h a , D a n i e l 
D o c e , F r a n c i s c o B a r r o , J o s é G . S o m i -
u e s , D i o n i s i o V a l d é s y V i o t o r G o n z á -
l e z . 
S a l u d a m o s á, l a n u e v a D i r e c t i v a , d e -
s e á n d o l e e l m a y o r a c i e r t o e n e l e j e r c i -
c i o d e s u s f u n c i o n e s . 
P a s e o p o r l a s c a l l e s . - D í a s 
a t r ú s o b s e r v a m o s q u e e n S o l , 9 4 , e x i s -
t í a r o t o u n c a ñ o d e d e s a g ü e ó u n a c a -
ñ e r í a , d e l a q u e s a l t a b a á l a v í a p ú b l i -
c a u n l í q u i d o n e g r o y m a l o l i e n t e . S u -
p o n e m o s q u e á e s t a s h o r a s e s t a r á c o -
r r e g i d o e l d e s p e r f e c t o . 
E n l a c a l l e d o Z a r a g o z a y C a l z a d a 
d e l C e r r o h a y u n g r a n c h a r c o d e a g u a 
q u e s e h a i d o s e c a n d o p o r l a a c c i ó n d o 
l o s r a y o s s o l a r e s , q u e á v e c e s a y u d a n á 
l o s e d i l e s e n a s u n t o s d e h i g i e n e . P e r o 
¿ p o r q u é n o s e e c h a n a l l í a l g u n a s c a -
r r e t a d a s d e p i e d r a y s e n i v e l a e l p i s o , 
á t i n d e q u e c u a n d o l l e g u e l a é p o c a d e 
l a s l l u v i a s , e n c u e n t r e n a q u e l t e r r e n o 
i n a d e c u a d o p a r a f o r m a r l a g u n a s ! 
L a V i d a e n F e r r o c a r r i l . — I I . — 
P o r R a f a e l G a r c í a S a n t i e s t é b a n . 
M u c h a s v e c e s s u e l e e n t r a r 
p o r los c a r r i l e s d e l b i e n , 
y e n t o n c e s so p á r a e l t r e n 
c u l a e s t a c i ó n do " c a s a r " , 
i Y a l p o n e r s e e n m a r c h a litfgfi') 
v a el h o m b r e n m c h o m e j o r ; 
l a ' i m i j c r c a r ^ a l í l vít[)o{:>1 
y l a s u e g r a a t i z a el fuego 
E n t r e c u r v a s y r i b a z o s , 
" t ú n e l e s " de d e s v e n t u r a s , 
q u e es-(HKindo,^ ^lo^ibre v a á V b s ^ q 
y t e m o h a c e r s e p e d a z o s , . 
l l e g a a l fin e l "disco"' á ve-
de l a i i l t í m a e s t a c i ó n , 
q u e y a se a c a b ó e l c a r b ó n 
y p a r a r es m e n e s t e r . 
E s s u m a r c h a m á s i n c i e r t a , 
y d i c i e n d o : " m e d e s p i d o " , 
l a n z a e l l i l t i m o s i l b i d o 
y p a s a á l a " v í a niiie"rta". 
E s t a es l a v i d a : u n " v a g ó n " ' 
c o n s u " m a q u i n a - p i l o t o " ; 
m u c h o h u m o , m u c h o a l b o r o t o 
y l u e g o . . . ¡ p l a f ! . . . l a e x p l o s i ó n -
V e r t ó n i c o s p e l a l o c a l i d a d . — 
T r a e e l n ú m e r o d e E l Me r a l do de As-
íurinsi c o r r e s p o n d i e n t e a l d o m i n g o O, 
u u b u e n r e t r a t o y u n a b i o g r a f í a d e l 
d i s t i n g u i d o n o v e l a d o r A r m a n d o P a l a -
c i o V a l d é s ; a d e m á s , e n h o j a s u e l t a , l a 
M e m o r i a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1G05-96} e l n ú -
m e r o 2 2 d e Ét Hogar, l o s r e t r a t o s d e l 
A d m i n i s t r a d o r d e i a A d u a n a , d o n U l -
p i a n o V a h í o s y d e l s a c e r d o t e d o n J u -
l i á n D í a z V a h l e p a r e s , a m b o s h i j o s d e 
A s t u r i a s , v i s t a d e l H o s p i t a l S a n L á z a -
r o y a d e m á s l a i n t e r e s a n t e C r ó n i c a d e l 
c u l t o Fontanülg. 
E l n ú m e r o 2 — a ñ o V — d é E l Correo 
de Asturias, o s t e n t a e l r e t r a t o d e l s e -
ñ o r A l b u e r n e y G a r c í a , T e n i e n t e C o -
r o n e ! d e l o s V o l u n t a r i o s T i r a d o r e s d e 
G u a n a b a e o a ; e l 1.34 d e L a Tierra Ga-
llega, c o n u n o s h e n u o s í s í m o s v e r s o s d e 
S o f í a C a s a n o v i i ; e l TM d e E l Eco de Ga-
lieia; e l 2 7 d e [ja ixegión, c o n d o s r e -
t r a t o s e u e l t e x t o , y S e n e l p l i e g o q u e 
r e p a r t e d e " E l A l b u m « l e l a R e g i ó n " ; 
e l 2 3 d e E l Bombero de Cuba; e l 3 1 d e 
L a sAfortunada* con u n r e t r a t o d e d o n 
A l e j a n d r o C a b r e r a y M a g d a l e n o , q u i e n 
a c a b a d e t a l l e c e r e n C i e n f u e g o s , d o n d e 
e r a P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e B c -
a e f i c e a c u i C a n a r i a ; e l 2 4 d e L a Tra l la , 
con d o s r e t r a t o s , v e r s o s e s c o g i d o s , e r ó -
n i c a d e t e a t r o s y o t r o s a t r a c t i v o s , G r a -
c i a s p e r ¡ a v i s i t a , c o m p a ñ e r o s . 
V i a j e i r e m o p o r e l a t l á n t i c o . 
— T o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o n o c e n l o s 
p e l i g r o s q u e r o d e a u á u n v i a j e p o r e l 
A U á ü í i c o , c o u s i d e r a u c o m o e x t r a o r d i -
. iras 
E S P E C T A C U L O S 
P a t i o d k T a c o n . — C o m p a ñ í a d e Z a r -
z u e l a E s p a ñ o l a . — X o s e h a r e c i b i d o e l 
p r o g r a m a . 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a d e B u f o s d i -
r i g i d a p o r « I o n G o n z a l o H e r n á n d e z . 
A l a s 8: E s t r e n o d e L o Gran R u m b a . — A 
l a s 9 : Percances D o m é s t i c o s . — Z a p a t e o y 
g u a r a c h a s . 
I R U O A . — O o m p a ñ l a c ó m i c o l í r i c a d e 
B u f o s « M i g u e l S a l a s » . L a Marina, e n 
d o s a c t o s , p o r M a t h e u . Couplets, a i r e s 
d e l p a í s y r u m b a s . — A l a s S, 
A l i i a m b k a . — A l a s 8 , E s t r e n o d e l 
j u g n e t e c ó m i c o e n u n a c t o . L a Gran 
Pega .—A l a s O : Let I s l a de la BurufidáW 
g a . — A l a s 1 0 : L a p i e z a e n u n a c t o . 
Ver V i s i o n e s . — B a i l e a l final d e c a d a 
o b r a . 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — P a n o -
r a m a , f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j a u l a s d e p a n -
t e r a s y m o n o s , u n i n g e n i o y u n f e r r o c a -
r r i l e n m o v i m i e n t o , l a b o r e s , f u e n t e m a -
r a v i l l o s a e t c . D e 7 á 1 1 , t o d a s l a s n o -
c h e s , 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3 , 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
C a f é d e l ' ' C e n t r o A l e m á n . " — 
J S e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e , — E x h i b i c i o -
n e s p o r t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s d e ó p t i -
l a y d e f a n t a s í a . — D e 7 á 1 1 . 
G r a n C a r r o u s e l l . — S o l a r P u b i -
l l o n e s , X e p t u n o f r e n t e á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s l o s d í a s , d e 5 á 9 d e l a 
n o c h e . R e g a l o a l o s n i ñ o s d e u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á d e m a n i -
fiesto e n e l m i s m o l o c a l . 
C a r r o u s e l l . — E n e l s i t u a d o e n 
Z u l u e t a , f r e n t e á V i r t u d e s , e s p e c t á c u -
l o g r a t i s p a r a l o s n i ñ o s q u e s e p a n 
l e e r , t o d o s l o s d í a s , d e o á 5 i d e l a 
t a r d o . 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s el d í a 7 p o r 
l a B r i g a d a de los S e r v i c i o s M u n i c i p a l e s . 
L a s (pie r e s u l t a n de l a s d e f u u c i c u o s d e l 
d í a a n t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
A - g o s t o G . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D K A L . 
1 h e m b r a , b l a c c a . l e g i t i m a . 
B E L É X . 
1 v a r ó n , b l a n c » , l e g í t i m o . 
J E S C S M A R I A . 
2 h e m b r a s , b l a n c a s , l e g l t l m a i , 
i v a r ó u , u e g r o , u i u u i a l . 
G U . U . t A L L T E . 
2 v a r e n e s , b lanfcds , l e g í t i i n o a . 
P I L A R . 
K o h u b o . 
C E K R O . 
N o h u b o . 
M A T R I M O N I O S . 
N o h u b o . . 
DEFUNCIONES. 
C A T E D R A L 
D c f . n M a n a M u ñ o z , O v i e d o , b í a c c a , 22 
a ñ o s , U l r a p i í i , 0. F . a m a n H a 
C a l l e s I b - i u i a , M ó j i c o , n e g r o , 5 0 a ñ o s , 
S a n t a r i a i a , ob. S t i a i c c m i a . 
D o n V í c t o r D o m i n g r a - z , G ü i n e s , b l a n c o , 
12 a ñ o s , S o l , 8. E n t e r i t i s . 
J u a n a A l . G a r c í a , H a b a n a , n e g r a , 38 
a ñ o s , U . de P a u l a . N e f r i t i s . 
D o n A n d r é s P u í g , H a b a n a , b l a n c o , 13 
a ñ o s , P a u l a , 26 . E n t e r i t i s . 
B E L É N . 
D o ñ a M a r í a M e n d o z a , H a b a n a , b l a n c a , 
2 0 a ñ o s , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 47 . A i t er io 
e s c l e r o s i s . 
D o n R a f a e l d e l a H o r a , C á d i z , b i & n c o , 7 5 
a ñ o s , E g í d o , 15 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D u ñ a C a r m e n M o r e n o , M é j i c o , b l a n c a , 
20 a ñ o s . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 0 . G a s t i o 
e n t e r i t i s . 
J E S Ú S M A R Í A . 
N o b u h o . 
G U A D A L U P E . 
D o n M a n u e l S n á r e z , O v i e d o , b l a n c o , 71 
afros. C o n s u l a d o , 85 . A l b u m i n u r i a . 
P I L A R . 
D o n J u a n V i d a l , H a b a n a , b l a n c o , 34 a " 
ñ o s , P c ñ a l v e r , n ú m e r o 8 2 . A r t e r i o e se l e 
r o s i s . 
D o ñ a D o l o r e s G r i l l o , H a b a n a , b l a n c a , 
33 a ñ o s . O q u e n d o 2 2 . I n s u ü c i e u c i a . 
C E R R O . 
M a r í a F . A l d a m a , H a b a n a , m e s t i z a , d o s 
m e s e s , J e s ú s d e l M o n t e , 1 3 . E n t e r i t i s i n -
f e c c i o s a . 
RESUMEN 
N a c U a i o n t ó s 
M a t r i m o n i o s 




V a p o r e s de í r a v e s í a 
G e n e r a l T r ^ a t l á u í i c a 
d e v a p o r e s c o r r e o s teses 
E S P A Ñ A 
Bajo con t r a to postal cou el Go 
b i e n i o í r a u c é s , 
C o r u ñ a 
S a n t a n d e r . 
S t N a z a i r e - F H A N C I ü 
S a l d r á p a r a d i e b o s p u e r t o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e el 10 de A g o s t o el v a n o r f r a n c é s 
S A I N T - G E R M Á I N 
c a p i t á o B O N X A O D . 
I I B L ¡ t'Jü ¿xú , v -
| . A d m i t e p a s a j e r o s p a r a C o r a n a . S a a t a n -
í l e r y S t . N a z a i r e ; y c a r g a p á r a ' t . t n i a E u r o -
p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y ' - M o ú t e v l -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c í -
' l u i e n t o s de c a r g a p a r a R í o , J a n e i r o , M o n t e -
i - y í d e o y B u é n o s A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r el 
ooso b r u t o e n k i l o s v e l v a l o r de l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 14 
en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a y los c o n o c i m i e n -
tos d e b e r á n e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n 
la c a s a c o n s i g n a t a r i a c o u e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
b r u t o de l a m e r c a n c í a , a u e d a n d o a -
biorto e l r e g i s t r o e l 10 . 
L o s b u l t o s d e t a o a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a d o s , s i n 
cu3'o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a n o se h a r á r e s -
p o n s a b l e á las f a l t a s . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s p u é s de l 
d í a s e ñ a l a d o . 
L o s s e ñ o r e s e m p l e a d o s y m i l i t a r e s o b t e n -
d r á n g r a n d e s v e n t a j a s en v i a j a r por e s t a 
l í n e a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
d a n d o á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s el e s m e r a d o 
t r a t o ipie t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a n ú m - 5, B R I D A T , 
M O N T K O ¿ v C O M P . 
0l i25 8 a - 7 M - 8 
SOGIEMflES í EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S , 
E M P H E Í S A 
d e l F e r r o c a r r i l T J r b a n o 
y O i n n í b u s de l a Habana . 
E u cumpliinieiuo de acuerdo d é l a Junta Direct i -
va, se convoca á los Sres. Accionistas para la .Innt.i 
GeLeral ordiuaria que deberá celebrarse e! dia U 
del corrienre á las doce del día en la casa, calle de! 
Empedrado u. 34. 
E n esa reanión, ademas de tratarse de los parlicn-
la:cs que expresa el art ículo 22 del Reglamento, se 
darík lectura al inforaie de la Comis ión nomlirada 
para el examen y g.osa de las cuentas del a ü o ú l l i i i i o 
Habana. Agosto 3 de 1S96. — E l Secretario acciden-
tal, J o s é liobleda. C 899 10-4 
Banco Español á la Isla de Cuba 
Habiendo acudido al Gobieruo de este Banco, va-
rios sefjoresldeposilanies consultando si ene! caso ^ue 
se amplieu fas emisiones du billetes de este Estable-
cimiento, se le devolverán sus depós i tos en metá l i co 
ó eu billetes, se hace públ ico por este medio que en 
todo caso y tiempo las cuentas corrientes y los depó-
sitos seráu devueltos en la» especies mismas en que 
hayan sido constituidos 
•Habana 28 de Jul io de 1Í96.—El Gobernador, 
Francisco Godine i 1 757 alt 15-30 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de seguros i m i t a o s 
c o n t r a i ncend io . 
E l Consejo de D i r e c c i ó n cumpliendo lo dispuesto 
por la J u u t a General en la segunda ses ión ordinaria 
efectuada el 6 de Jul io del corriente año . ha acor-
dado se cite á los seBorcs Asociados para que se sir-
van concurrir á l a ses ión extraordinaria que ha de 
verificarse á. la una de la tarde del dia 7 del entran-
te Septiembre en las oficinas de la Compañía , E m -
pedrado 42, en esta Capital , con objeto de resolver 
sobre la adición a l párrafo 10 del artículo 19 de los 
Estatutos, que propuso el Consejo de D i r e c c i ó n a U 
Junta General en la primera ses ión celebrada ei 4 
de Mavo próximo pasado, adv ir t i índo les que ia se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el t ú -
merp de los que concurran, según lo dispone el i i t. 
t6 de los referidos Estatutos y que hasta el dia de-
gignado para la J u n t a tienen á" su dispos ic ión , en U s 
oficinas, los antecedentes refereutes á la citada adi-
c ión . 
Habana 3 de Agosto de 1896.—El Presidente, 
Florentino F . de Garay. C 907 16-6 A 
EMPRESA UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
Habiendo participido la Sra. D o ñ a Josefa M o n -
tes de Oca y Quintana, el extravío del certificado 
número 27.542 expedido en 20 de Octubre de 1892, 
uor dos acoiones números 14,455 y 9.587; el 8r. 
Presidentf lia dispuesto que se publique en 15 núme-
ros del D i A ü t o u e i . a M a h i n a y que ti transcu-
rriesen tres dial del último número sin que se pre-
• oposi jion. se expida el duplicado solicitado, 
quMlsuác mudóle el extraviado. 
' HUü)*I>a24ite julio de 18HH.—El Secretarlo, F r a n -
cisco ia C t u u. Cu30 15-4-A 
Sanco [spañol de la Isla de Culia 
E l CoB«ejo de Gabierno de este Banco, en ses ión 
del d a rte hoy, ha acordado un dividendo de dos por 
c-.euto en oro; en su coptecuencia !os señores accio-
Liitas que lo fueran el d u tres del presente mes, des-
l'\.ít de cerradas las operaciones del Banco, podrán 
flouU;: á ta Contaduría del Entablociüi icnto en d¡«« 
t Loral Libi'.es de once á dos de l a tarde para perci-
\ u í u s respectivas cuotas, desde el día diet y siete 
del actual, en adelante. 
L o que se hace saber á diebos señores accimsta», 
retoraendándolee la poutual observancia de lo que 
respecto al particular previene el Reglamento. 
H a U l i a 4 de agosto de 1896.—El Secretario, J . » 
C i u c i o C 885 la-4 79* 
A N U N C I O S 
M O N A S T E R I O 
BESTA. CLARA DE ASÍS 
Ó d i t o s q u e s e c e l e b r a n n i e n l a I g l e -
s i a d e d i c h o M o n a s t e r i o , e n e l 
p r é s e n l e m e s . 
D I A U . — A las 5i de la iwae toieaiuti Tlsperat en 
honoi de la Seráfica Madre S a a U Clara de Atí» y i 
las 7, Sa've. 
D I A 12.—A las 9 de la raañana, misu tolemne en 
bonci de dicha Santa Madre, en la que oficiará el R . 
P, Fray Juan Cntnde, Superior de los Religiosos 
Franc i scano» . E l Sermón estará á cargo del R . P a -
dre Manuel M? l ioyo, de la Compañía de J e s ú s . 
D I A 15.—A las 9 de la mañana, misa solemne A 
Ntra. Sra. de la Asunc ión , precedida de Salve la 
víspera, al obseureeer. Oficiará el Pbro. D . Serrano 
Fernández y predicará el R . P . F r a y Juan de la A -
suiu ión, de la Orden Franciscana. 
D I A 16.—A las 9, misa solemne en honor del Ssn-
to Padre San Francisco de As í s , con Salve la víspe-
ra al obscurecer, oficiando el R . P. F r a y Daniel 
de Ibarra y predicando el R. P . F r a y L ú e a s Gartei», 
ámbos de la Orden Seráfica. 
E l Rdo. Padre Capel lán , la R . Madre Abadesa y 
el S índico del indicado Monasterio, invitan á los fio-
Ies pañi la asistencia á esos piadetos actos. — H a b a -
na 10 de Agosto de 1896. 
6208 2a-](l 5 d - l l 
• CRIADO DB MANO 
U n joven peninsular que sepa su obl igación y ten-
ga referencias de honradez. No siendo asi que no se 
presente. Obispo 85, L a Secc ión X . 
6233 2 d - l l 2a 11 
SE ALQUILA 
la casa u. 31 de la calle de Curazao, esquina k J e s ú s 
María, propia para caf6 O bodega; su dueño Bayona 
iinmeio !t. ()I30 4-7 4-7 
En lugar cóntr ico .—Se alquilan: un local espacio-so con dos puertas á la calle y una habitac ión pi-
so tabloncillo, gas, agua é inodoro, propio para esta-
blecimiento en cinco centenes, calzada del Monte n*.' 
99 entre Aguila y Angeles frente á la antigua botica 
E L P E 5 \ O N y a d e m á s uu euart-) grande interior en 
8 pesos plata, para hombres solos. 6213 a4-lo 
C A J A S D E H I E R R O 
Se venden y compran en el estado que se hallen: 
se componen y pintan dejándolas como nuevas; por 
poco dinero se hacen llaves y llavines, se abren ca-
jas de hierro sin estropearlas. T a m b i é n se hacen ca-
jas para habilitados, y las hay con tres llaves distin-
tas para batallones, sumamente baratas. 
A, PEGO, MERCADERES 15. 
6149 a8-8 
GANGA. 
E n $ 100 se venden 1,810 varas plana» de teneno en 
Comi ia , L u f a n ó , cou frente á Santa Fe l ic ia y fon-
do á Santa Ana, Campanario 102. de 3 á 5. 
6145 4a-7 
DESEA COLOCARSE 
nn a excelente cocinera y repostera para eslablcci-
niiento ó particular: también se ofiece una buena 
criada dé mano muy trabajadora y con buenas reco-
mendaciones: ambas son peninsulares Ollcios 35, al-
tos G<10 4-11 
¡A LOS MEDICOS! 
Se les ofrece un cochero formal. Tiene períoniis 
que garanticen su buena conducta. Lampari l la 80 
infui innníu. 6226 -1-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora viuda para cocinar á ccilfta familia ó es-
tablecimiento, ó hacerse cargo de niños huérfanos 
para su asistencia y educac ión . Tiene quien respon-
da por su conducta v antecedentes San J o s é 130. 
• 6206 4 - U 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y ÜI E -uas costumbres y con la mejor recomendac ión , 
desea colocarse para cocinar en corta familia sin n i -
ños, es muy aseada: las pocas veces que se ha colo-
cado ha ganado 3 centenes, pero hoy se arregla á la 
s i tuac ión , pues lo que desea es trabajar. De más 
normenores darán razón c-n el despacho de anuncios 
del-Diario. . 622} 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 23 años, buena lavandera tanto de ropa de se-
ñora como de niños y caballero, ó bien para el 
se vicio de criada de mano en el que está muy prác-
tica, no friega suelos ni sale á la calle; tiene perso-
nas que la recomienden; impondrán calle de San 
Miguel n. 96. 6220 4-11 
DESEA COLOCARSE 
un joven de 18 á 20 años de cochero particular; Rei -
na n. 80. Darán razón. 6227 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos con taguau, sala y 6 habitaciones y por se-
parado los bajos con sala y 3 habitaciones. Cada pi-
so tiene su entrada independiente y su comedor, co-
cina, agua, inodoro y cañería de gas. Amliosson muy 
frescos. También se alquilan juntos lo$ dos pisos. 
Cuarteles 5. 6228 4 11 
H A B I T A C I O N E S 
E n l.i eitpiéndida casa Prado 53 se alquilan habi-
taciones con toda asistencia: precios módicos. 
6216 4-11 
SE ALQUILA 
uo saíón alto con uua cocina, azotea, y balcón á la 
calle á nua señora sola ó matrimonio sin hijos calle 
de Cuarteles lu'un. 36, entre Habana y Compostela, 
no hay mas inquilinos. 6317 4 11 
En módico precio y en el punto más alto de la ca l -zada de la Reina, n. 118, se alquila una macniti-
ca y espaciosa casa con lodos los adelantos de la fa-
biicacion moderna; mármoles , mosaicos, baño, ino-
doros, agua, cloaca y muchas habitaciones altas y 
bajas, sumamente frescas. Informan Galiano 54 y la 
llave al lado número 102. 6205 1-11 . 
SE ALQUILAN 
los eDtrosr.eíu* de la peleierij San Ignacio o. Sí', es-
.'uina á So), con l i e » babitaciimes. cecina, agua é 
inodoro. E n la misma iniormarau. 6218 4-11 
T T e d a d o . — E n lomas céntr ico y p r ó j i m o A los ba-
V ños, se alquilan 4 habitaciones altas con escale-
ra en el comedor y tienen e í c n s a d o ; si le pone coci-
na y agua si lo desean; si uo convienen los altos, se 
ceden los bajos que son 3 habitaciones con lodo lo 
necesario, dando la primera al porta!. H a » de ser 
personas verdaderamente decentes. Garant ías dos 
meses eu fondo. Calzada n. 66. 6221 4-11 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
* E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estomaga, 
K/gado y V i e n t r e . 
S e n p u r a m e n í e v e g e t a l e s , 
S e n a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
X a d i e rtebp e s t a r s i n u n p o m i t o d e 
l a s Pildoras del Dr. Ayer, p a r a p o d e r 
t o m a r u n a p e q u e i i a ( ios i s , á l o s p r i -
m e r o s s í n t o m a s d e i n d i g e s t i ó n , y 
e v i t a r a s í u n s i n n ú m e r o de e n f e r -
m e d a d e s . 
P r e p a r a d a s por el D r . J . C A y e r y C b - i 
L .o \ve l l , H a s s . , E . V. A . 
P R I M E R fmMC E N LAS 
Exposiciones Universales de Barceicna y Chicha 
Wwm t o b o | 
I x m p ó c c 
L r t m u e r t e d e l d y u i l K . 
(De los «Trofeos, de Heredia ) 
Cnando traspasa el águila )a nierve eterna, o i c i l » 
en busca de más aire para su va í to vuelo, 
y de un ít>l más cercano en un oscuro ciclo 
para caldear e) brillo de su feroz pupila. 
Y parte: en un torrente c^fuego va tranquiu. 
y sube más; má» alto; mirar quiere en »u anhelo 
c ¿ m o el re lámpago abre de la borrasca el velo-
un rayo de repente sus de» alas mutila. 
D » uo grito; m á s l a tromba tu rolacidn le Í E p r i m t , 
ella, la luz apura con uo ardor •ublime 
y cae en el abismo que eu el íafir Harnea 
Fel iz »erá quien Genio ó Libertad se atreve 
á amar, si eo pieno orgullo de fuerta ó fe en la idea 
halla i¡La i suer . i de águila, muy fúlgida y muy bro»» 
Por U traducción; 
J u n o Sitrriy 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
G A L L E T I C A S A M E R I C A N A S . 
P ó n g a s e s o b r e la. m e s a m e d i o k i l ó -
g r a m o d e L a r Í D a d e l l o r , L a c i e u d o u n 
l u i e c o e n e l c e n t r o ; é c h e n s e e n é) táO 
g r a m o s d e a z ú c a i ; t a i i i i z a d a , b a t i d a c o n 
( l o s c l a r a s d e b u e v o , 1 Ü 5 g r a m o s d o 
n t a n t e c a f r e s c a , u n v a s o c i é b u e n a u i -
s e t e , d o s y e m a s d e h u e v o , m e z c l á n d o -
l o b i e n t o d o . 
S e a ñ a d i r á p o c o á p o c o l a c a o t i d a d 
d e l e c h e u e c e s a r i a p a r a o b t e n e r u n a , 
p a s t a u n p o c o firme, q u e . s o a p l a n a r í í , 
c o n e l r o d i l l o y c o r t a r á , v a l i é n d o s e d o 
u n o s c o r t a - p a s t a d e f o r m a s y d i m e a -
s i o u e s v a r i a b l e s , d e s p u é s d o i m p r i m i r 
á. I a s u p e r f i c i e d i b u j o s c o n m o l d e s d e 
m a d e r a . 
I n s t á l e n s e s o b r e h o j a s d e p a l a s t r o y 
c u é z a u s e a l h o m o a r c l i e n t e . 
K s t a s g a l l e t í c a s n o s e d o n c i . 
C h a f a d a . 
A y e r e n c o n t r é á K o m e r o . 
c o n p l a c e r l e s a l u d é 
y c u a n d o v i n o d e todo 
a l p u n t o J e p r e g u n t é . 
— P u e s a n t e a y e r dos tercera 
y primera e n i a e s t a c i ó n 
c o m o c o s a cuatro cuarta 
q u e m e e s p e r a b a R a m ó n . 
í S a b e s q u e e s t a m o s r e ñ i d o s 
y l a v e r d a d , n o l e q u i e r o . . . . 
— P u e s , c h i c o , t e e s p e j a r í a 
p a r a p e d i r t e d i n e r o . 
( E s l i o m e r o d e A l c a ñ i c e s 
y c o n R a m ó n a n d a m a l , 
p o i q u e r i ñ e r o n e n todo, 
m u y c e r c a d e P o r t u g a l . ) 
L . Fernández Rodríguez, 
J c r o f / f i j i e o . 
V I C H Y 
T i n a j a n u n i é i • i c u . 
( R e m i t i d o p o r J u a n P a b l o . ) 
0 7 i o q 7 
1 ¥ 4 5 2 
2 3 0 é 4 
2 : G 2 -3- 4 . 2 ^ ¿ , 7 „ 
5 9 6 J 4 2 3 
1 0 3 7 5 0 0 ^ 
8 9 4 3 2 5 0 
3 2 9 0 0 3 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
1 0 3 9 8 9 0 0 4 2 
5 0 G 5 7 3 2 
0 4 5 2 
1 0 0 2 
S u s t i t u i r los n ú m e r o s por l e t r a s , d e m o -
d o q u e so l e a e n c a d a l i o e a h o r i z o n t a l l o 
q u o s i g u e : 
1 N a c i ó n e u r o p e a . 
2 M u e b l e . 
3 M e t a l . 
4 F l o r . 
5 P l a n t a . 
G A v o . 
7 K i ñ a . 
8 U n i d a d d e betw. 
9 A r b o l . 
10 M a d e r a . 
1.1 E s l a b l e c i o i i e n t o j u ' t b ü c o . 
12 A v e . 
13 N o m b r e de m u j e r . 
14 F r u t a . 
A n a v r u n i a , 
(Por N. X.) 
N A T A L I O P E R D 0 F . 
F o r m a r c o n e s t a s I p t r é s él n o m b r e y 
a p e l l i d o d é u n d i s t i n g u i d o o f i c i a l d o 
I T ú s a r e s d e l a P r i n c e s a . 
S O L U C I O I V l í S , 
A )a C i u r n ' l . i a n t e r i o r : G e n e r o ? n . 
A l j e r o g l í f i c o a n t e r i o r : V a l i e n t e s s o l d a -
d o s e s p a ñ o l e s . 
A l L o g o g r i f o n u m é r i c o : 
J3^ O K T l i N S I A 
A T A Ñ A S ! A 
K O S A K I O 
T E K E S A 
I K E N E 
E 1 T A 




E N E 
T I T O 
T I E S 0 
N E S T O E 
A 1? S E N I O 
B O N O K A T O 
A N A S T A S 1 0 
A l H o m b o a n t e r i o r : 
D 
S O L 
S E R E S 
D O R O T E A 
L E T R A 
S E A 
A 
H a n r e m i t i d o so luc iones: 
M . T . U i o ; E l de B a t a b u n ó ; E l o tro; P . Z . ; 
J u a n E a n a s ; D o s L i l a s ; L o s t a c o s do R . _ 
\ m m y Eslíreotipli del DIARIO 1)E L.\ MARIN.C 
ZULUBIA ESQUINA A NEi'XU.SO. 
l ) 1 A R I O D E L A I V 1 A R I M A — A - o s t o n r e i s o e . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T K L Í A i i l A l K O 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A I . D I A I U Ü D E kíA 3 I A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d 10 de agosto. 
G R A N C E Ü Z 
Se ha concedido la Gran Cruz del Méri-
to Militar Roja al General Godoy. 
E L T A B A C O E L A B O R A D O 
Los exrainistros fusionistas han pre-
sentado una enmienda al dictamen res-
pecto á la prórroga del contrato ds la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, en 
la cual se propone la franquicia del taba-
co elaborado en las Antillas para que se 
venda libremente en la Península. 
D I S C U S I O N 
D E L O S P R E S U P U E S T O S . 
En la ducusio'n de los presupuestos 
generales del Estado que ha continuado 
hoy en el Congreso se aprobó el mante-
nimiento del s t a t n q u o respecto al 
impuesto sobre los alcoholes antillanos y 
se acordó aumentar en un 20 por 100 le 
que por convenio satisfacen los fabrican-
tes de azúcar do la Península. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 30-08. 
E X T E A N J E R O S . 
Nueva TiorA-, agosto 10. 
VAPORES FILIBUSTEROS. 
El vapor L a u c a d a , el C o m o -
ñ o r e y el T h r e e f r i e u d , so hallan 
vigilados constantemente y muy de cer-
ca por creerse que pretenden renovar sus 
expediciones filibusteras contra Cuba. 
Tales medidas han sido tomadas por 
el gobierno americano, á indicaciones 
del Sr. Dupuy Delome, Embajador espa-
ñol en Washington. 
e l c a l o r 
Continúa en todos los Estados Unidos 
el calor sofocante que se ha sentido du-
rante estos últimos días. Ha sido grande 
el número de casos de asfixia que han 
resultado fatales, y muchos más los de 
personas encontradas en completo estado 
de postración y quo han necesitado cui-
dados médicos. 
EL ECLIPSE 
El eclipse de sol ocurrido ayer ha pe-
dido ser observado en les diversos luga-
res del mundo en donde "ha podido alcan-
zar el radio luminar del fenómemo, con 
éxito muy diverso-
En Yckohama, el tiempo estaba claro 
y bonancible, y han podido hacerse estu-
dies meteraológicos de alguna importan-
cia; en Tokio, por el contrario, el cielo se 
mostró nublado, 
En el norte del Japón no han podido 
llevarse á cabo las observaciones desea-
das, poro en cambio, en Bodo, al norte de 
Noruega, pudo observarse bien el fenóme-
no, y mucho mejor todavía desde á bord0 
de un vapor que navegaba cerca de la is" 
la de Stot, una de las de la costa de dicho 
país de Noruega, perteneciente al grupo 
de las Loffoden. 
E A L L E C [ M I E N T O 
La viuda del famoso escritor inglés 
Tennyson, ha fallecido, 
A J E D R E Z 
Janowsky y Charouseck vencieron á 
Porges Lasker.—Blackburne y Teich-
mann, empataronsus juegos cen Schlech-
ter y Marco. 
{Quedapronibidu Ui ¡rp'cauceion de 
loa teleijrunms <¡i(e (iiiteeeden, con etrreglo 
al articulo 31 de la Ley de reoyiedml 
Intelectual.) 
S E I M P O S T E 
m G 1 U O S F Ü E R Z 0 
Los periódicos de Cien fuegos pu-
blican cartas del señor Marqués de 
Apezte^nía, que en la forma varían 
algún tanto, y que en el lontlo tien-
den á exponer la necesidad de au-
nar las iniciativas y los esfuer/os 
individuales de los hacendados, pa-
ra que del concierto común nazcan 
la conlianza, el espíritu y el deseo 
de trabajar, y como consecuencia 
precisa una fuerza incontrastable, 
contraria á las ideas anárquicas que 
la insurrección va dejando tras sí 
con los estragos de la tea y de la 
barbarie. A l publicar las caitas, 
todos los periódicos de la Perla del 
Sur apoyan la iniciativa del Mar-
qués de Apezteguía, y le ofrecen 
su concurso para llevar á cabo tan 
noble y levantado pensauiieiiio. 
Aunque no se nos pide, el D i a -
i u o d e LÁ M a i í i x a se apresura á 
ofrecer desde luego su más esforza-
do apoyo para la realización de tan 
elevado propósito. No porque el 
Marqués do Apezteguía aparezca 
como jefe de una fracción polít ica, 
que combatió fieramente la idea de 
las reformas, y que boy la acepta, 
no espontáneamente quizás, habre-
mos de negar al adversario las do-
tes de XKttriotisino y de interés pú-
b'ico. El señor de Apezteguía ha 
ejecutado una gran obra al realizar 
la última zafra, desafiando las ame-
nazas de la insurrección, invirtien-
do caudales inmensos en la defensa 
de sus fábricas, de su maquinaria 
y de sus campos de caña, y comba-
tiendo resueltamente al enemigo, 
que repetidas veces procuró vencer 
esa resistencia, sin rendir empero 
las viriles energías del propietaiio 
del ingenio Constancia. Quedó, pues, 
demostrado de esa manera que la 
zafra pudo hacerse, si no en todos, 
en la mayor parte de los distritos 
azucareros, adoptándose los proce-
dimientos y recursos empleados por 
e ! p a r q u é s de Apezteguía. Y que-
dó probado también que la subse-
cuente zafra podrá realizarse de la 
propia manera, si el espí i i tu públi-
co responde con tesón y peiseve-
rancia á todos los empeños del 
caso. 
E l señor de Apezteguía indica 
que para ello será bien comen/.ar 
désde ahora las preparaciones indis-
pensables, porque si se deja pasar 
el tiempo sin limpiar los campos y 
sin concertar los medios de defensa, 
ya que no todo puede pedirse á la 
abnegación y á los esfuerzos de 
nuestro ejército, el tardío intento 
traería consigo un fracaso inevita-
ble. La oportunidad de esta indi-
cación salta á la vista, y creemos 
justificado el deseo de que desde 
luego y sin tregua ni vagar los ha-
cendados de las Villas—y añadire-
mos por nuestra parte que también 
los de las demás regiones azucare-
ras—tomen de común acuerdo una 
resolución unánime, que traiga por 
resultado la ejecución inmediata de 
los trabajos preparatorios para la 
defensa de las respectivas zonas, y 
la inteligencia común respecto de 
los procediinieutos que en su epor-
íunidad habrán de aplicarse ai pre-
pósito de hacer ia próxima zafia, á 
despecho de lo que el enemigo en 
coutraiio intente. 
Es preciso partir de un concento 
indispensable. Se necesita defender 
nuestra piodueeióiu E l eneiiiigo 
pretende aiTiiinar la Isla, para (pie 
e! < íobierno no recaude en ella las 
contribucioues é impuestos que no 
cesita allegar, á tin de hacer frente 
á ios gastos ordinarios y extraordi-
narios de la situación que atravesa-
mos. Es necesario, por tanto, bur-
lar los propósitos del enemigo, por-
que si la producción no decae, si se 
sostiene, si fuera dable aumentarla, 
los productores, esto es, los hacen-
dados, ó por mejor decir el país ,Sci l-
drían gananciosos yTd Gobierno cu-
contraría, los medios de hacer fivu-
íe, sin quebrantos enormes á los 
compromisos del momento. 
•Cómo lograr resultados tan aper 
tecidos? El marqués de Apezteguía 
no indica, los medios que hayan de 
adoptarse, limitándose á «eñalar el 
propósito y á recomendar la unidad 
del esfuerzo. Por nuestra parte re-
conocemos que efectivamente la, u-
nión puede implicar la fuer/a, y pro-
penderemos á que se adopte un con-
cierto conuín; p^ro conviene, que el 
iniciador de la idea señale los me-
dios de ejecución, porque no basta 
aspirar á un propósito, si no se co-
nocen los procedimientos que para 
al can/.arlo han de emplearse. Es-
tamos, pues, acordes en que impor-
ta adoptar desde ahora medidas efi-
caces para hacer la zafra próxima. 
No son muchas las voces que en 
csla prensa resuenan, dice L a s No-
veáade i de Nueva York, en defensa 
de la verdad, de la equidad y la 
justicia en lo relacionado con el 
asunto cubano; y poquísimas las 
(pie se dejan oir con tanta valentía 
y tan abrumadora lógica, como las 
que descuellan en un brillantísimo 
artículo que ha visto la luz con el 
título "Cuba.—j,Por qué hemos de 
intervenir?" en el lu'unero del Inde -
pendent correspondiente al '¿0 de 
jul io último. 
The Indeimulenl es nnn publica-
ción semanal de antiguo abolengo, 
mucha respetabilidad y grandísima 
resonancia cutio loa elementos pro-
testantes, que es precisamente don-
de más se ha sembrado la semilla 
de la difamación y el odio á la ca-
tólica España. 
Él autor del artículo es Mr. Sa-
muel Marsh, doctor en jurispru-
dencia, escritor vigoroso y brillan-
ilante y propietario de la publica-
ción Bu 'üd iny and L o a n News, que 
otras veces, con motivo de sus lu-
minosos trabajos sobre Cuba, hubi-
mos de citar con alto y merecido 
encomio. 
Y sin más preámbulos pasamos á 
traducir la galana producción de 
Mr. Marsh, que es por su argu-
mentación incontrovertible y lio-
tninim un verdadero ariete demole-
dor de muchas mentiras, farsas y 
errores de concepto como aquí han 
circulado y aun circulan y prevale-
cen. Dice Mr. Marsh: 
Si en el silencio de la noche nos des-
pertasen de súbito tremendas explo-
siones; si nos lanzáramos del lecho pa-
ra saber que estas explosiones habían 
destruido el acueducto del Crotón y el 
puente de Brooklyu, destrozando pro-
piedad pública por valor do millones 
de pesos, fruto de muchos años dé 
trabajo por una legión de obreros; si 
estaba en peligro inmediato de p.vb-
cer sed y epidemias, ¡qué peusaiia-
mos? ¿qué sentii íaiuos? 
Si esta misma tarde recibiéramos de 
los autores deesas lechonas aviso com- ¡ 
minándonos á ípie sasjen.liéramos 
nuestras habitoalea iaeaaa^ dejáramos 
de ganar el pan y expusieranios nues-
tros seres queridos al hambre, porque 
esas gentes iban á destruir nuestros 
hogares y asesinarnos á nosotros y á 
nuestras íauuhas si en ellos permane-
cíamos, ¿qué pensaríamos de esas gen-
tes? 
Si éstas cometieran los referidos he-
chos y profirieran las expresadas ame 
nazas en nombre de un pretendo gobier-
no que nosotros rechazábamos y que 
nadie reconocía, ¿íormariaii;os por ello 
mejor opinión de estos hoir.bi es y de 
sus actos? ¿>To los denuiuiariamos al 
mundo civiUzadq como inónstrao de 
crimen, y no pediríamos su exlermi-
mo? Siendo esto asi. ¡eómo deben sen-
tirse nuestros hermanos de la Habana 
al ser tratados de esta manera, sim-
plemente porque se niegan á alzarse 
contra el Gobierno de su oais? 
Cuando la rebelión alzó sa odiosa 
cabeza en nuestra tierra, uno de los 
distinguidos editores del liuiii'endent. 
el liev. Dr. Josep Thomp*cu. pastor 
del Tabernáculo de Bread\vay (Nueva 
York) predicó ua poderoso sermón 
sobre el tema siga-ente: •vSerA me-
nos criminal la rebelión contra el go-
bie-rno liberal en Cabal" 
Cuando estalló aquí la rebelión y 
se estableció en Monigomery un pre-
tenso gobierno, femando VVood y Ja-
mes Grordóa Benaett (padre) aconseja-
ron al pueblo de .Nueva York que se 
uniera al movimiento. Como se ne-
gara nuestro pueblo, el jeí'e de aquella 
rebelión nos amenazó con la ruina de 
ta ciudad, diciendo que llegaría á ere-
cer la hierba en nuestras calies más 
concurridas. Xueva York contestó en-
viando cien mil hombres al campo y 
cientos de millones de pesos al Teso-
ro para sostener el Gobierno libre y 
aplastar la rebelión armada. 
En los tiempos tumultuosos de 1SG3, 
se hizo otra nueva tentativa. Durante 
días y días las turbas desenfrenadas 
iueharoa contra el Gobierno, se come-
tieron robos y otros crímenes y se ase-
sinó á los ciudadanos pacíllcos por ne-
garse á unirse á la rebelión. Pero el 
pueblo sostuvo al Gobierno, y la rebe-
lión fué sofocada. 
Los rebeldes vinieron secretamente 
a la ciudad y algunos prepararon com-
plots para incendiarla; por muchos 
puntos á ia vez. ü u o s compraron ro-
pas iuliciouadas con gérmenes de en-
fermedades, para por este medio aem 
biai- la peste entre nuestro pueblo. 
¡Con qué honor mirábamos á la gente 
que era capaz de semejantes hechos! 
¡Con qué insistencia pedimos un casti 
go severo! ¡Con qué detenninación nos 
lanzamos á s^ocár lá^rebehón, madre 
de codos ^Ws crímenes! ¿Qué mara-
villa es^por^'fcüasiguiente, ni por qué 
hemos de exti añai^o, que los paciíicos 
y laboriosos Labitantes de la Habirtií? 
se niegueu á unirse á la rebellón, que 
en toda la isla se condena y que cua-
renta mil cubanos hayan tomado vo-
luntariamente las anuas para sofocar-, 
laí ¿Por que hemos de extrañar que 
cuando las tuerzas del Gobierno pren-
den á los perpetradores de semejantes 
crímenes, los castigueo á ellos y á sus 
cómplices coa la rapidez y la severi-
dad con que procedió aquí en casos 
análogos el general Sherman? 
Si aquí los rebeldes hubieran orde-
nado á nuestros campesinos (pie no 
molieran su grano ni dejai.in á los de-
más molerlo; si el pretenso Gobierno 
les hubiera ordenado que tuvieran á 
sus jornaleros ociosos y se dejasen 
morir de hambre ellos y sus familias, 
¿habrían obedecido? ¿JÍo se hubieran 
negado á acatar un gobierno que ellos 
no habían autorizado y que no se fun-
daba en la libre elección del pu iblo, 
si no en la fuerza armada proenranuo 
derrocar el dominio del pueblo? 
Supongamos que los rebeldes incen-
diasen el grano del campesino, destru-
yesen sus casas y dejasen sin hogar 
sus familias; supongamos que asesina-
sen á los labradores y familias por 
haber desobedeeído las órdenes (de 
quienes no tenían derecho alguno para 
darlas) á íin de que cesaran en sus 
faenas y se murieran de hambre. ¿Qué 
harían los campesinos? ¿No fortiüea-
rían sus casas? ¿No pedirían tropas 
al írobierno para protegerlas? ¿No pe-
dirían que las partidas rebeldes cu'-
pables de semejantes crímenes fueran 
dispersas y aniquiladas? ^No se pres-
tariau voluntariamente á servir en el 
Ejército del gobierno para acabar con 
los rebeldes? 
Si los rebeldes hubieran ordenado á 
nuestro pueblo quo no pagase contri-
bución, ¿hubiera ol pueblo obedecido; 
Si les hubieran ordenado que pagasen 
contribuciones" á los rebeldes ¿las hu-
biera el pueblo pagado? Si hubieran 
asesinado á nuestros ciudadanos y 
destruido sus casas, por el mero hecho 
de haber pagado contribuciones, ¿no 
hubiera nuestro pueblo alzado la voz 
pidiendo que se les extirpara de la 
haz de la tierra? Cuando vagaban 
partidas errantes evadiendo las tropas 
del Gobierno, saqueando á, los ciuda-
danos pacíficos y cometiendo crímenes 
y ultrajes siempre que podían realizar-
los á mansalva, nuestro gobierno á 
medida que los iba cogieüdo, procedía 
con toda rapidez á fusilarlos ó ahor-
carlos. Todos estos crímenes los come-
ten los rebeldes actualmente en Cuba. 
¿Por qué hemos de llevar á mal que el 
gobierno español haga allí lo que no -
sotros hicimos aqaí? ¿Por qué hemos 
de ayudar á los rebeldes de fuera, 
cuando hemos aplastado á los de casa? 
¿Por qué han de dar dinero los ameri-
canos para que se cometan semejantes 
crímenes? 
(Coniinua^d.) 
A R B O L A D O 
Por la alcaldía municipal se ha dis-
puesto que se proceda sin levantar 
mano á las excavaciones para la colo-
cación de árboles, no sólo en las ca-
lles del Vedado donde se realizan ac-
tlialn.enre, sino en la calzada del mis-
mo nombre, comenzándose dicha ope-
ración desde la esquina del Hospital 
de San Lázaro hasta los limites de la 
Chorrera. 
De este modo se conseguirá dotar en 
breve al pueblo de esta capital de un 
excelente paseo, el î iejor que puede 
existir aquí, con grandes beneficios 
para la cultura é higiene que tan des-
cuidadas están en toda esa parte Nor-
te del litoral. • 
La disposición referida vicae á sa-
tisfacer las indicaciones hechas en su 
oportunidad por el D i a k i o d e l a M a -
r i n a , en lo que al Vedado se CJfcóere. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Ayer domingo, celebró sesión ordi-
naria esta docta corporación, bajo la 
Presidencia del Dr. Gordon. 
Los profesores Fortuu y Castellanos, 
leyeron importantes comunicaciones, 
que merecieron los más calurosos aplau-
sos de ia concurrencia. 
La sesión terminó á las cuatro, des-
pués de un erudito discurso del doctor 
Gordon. 
En la sesión que ayer mañana cele, 
bró el Consejo de Gobierno del referi-
do establecimiento do crédito, se trata-
ron solamente asuntos del orden intc-
supiéramos que esta inmensa ciudad [rior. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Nueva York, 5 de agosto de 1 8 9 6 , 
DESALIENTO FILIBUSTERO 
El vapuleo que están llevando los 
insurrectos hace algún tiempo, la pro-
clama del Presidente Claveland y la 
indiferencia con que La prensa sensa-
cional mira la cuestión de Cuba des-
pués de haberle exprimido todo el jugo 
á la naranja, tiene despampanados á 
los miembros de la Jauta. 
Y sube de punto el canguelo que de 
ellos se ha apoderado, cuando piensan 
en ios refuerzos que dentro de uno ó 
dos meses enviará á Cuba la "descré-
pita, empobrecida y desvencijada Es-
paña." 
Con los cuarenta mil hombres que 
van á ir en septiembre—piensan ellos— 
son capaces los espafioles de barrer de 
insurrectos toda la provincia de Pinar 
del Río, hasta no dejar uno para si-
miente, y después con la misma tropa 
harán un It'egado por las Villas y el 
Camagüey, acabando por apoderarse 
del bohío que hace las veces de capi-
tolio de la llepúbli( a. 
EN DEMANDA DE AUXILIO 
Los portadores de pliegos en deman-
da de auxilio para la insurrección van 
lloviendo que es un gusto. De Nassau 
ha llégado á este puerto, en el, vapor 
Antilla una de las expedicionos que 
los insurrectos envían á los Estados 
Unidos for repairs, esto es, para que 
le efchen un remiendo, El cabecilla 
'f5«ríque ' Céspedes, co l̂ "tifta"'!píérn'a' 
gangrenada, viene al frente de dicha 
expedición, que se compone de los si-
guientes personajes: Mario Carrillo, Jo-
sé Cabrera, Eduardo Laborde. doctor 
John H . Smith, Modesto León y Emi-
lio Agramonte. En Nassau han que-
dado tres más, y todos vienen con des-
perfectos y mataduras. La expedición 
trae su correspondiente cronista, que 
es Mr. Grover Flint, corresponsal del 
Journal , cuyo periódico publica la odi-
sea de su. viaje, con ilustraciones de 
su puño y letra, porque Mr. Flint lo 
mismo hace á pelo que á pluma. 
Y no se olvida de mencionar á otro 
compañero de expedición de cuya in-
teligencia se hace lenguas el cronista, 
y á fe que lo merece, pues es nada me-
nos que una cotorra, ia cual, al decir 
de Mr. Flint, guiña el ojo cuando oye 
la p dabra filibustero, ni más ni menos 
que lo que hacen los jueces y los jura-
dos en los Estados Unidos. 
Salió la expedición de cerca de Nue-
vitas y pasó rozando con el cañonero 
Golondrina, después de haber estado 
veinte días esperando una oportunidad 
para hacerse a la mar, y llegó el ba-
landro á Nassau, donde se trasborda-
ron los prófugos al vapor Anti l la. 
EL HEREDEEO DE GOMES 
ftl boarding liousc de la juma cuba-
na se va aumentando todos los días 
con nuevos huéspedes. Además de los 
citados, ha llegado á comer la sopa 
boba Francisco Gómez, hijo del pon-
tiüce Máximo, que ha venido desde 
Santo Domingo á ver lo que se pesca. 
Dicen algunos que su padre lo ha man-
dado llamar porque se siente morir por 
pulgadas y quiere verlo antes de cerrar 
los ojos, y tal ve/, nombrarlo heredero 
de lo quo le deba la liepública, ade-
más de lo (pie ya ha cogido por su 
cuenta y riesgo. 
EL HEREDERO DE IvIACSC 
Otro heredero y sucesur, el hijo de 
José Maceo, que hace poco llegó con 
intención de ir á Cuba, salió ayer para 
La Guayra, y deja dicho que volv.eni 
para ir á reunirse con los insurrectos. 
Pero lo más probable es «pie se haya 
escamado en vista de la proclama del 
Presidente Cleveland y de la oferta de 
una pingüe recompensa al que delate 
á una expedición lilibustera, y en vista 
también de las noticias que vienen úl-
timamente de Cuba y que son poco 
halagüeñas para los insurrectos. 
LA EXTRADICION DE ROLOFF 
Desde Washington le dicen al H e -
rald que es absurda la pretensión de 
la prensa habanera de que los Estados 
tTnidos debieran entregar á lioloff al 
gobierno español, como éste entregó 
á Tweed para complacer á las autori-
dades de Washington. 
Claro está que para los americanos 
es absurdo todo aquello que no se aj lis-
ta á la ley del embudo que ellos han 
trazado como norma de su conducta. 
El error del corresponsal del Herald 
está en llamar á Koloff emigrado po-
lítico, cuando no es otra cosa que un 
anarquista, incendiario y dinamitero 
prófugo, el cual no vacila en confesar 
que ha causado terribles daños apli-
cando la dinamita. La política no pue-
de ser capa para encubrir tan horren-
dos crúnenes. 
CUENTAS GALANAS 
Para desvirtuar el mal efecto de los 
fracasos del empiéstito l'el bazar, 
hace publicar la Junta que el resulta-
do de las gestiones de Quesada y Gue-
rra en su excursiou de pesca por dife-
rentes ciudades de la Unión, ha sido 
la recaudación en una sola semana de 
de $37o,0U0, y como esta cifra es muy 
gorda, se procura hacerla plausible 
subdividiéndola en varias, en esta for-
ma: de Jacksonville y otros puntos de 
la Florida, *1Ü0,(>00; de Nueva Vork 
y Broolilyn, $50,000; de Filadelíia. 
^25,000; de Baitimore, $10,000; de 
Washington, $10,000; de Kichmond, 
$5,000; de Savannah, $3,000; de Nue-
va ürleans, $10,000; de Chicago y otros 
puntos del Oeste, $100.000; y de varios 
puntos del Sur, $00,000. 
Con estas cifras tal vez logre, enga-
ñar la Junta á los ilusos que están en 
al campo insurrecto, para aíentarles á 
que se sostengan y sigan recibiendo 
palos, mientras ellos hacen aquí el cal-
do gordo; pero para los (pie hace tiem-
po vivimos en este país y estamos en-
tre bastidores, ese anuncio de la Jun-
ta no nos engaña y sólo nos mueve á 
risa, Sabemos (pie el partido demo-
crático lialla diíicnítad suma en po-
der reunir unos cuantos miles de pe-
sos para sufragar los gastos de la 
campaña, no obstante la gran excita-
ción que ésta causa en el país y el de-
cidido empeño que ponen los partidos 
en hacerse la guerra; sabemos que hay 
en toda la república una gran penuria, 
que constituye la causa principal del 
descontento que reina; sabemos que ya 
hoy está gastado el interés que hace 
poco despertaba la cuestióu de Cuba; 
vemos que la prensa sensacional, que 
siempre refleja la opinión del vulgo, ya 
no se ocupa en inventar patrañas la-
borantes, porque el paladar de sus lec-
tores pide platos más nuevos y apeti-
tosos, y todavía pretende la Junta ha-
cernos creer que Guerra y Quesadita 
han encontrado la piedra ülosofal ó un 
talismán que convierte en dinero real 
y efectivo sus ilusioites. 
Es de suponer que haya manado al-
guna sangre de los infelices tabaque-
ros, como resultado de los sablaz.os 
que han ido á pegarles esos recauda-
dores de contribuciones forzosas; pero 
como sabemos que la Junta es muy ad-
cionada á derrochar ceros cuauda da 
cuenta de las expediciones que manda 
ó del dinero que recoge, se puede fá 
cilmente calcular á cuanto monta la 
última cogioca por medio de un proce 
dimíento muy sencillo, que consiste en 
eliminar dos ceros de la cifra «oncial». 
Tenemos, pues, que los $375,000 que-
dan redueidos á $3,710, y aún me pa-
rece demasiado. 
SE EiMPIESA A VER CLARO. 
Coincidiendo con la publicación de 
la proclama del Presidente Cleveland, 
y-en confirmación de mi aserto de que 
ya en este país se empieza á ver claro 
en la c ucstióa de Cuba, pues poco a 
poco la verdad se va abriendo paso, 
ha aparecido en una revista importan-
tísima de esta ciudad 2'he Independent, 
un luminoso ariieulo que lleva latirma 
de Mr. Samuel .Marsh, juiisconsulto y 
periodista, y se titula: "Cuba: por qué 
entrometernos?" L a s Noredades, celo-
so atalaya de la causa española^ ha he-
cho una versión castellana de ese no-
table trabajo, que merece ser repradu-
cido en las columnas del D i a k i o DE 
L A M A U I x X A . 
K. LlíNDAS. 
í 
S E S I O N M I I N I C I P A l 
O K A Y E R , O Í A 1 0 . 
La concurrencia de señores conceja-
les á la sesión de ayer fué numerosa, 
por lo que en los primeros momentos 
nos creímos que algún asunto extraor-
dinario se iría á tratar; pero nada de 
eso: obedecía, sí, á que el Alcalde;señor 
Saaverío, ha dispuesto que antes de 
empezar cada sesión se pase lista de 
asistentes y sean multados los que no 
concurran, según previene la ley. 
Se abrió la sesión y se tomaron los 
s i g 11 i e n tes acné r dos: 
Conceder dos mesvs do licencia al 
señor don Joaquín lluiz, director del 
canal de Albear. 
Dióse lectura de una comunicación 
del coronel del batallón de liomberos 
Municipales, participando que, se inau 
guiará el nuevo cuartel Infanta Eula-
lia el día 15 del corriente mes. 
Por indicación del señor Alcalde, se 
íKíordó que el Ayuntamiento concin ra 
en masa á ese acto. 
Leyóse después una carta, de mies 
tro compañero el doctor Delfín, diiii;i 
da á la Alcaldía municipal, reinilien 
dolé dos ejemplares del proyecto de. 
dispensario para niños pobres, iicmda 
do por la Sociedad de Higiene de esta 
provincia, de que el referido doctor es 
Secretario, y ofreciéndose personal-
mente para cuanto lo creá necesario 
la Alcaldía. Se acordó que dichos e 
jemplares pasasen á la Comisión «le 
Benetícencia, para cuando se lleve al 
Ayuntaudento el proyecto de creación 
de un dispensario, iniciado por el se-
ñor obispo diocesano. 
El doctor Delfín entiende que no es 
suficiente un dispeusario y que deben 
establecerse dos. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca monta, y se levantó la sesión 
— • 
m COCIMS E C O f l O M 
En el Palacio Episcopal, bajo la 
Presidencia de nuestro respetable 
Prelado y en la larde del domingo, 
se efectuó una importante reiuuón 
de los señores epte eomponen la 
Directiva de las Cocinas Económi-
cns <pie, por noble iniciativa del 
Sr. Obispo, van ú establecerse en 
esta capital y la primera de las cua-
les, instalada en el lugar que ocapa 
t l seminario Conciliar, se aonra 
deíinitivaniento el sábado lo^ del 
actual, festejándose de ese moao la 
solemnidad de la-Ascensioa de m 
Virgen. 
En U expresada junta quedaron 
nombradas las comisiones de gre-
mios que bau de recolectar fondos 
y recursos para la benéüca obra. 
Los nombres de las personas que 
tienen ese encargo van al pie do 
estas líneas. 
• Entre oíros particulares de que 
se dio cuenta figuran los siguieutes 
ofrecimientos: 
Del Arquitecto señor Visié, brin-
dando sus servicios gratuitamente 
y comprometiéndose á hacer el an-
teproyecto de locales para las Co-
cinas Económicas, 
De los señores Díaz Blanco y 
Castro, el primero ofreciendo las 
maderas que se necesiten é influir 
con los comerciantes de su gremio 
(almacenistas de madera) para que 
contribuyan también; y el segundo 
regalando la cartulina que se nece-
sita para los bonos de las cocinas. 
QQeiló nombrada úna comisión 
permanente, encargada de cnanto 
concierna á la instalación de las Co-
cinas y de redactar el Kegiameuto. 
He aquí las comisiones do los 
gremios: 
ülNCFiüKOS 
linio. P. Munuda*. • 
1). Narciso (íolatn. 
" Antonio paleeite: 
J l L U X C K N K S JPK VIVERES V Á 2 "JC A K H K ! Á S 
Y T I E a N O A S FINAS 
Kdo. P. José Prior de los CarraéliftÁi 
D. Celestino niaueh. 
" Alannel Tita. 
" Manuel ¡Cachaza. Bánces. 
" Juan Lorodu. 
ALMACENES DE TEJI1>05 T S O M I>i; Ki.rS 
Pbro. D. Julián Díaz Vaideparoí 
D. Vicente Loriente. 
" Kafacl Mz. de Matnrana. 
" ¿osó Kamóu Fernández. 
MÁQUINAS PE COSER, JOVKRÍAS. 
ABANlliUEUÍA, QUINCALLA Y SttOUKl.xS 
Y E F E C T O S C n i N O S 
D. Maximino Fernáudoz. 
" Manuel P. Pérez. 
" Diego Fernández, 
v " Marcelino Martinci. 
f " Manuel Carranza, 
" José Sopeña. 
D. .Tosó Cafiizo, 
Tomás Fernández. 
TIENDAS L)E TEJIDOS 
D. Gandcncio Avaucói». 
,, Kamón Prendes. 
,, Francisco de la Cuesta. 
Carlos Martínez. 
lUEJLt COS S A S T R E R Í A , C A M Í S E I Í í ' a 
í S O M B R E R E R Í A 
D. Manuel Pérez García. 
Mannel Llames. 
,. José Garrió, 
i Hermeuejíildo Lauda. 
Genaro Vega. 
A L M A C E N E S Y FÁ11 R I C A S D E TASADO.-! 
1). Kafael García Xtarijués. 
.Salummu Miutíuez. 
„ Pedio Koger. 
F E R R E T E R Í A S 
D. José Prieto. 
Angel Garda. 
Francisco Aivarez. 
A L M A C E N E S DE P E L E T E R Í A Y T Í £ S " D i . S 
D E I D E M . 
D. Jnan Pons. 
.íiian Liíréras. 
,, Fedei icii (TastUlO'i 
Víctor López. 
TA LARARTETÍ A>. 
D. Francisco Palacios. 
Mannel G. Vallés. 
L 1 T O G R A K Í A S Y L I B R E R Í A ? . 
D. N. Guerra. 
Antonio García Castro. 
., Dominjío Uius. 
A L A M B I Q U E S , F Á B R I C A S D E L I C O R E S 'i F A -
B R I C A S D E J A B Ó N 
D. Pamón Oramrndi. 
Kamón CniPrlIas. 
. Ignacio Koinañá. 
S: Alilabó. 
D R O G U E R Í A S Y Ü O T f C A S . 
D. .losó Sarrá. 
Manuel J.Qhlisou. 
Miguel do la Maza. 
Fiíiiliu tic t',t.--tro. 
C A M B I O S D E M O N E D A V P R E S T A M I S T A S 
X E X P K N D K D O R K S D K B I L L E T E S 
Y M U E B L E R Í A S . 
D. Modelo Hierro. 
Aniouio Illanco. 
J c k C Porboíla. 
Ciogoiio .Aldn̂ o. 
Ml^uri Carona. 
„ N. Pellón. 
;, Aniouio I.ahmn. 
N E C R O T O G I Á ' 
D . F é l i x P u i g y C á r d e n a s . 
Tras brovey penosa cnlci medad, en-
tregó sn alma á l)ios; anlcaycr tarde, 
nuestro aniiguo amigo el Hr. I>. l'óÜ'x 
Puig y Cái d< lias, Marqiiós do tíaní.l 
Emilia, ¡iii;ansali!o o.s.aiíor, qno lia 
colaborado en la mayor parle de los 
pciiodicais de esta Isla, ligniando entro 
los qno enlt ivab in en ella la novela. 
(Jonsidcrablo nHiñcio do estas obras 
ka dejado el Sr. Puig y C-udenas, qno 
en oirás partes le halman bastado 
para cmisi-gnir una posi-aón desalío-
gada y sal.is(acloria. 
De ella, dismiló largo tíonipo el 
Marqués de Santa Umilia. Cuando 
hace treinta, años lo eonocinios, toda-
vía se halla ha en posesión de mía gran 
Ibrtania, y i-r.i considerado en los en -
ea» los sociales y en las más altas esle 
ras, por su inteligencia, su espíritu 
publico y su despieiidiinienlo. Llevado 
éste á un límite exteemo, Iné empe-
queneeiendo su caudal, hast.i ledncn-
lo por completo, pasando délos d m 
del esplendor y la ahnndancia, n l-»s 
de ta eslreehcz y el ret i ainuenlo. í>u 
luairnínea biblioleca, que se distmgttlj 
ñor las eoleccones de penodieos, do 
obras sobre Amética y una galefía 
Loatral considerable: paso á manos de 
un librero, perdiéndose para los qua 
ueostninbraban consultarla, 
Lo nue no le quitó la mala suerto 
fué el entnsinsino por las letras y U 
afabiTidad de sn carácter. Para librar 
sn subsistencia y la de sn familia, en 
1103 ultimes añoá tuvo que apelar el 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A i m s t o 1 1 o 
Marqnós de Sunta Emilia á ocupar la 
jnodeslísima plaza de Seciet.n io de un 
juzgado municipal. 
Descanse en pal .di amigo, y reciba 
su tamilia la expresión de nuestro sen-
tí mioiito. 
E l entierro del Sr. Vn\g y Cárdenas 
so. efectuó ayer tarde, A las cuatro, 
acompiiñandü cadáver hasta el ce-
menlerio de Colón numerosos deudos 
^' iimioos particrlares del difunto. 
E u representación de la Sociedad de 
Eíscritores iban nuestro compañero el 
*5r, Triay y el Sr. Báncúess Fueutes. 
El seOór don José M* de Arrarte, 
Director del Rauco de Comercio, acaba 
de recibir la triste noticia de haber 
fólíecido en Paiiticosa, su hijo político 
don Facundo Martínez, teniente de ¡n-
í'antería. 
En las vaporaciones militares que 
¿feciuó el año pasado en ^íanzanil lo y 
Ijayamo, contrajo el tíuado unas fie-
Inés palúdicas, que llegaron á afectar 
S!ií> pulmones, viéndose deáde entonces 
victima de la tisis. 
Por su sensible muerte, damos nues-
tro sincero pésame al señor Arrar te y 
á su hija, la joven viuda, para quienes 
deseamos resignación y consuelo. 
J E L á INSURRECCION 
% • — 
JU» maestros corresponsales especiáis*. 
( P O R O O R K E O ) 
DESDE MANZANILLO 
Alnmanillo, 6 de agobio de 1S90. 
Sr. Director del D i b u j o d e l a M a -
Fuego atendible 
Rnegfó á V . , señor Director, que por 
medio de su acreditado periódico se 
sirva llamar la atención dé la primera 
Autoi id.ul sobre asunto de tanta mon-
ta como el expuesto, y que de tal ma-
nera interesa á estos habitantes. 
F ! conespousal. 
Continuando los augurios de nues-
tro Corresponsal en Manzanillo, hemos 
sabido que ha llegado h esta ciudad 
un telegrama dando cuenta de que los 
rebeldes han destruido el brtte* del 
i n í eu io Ceiba Hueca. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto 8, 
Ayer, A las sieto do la maüaua. ana par-
ada insuneeta tiroteó el treu descendente 
áfi reparación de la Empresa ferrocarrilera 
Jp Cárdenas y Jácaro, al pasar por la ñnca 
Hernández, en Guanmticas. entre San José 
do los liamos y Al ta misal. 
l>a escolta del treu, que se detuvo, hizo 
íhego á su vox contra los rebeldes, matando 
íi uno de ellos, que abandonaron sus com-
pañeros lieváudose el caballo y las .¡rmas 
que tenía. 
El mnerto ha sido identificado como un 
tal ilauue! Kodnmiez, isleño. 
Ka partida era la de Clotilde García. 
La escolta no tuvo novedad alguna. 
Antoanoclio. una partida insurrecta re-
dujo á escombros todas las fábricas que 
existían eu el batey del demolido ingenio 
Jjusa. de Moliner, ubicado en el barrio de 
Tr.nuoios del termino municipal do Corral 
Talso de Alaciuijes. 
La columna de Navarra, salió ayer de 
Calimete, praciirando reconocimientos por 
les montes de Jim radas. colonia del Medio, 
Guayabo largo y Caballo de palo, pernoc-
tando en Gnareiras, sin que hallara eu 
todos esos puntos partidas ui grupos euc-
migos. 
La columna Saboya se hailal'a ayer tarde 
en el Manguito; el coronel Molmacou su co-
lumna en Baí'ó; la segunda volante eu Jo-
veüíiuus y la tareera eu Seiba Mocha. 
El tren de viajeros de la Empresa Unida, 
que salió de esta ciudad, con dirección á la 
Habana, ayer tarde, fué tiroreodo por un 
grupo de insurrectos entre Aguacate y Bai-
DOá. cerca de este último punto, sin que 
ocurriera felizmente novedad alguna. 
Los cuatro gnerrillt/fos de Sabanilla que 
se dispersaron en el encuentro . sosten i def 
anteayer con los insurrectos, han regresado 
ya al citado pueblo sin novedad alguna. 
Anoche, una partida insurrecta redujo á 
Cenizas las fábrica? del batev del demolido 
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L á HIJA DEL PILOTO 
CONTIM'ACIóN D E 
EL B1J0 DEL AJUSTiCIADO 
J u l i o E o ú l a b e r t 
( C O S T I N Ó A . ) 
Ausente Gibert. Eva estuvo a pun-
to de comunicar á sus amigos el terri-
ble acontecimiento que acababa de re-
velarle su primo; pero volviendo á leer 
la carta de este último, desechó tal 
pensamiento. Comprendió que si Ma-
riana por medio de Merinval le reco-
mendaba el secreto, era sin duda por-
que tenía motivos para procurar que 
la noticia del suceso uo se extendiera 
desde luego. 
Sin duda Mariana tenia sospechas 
y esperaba descubrir mejor á los cul-
pables rodeándose de un profundo mis-
terio. 
Haciéndose estas reflexiones, Eva se 
vistió apresuradamente, pareciéudole 
que ten ías vacilaciones la habían de-
tenido demasiado tiempo para respon-
der al deseo ile la madre de Gibert. 
—Esta buena madre, que acaso lle-
ve necesidad de mis cuidados, pensó 
I va. juzgará que he tardado tiehipoen 
ir á ponerme á sn disposición: pe-
lo yo me explicaré y ella me compren-
derá. 
Y L\v:i apresuró su toilette estando 
pionta en breves instantes. Entonces, 
sin avisar á nadie, salió furtivamente 
y se dirigió á grandes pasos hacia el 
Jioi .ddel Cierro de Oro, adonde llegó 
poco después. 
E l hotel prescnlaba su aspecto tran-
quilo y silencioso de costumbre. 
Nada se había descubierto aún de 
la noctuina y sangrienta escena co-
jiu-n/.ada por Payanóte y fcriniuucta por 
DülmouaB 
ingenio I h a n a , que on el término de Alfon-
so X I I , posee el vecino de Unión de Reyes, 
D. José Fernández López. 
Dicha partida, do 2U0 hombres, la man-
daba José Sosa. 
Ayer, en las inmediaciones de Alfonso 
X I I , un grupo de rebeldes comenzó á per-
seguir al vecino de dicha villa, pardo Er-
nesto Valladares, quien tomó la dirección 
del pueblo, siguiéudolo los insurrectos has-
ta el alcance de los fuertes, cuya guarni-
cióu les hizo fuego, hiriendo gravemente á 
uno de ellos, llamado Ernesto León. 
Valladares pudo entrar eu el pueblo sin 
uo vedad. 
Ayer estuvo merodeando por el Blanqui-
zal,Yumuri, un grupo do insurrectos, que 
se créo pertenezca á la partida de Pancho 
Acevedo, los cuales prohibieron con ame-
nazas á algunos campesinos, s<í dedicaran 
á sus tareas. 
F u s i l a m i e n t o . 
Ayer, á las seis de la tardo, fué puesto 
en capilla el reo de muerte Ricardo Barrios 
Robado, condenado á la última pena en el 
consejo de guerra celebrado el 28 de julio 
último, por el delito de rebelión é incendio, 
seutencia aprobada por ol Excuio. Sr. Ca-
pitán General el 6 del actual. 
Ricardo Barrios Robado, natural de Cei-
ba Mocha é hijo de D. Manuel y de D'! 
Candelaria, residentes en esta ciudad, fué 
hecho prisionero ol dia diez de junio úl-
timo por la columna del Rey, en acción 
sostenida con la partida de Pedro Acevedo, 
á la que pertenecía, en terrenos del barrio 
de Cidra, en ol vecino término municipal de 
Santa Ana. 
El reo entro en capilla muy conforme y 
resignado, atendiendo con fervor las exhor-
taciones de los Pbros. Olcino y Diez, que le 
prestaron los auxilios espirituales y cum-
pliendo los deberes de un buen cristiano. 
Robado ceuó arroz con pollo, dulce de 
naranja, pan. cafó y vino que le Pevaron, 
con muy poco apetito, tomando algunas ta-
zas de chocolate y fumando grau número de 
cigarrillos. 
A las doce de la noche escribió una carta 
á sus padres, despidiéndose de ellos y en-
tregó al empleado de la Factoría militar 
don Hilario Cisneros un pañuelo de seda 
para que se lo llevara á su hermana y la 
carta escrita á sus padres. 
A las cinco oyó misa con toda devoción y 
se confesó, despidiéndose de los presentes y 
demostrándoles su agradecimiento á loa doc 
tores Paz y Treviño, que le asistieron. 
Al llegar al sitio de la ejecución, expla-
nada izquierda de la entrada dei castillo, 
Barrios preguntó al Pbro. Diez si podía 
despedirse del público, y recibida respuesta 
alinnativa, se limitó á saludar diciendo: 
"Señores, adiós." 
A las seis ou punto quedó cumplida la 
sentencia. 
El roo luó custodiado por un piquete com-
puesto de 25 soldados, dos cabos y un sar-
gento de María Cristina, al mando del te-
niente don Valeutín Corrales. 
El cuadro lo mandó el teniente coronel 
de caballería don Prudencio Serrano Iz-
quierdo. 
SN El INGENIO "TOLEDO"' 
El sábado por la noche, como á las 
diez de la misma, valiéndose d é l a obs-
curidad, se acercó una partida, que se 
sunone fuera ele 40 á 50 hombres, al 
Centra! ''Toledo1', haciendo fuego so-
b r í 'as avanzadas que coniponen,el des-
tacamento de dicho üen t r a l siendo 
brillantemente rechazada por nuestras 
tuerzas, que en su entusiasmo se sa-
lían de las>tí-incheras desafiando en 
medio de la obscuridad á los^ que solo 
validos de la misma se determinan a 
acercarse á nuestras tropas. 
Sobre las dos de la mañana volvie-
ron de nuevo á atacar, siendo nueva-
mente rechazados. 
Desde que se sintieron los primeros 
dispares, el Sr. Teniente jete del desta-
camento, D, Rafeé! Romero, con una 
serenidad admirable, dispuso sus fuer-
zas convenientemente para la defensa, 
dist inguiéndose el sargento Cedrón y 
el cabo de Voluntarios P, Otamendi, 
que siempre estuvieron recorriendo las 
avanzadas en medio del fuego que leí 
hacían. 
EL COEONEL S0T0MÁY0R 
Este distinguido coronel se encuen-
tra mejor de la enfermedad que pade-
ce. 
Nos alegraremos mucho de su rápi-
do y completo restablecimiento. 
E l c o r o n e l S e g u r a 
Cumpliendo órdenes llegó anoche (i 
esta ciudad en el tren de J ía tabanó el 
valiente y activo coronel Segura, que 
manda una columna en Manzanillo, el 
cual conferenció esta mañana con el 
general ^Teyler. 
Con él viene el notable publicista ca-
pitán de infantería señor Tbáñez Ma-
rín, que tanto se ha distinguido en nu-
merosos combates. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E A N O C H E . 
M A N Z A N I L L O 
El general Bosch dice que el prisio-
nero escapado de la partida que atacó 
á Cayames, confirma que el enemigo 
tuvo ^Chongo Kivero, dos cabecillas 
mas Y 9̂ individuos muertos y 3o 
heridos. 
L a P a l m a . 
El comandante mil i tar comunica 
que sabiendo que los insurrectos me-
rodeaban por Mayaguita y Tortuga, 
donde cometían toda clase de depreda-
ciones, tanto en las personas como en 
los animales, salió con 1Ñ) hombres de 
infantería y caballería, cayendo sobre 
el primero de dichos puntos. 
Apercibido el enemigo de la presen-
cia de las tropas por el ataque de que 
lueron objeto sus avanzadas, rompió 
un fuego bastante nutrido sobre nues-
tros soldados, á pesar de hallarse com-
pletamente desmoralizado. 
El comandante mandó á las tres 
guerrillas cargar al machete, ha-
ciéndolo éstas con gran arrojo al grito 
de ¡viva España! 
Se tomaron todos los bohíos al ene-
migo, el cual huyó hacía la manigua. 
Keconocido el campo escrupulosa-
mente se encontraron diez muertos y 
algunos más que han quedado entre 
maizales, además de muchos heridos 
que debió tener, pues se les vio reco-
ger muchos. 
La columna des t ruyó todo io que 
pudiera servir de albergue al enemigo. 
Sambién se des t ruyó cuanto el ene-
migo tenía eu Tortuga. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
Eva auguró bien en vista de la quie-
tud de los moradores del hotel, 
— M i buena madre no es tará tan pe-
ligrosamente herida como lo hace su-
poner la carta de mi primo, quien tal 
vez bajo el iuíiujo de la primera im-
presión, se alarmó demasiado. 
Keñexionando así, ¡a señorita de Me-
rinval subió rápidamente hasta el pri-
mer piso: cuando llegó al depár tame»-
to núm, 2 encontró la llave colocada 
p»r fuera en la cerradura, 
. Llamó primero suavemente, y nadie 
le contestó; llamó con mas fuerza, y el 
mismo silencio; entonces se decidió á 
abrir y entró en la habilitación en que 
había tenido lugar el crimen. 
A la primera ojeada vió á Marina 
tendida eu su lecho. 
La vista de la sangre, el espanto, 
arrancaron á Eva au grito partido 
del alma: 
—Ah! ma 
Que uo pudo concluir de articular. 
—Había caído como herida por el 
rayo. 
Si el grito de Eva no fué oído por 
ninguna de las gentes del hotel, si lo 
fue por vecinos que hacía mucho tiem-
po espiaban la llegada de la jóven. 
Dos tigres acechaban su presa, que 
esperaban dividirse. 
Luego que fué despachada la carta. 
Kardel y miladr, con la ansiedad del 
que esperaba, habían entreabierto la 
puerta de la condesa para ver llegar á 
Eva. Esta, en razón de sus vacilacio-
nes, se hizo esperar largo tiempo, y los 
dos.cómplices comenzaban á desespe-
rar, cuando Kardel oyó el crujido de 
un vestido de seda en la escalera. 
—Ya está ahí! dijo á milady cuando 
dis t inguió á la jóven. 
Y el bandido cerró la puerta que te-
nía entreabierta. 
—Vn-ne sola? preguntó la condesa. 
Karde! aplicó su ojo á la cerradu-
ra y vió á Eva llamar á la pr.erta de 
xdaiiana. 
—Sí, está sola. 
— Dueño! todo va bien. 
— E.l tiempo urge, milady; dadme el 
liou/jo que debe ieíVÍrme para poner 
1 
C a ñ o n e r o " S a n d o v a l . " 
El comandante de este buque, don 
Mario Kubio, á su paso por Daracoa, 
vió sobre la orilla derecha del río fuer-
za de caballería, y como quiera que 
momentos después de haberla divisa-
do le hizo fuego, ordenó contestarle 
con el cañón rde ¿57 milímetros. A] , 
cuarto 'disparo, y después de varias 
descargas de fusilería, consiguió dis-
persar al enemigo, qué tapidamente 
desapareció, dejando dos . G^ballos 
uiuertoS^' é ianorandói áas ' lbaiás qae 
pueda haberle" c á u ^ ' d Ó / ^ V." 
S B Ñ A L A . M 1 KNTOS P A R A B O Y . 
Sala de lo Civi l . 
Declmativo do menor cuantía Rcgnido 
por D. Eduardo Zarraciua y Fuentes, con-
t r i D. Juan Blanco y Martínez, eu cobro 
de pesos. Letrados: Dr. Valverdo y Ldo. 
Chc-mat. Procuradores: Ldos. Valdés Hur-
tado y Valdes. Juzgado, del Pilar. 
Seeretaiio, Ldo. La Torro. 
JTUOIOá OüALBd 
Sección 1* 
Contra Alñedo Gras, por amenazas. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador, señor Pereira. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra José Cañizancs, y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldo." Esuard. Procura-
dor: Sr. Pereira, Juzgado, do Guanaba-
coa, 
Contra Kamón de ia Flor, por impruden-
cia. Ponente: Sr. Alava. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldo. Abaícal. Procura-
dor: Sr. López. Juzgado, de Güanabacoa. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Antonio Legorreta, y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. líoig. Defensores: Ldos. Mesa y Do-
mínguez y Cabello. Procuradores: señores 
Valdós. y Sterliug. Juzgado, del Pilar. 
Contra Kamón Valdós, y otro, por huno. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Koig. 
Del'eusor: Ldo, López. Procurador: señor 
Valdós Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
E X P O R T A C I O N . 
Por el vapor correo Cataluña, so han 
exportado para la Pen ínsu la , $17,500 
en plata, en la forma siguiente: 
Para Barcelona: 
Sres. Cruseüas . Hos. y Cp . . . $ 3.500 
Para Santander: 
Sres. Salmonte y Dopazo lo.OOO 
Total 3 7.500 
EL C I U D A D D E C A D I Z 
Ayer, lunes, salió de Cádiz con destino á 
este puerto y escala en Puerto Eico, el va-
por Ciudad de Cádiz. Conduccj C05 indivi-
duos del Kiército. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Por la sociedad de inst rucción y re 
creo "Aires d'a Miña Terra" se nos 
comunica lo siguiente: g 
"Academias de música, dirigidas 
por el reputado maestro Sr. Chañó. 
Comenzarán en los salones de esta 
Sociedad el día Io de septiembre pró-
ximo. Con arreglo á las bases siguien-
tes: 
Io Academia de canto para seíio 
ritas: los máries , jueves y sábados , de 
S á 10 de la mañana . 
2o De canto para hombres; los l u -
nes, martes y miércoles, á las 9 de la 
noche. 
3' Clases de guitarra y bandurria 
para las señori tas que forman las or-
questas que |existeu actualmente: to-
dos los dias festivos, de dos á cinco 
de la tarde. 
•4° Queda abierta la matricula en 
la Secreiar ía de esta Sociedad todos 
los días, especialmente, de 7 á 9 de la 
noche, debiendo los alumnos llevar los 
requisitos de que se Ies informará en 
la secretaría. 
Habana, 9 de agosto de 1S90.—El 
Secretario, Delmiro Vieites.1* 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
D, Gregorio Ferrer. de paso en esta 
capital, con motivo de su ascenso á 
primer teniente de la Sección Movili-
zada del 2° Batal lón de Ligeros de 
Voluntarios. 
Actualmente se baila el señor Fe-
rrer eu la linca militar de Mariel y 
M(nana, al frente de una guerrilla de 
60 individuos: pero basta lines de ma-
yo presto servicios cu Parque Al to , 
Rodas, jurisdicción i á& Cienfuegos, 
donde sabemos qife se batió más de 
una vez con numerosas fuerzas ene-
migas, alcanzando el beneplácito de 
sus superiores. Nuestra enhorabuena 
al leal servidor de la patria. 
C B O S I C i D £ F O L I C 
A C C I D E N T E D E S G E A C I A D O 
Ayer tarde fué conducido á la casa 
de socorros de la primera demarcación 
por la pareja de Orden público, núme-
ros 207 y 274, el soldado del primer 
batal lón del regimiento de Cuba, Mi -
guel Carceller Cruz, natural de Caste-
llón de la Plana, soltero y de 22 anos, 
el cual tuvo la desgracia de que al ir 
á llevar á la cuadra de la Jefatura de 
policía el caballo del teniente coronel 
de su batal lón cayera aquél , fractu-
rándole la piorna izquierda. 
E l doctor Portnondo. asistido del 
practicante señor Sánchez Quirós, a-
sistieron al paciente, cuyo estado fué 
calificado de grave. 
El soldado Carceller fué trasladado 
al Hospital Mil i tar . 
una mordaza á Eva en eí momento en 
que desesperada se precip i tará sobre 
el cuerpo de Mariana. 
—Aquí está. 
Milady entregó á Kardel un p a ñ u e -
lo ó servilleta, doblada en varios do-
bleces, y en forma de corbata. 
—Ahora estad pronto á seguirme 
con el segundo pañuelo que debe i m -
pedir á Eva el ver. 
—Aquí !e tengo. 
—Bien. 
Eva llamó por la segunda vez; Kar-
del siguió observándola: por fin la vió 
entrar en la alcoba de Mariana, la 
oyó lanzar aquel grito ahogado y vió 
que se desplomaba sobre el pavi-
mento. 
—Bravo! exclamó Kardel cou ale-
gr ía , está desmayada: ya no tenemos 
que temer el ruido de la lucha. 
Yabriendo al instante la puerta, pre-
cipitóse el bandido, de un salto, en el 
aposento de Mariana. 
Cercioróse del estado de Eva, des-
pués la levantó como si fuese una plu-
ma, la llevó á la habitación de milady 
y la colocó sobre su mismo ¡echo, 
Milady había vuelto á cerrar las dos 
puertas de t rás de Kardel. 
— Vuestro frasquito! dijo esté á mi-
lady. 
— Para volverla en sí? 
—Qué ocurrencia! respondió el ban-
dido con su negra sonrisa. 
—Pues cuál frasquito? preguntó la 
condesa. 
—E! de láudano. 
—Oh! no vayáis á envenonurla, 
—Os chaueeais, milady, y pensnis 
que no sé que la vida de ia señori ta 
de Merinval representa pr.ra nosotros 
un capital de tres ó cuatro htiJ^rmcsl 
Sé pe: fectameute la dosis que si) uece-
sita para obtener el resultado que de-
seo, 
Mi!;uly abrió una onjitn, sar-ó do olla 
un pomito que ene -riMba el pérfido l i -
cor, y se lo dio A Kíirdel, 
ü u cuarto de hora bastó á los dos 
cómplices para consumar este nuevo 
crimen. 
—Bueno, dijo Kardel, ya Itt tenemos 
N O T A S T E A T R A L E S 
La Empresa de Albisu hace saber 
al público que con el fin de ensayar 
algunas obras de espectáculo, que en 
breve se es t renarán , desíie, ftt preserve, 
semana las furn,iones constarán solo 
de «los tandas, excepto los domingos y 
días festivos, (pie se compondrán de 
tres, 
a l^n él lealto de ,liia,n A./.eoo, i)n el 
Palio de Taeón y en Irijoa hubo mag-
uíticas entradas el domingo nlümo, 
siendo aplaudidos en las escenas do 
canto, Manuelita Tejedor, Sara Kose-
lló, Carmen Tíuiz, Blanca. Vázquez; 
Montané, Bori, Kamírez; eu el zapateo 
la seductora Posa Bea, y' en el baile 
tlanienco la inteligente Natalia Jimé-
nez. Los Empresarios tenían ''eara 
como del que prueba—cosa que le sabe 
bien." 
La hechicera señori ta Sata iíoselló, 
que antes de contratarse, cual al ígera 
mariposa estuvo volando de coliseo*en 
coliseo, debutó el sábado último en ci 
I'Men de los Jardines. 
Presentóse ante el público vestida 
de bebé, con una bata de seda azul 
llena, de cintas íi otantes, y en la cabe 
za una monumental capota cubierta 
de niveos encajes. Respecto á la can-
ción francesa y á la canción española, 
que dijo la niña profundamente emo-
ciniiada, reservamos nuestro juicio, 
proponiéndonos emitirlo más adelante, 
cuando la damita esté en completa po-
sesión de sus iácul tades y se mueva 
por las tablas con la necesaria soltura. 
La concurrencia estimuló á la moní-
sima cantante, haciéndole repetir una 
estrofa. A l d ía siguiente, Sara apare 
ció con un trajo idéntico, pero color 
de armiño, y también cohibida. Los 
asistentes á las galer ías altas sigmti 
carón de un modo claro, que á todos 
los couplets del mundo, preñereii Los 
Frijoles Caballeros. 
Convenido, señores; mas los empro 
sanos tieii tn que complacer á los altos 
y á los bajos espectadores; por cuyo 
motivo, entre col y col dan una le 
chuga, 
Eu resumen; la .Roselló, como moier 
bella y elegante, ha vencido; como in 
té rpre te de sencillas y picarescas can 
«•iones de cale, eso se verá mas ade 
lante. Por lo pronto, se puede autici-
par que el timbre de su \ o i es bonito 
y agradable. 
Merced a las s impat ías que se La 
captado en todas las clases de la So-
ciedad el Cuerpo de Bomberos ?duiii 
cipales, los señores jefes y oficiales del 
mismo, sin esfulírzo de ninguna clase, 
han podido colocar todas las localida-
des para la funeion que se veritieatá 
mañana en Irijoa, a beneficio del pró 
ximo á inauguraise "Cuartel Infanta 
Kuialia." A l anuncio de que toman 
parte en L a Jhi<¡>icsa de IJai t i conoci-
dos jóvenes, y al del estreno del jugue 
te Los Chéveres, se han puesto en mo-
vimiento muelias familias, y el miérco-
les el Edén de los Jardines vera mez 
dadas cou sus flores, las flores del 
•'^ran mundo.« Preparémonos para 
ana velada deliciosa. 
dormida por treinte y seis ó cuarenta 
horas, tiempo más que suficiente para 
que la hagamos salir de aquí. Cuando 
despierte se encontrará en España . 
Diciendo ésto registró á Eva y en-
contró la Carta fingida, con cuyo auxi 
lio la hab ía a t ra ído al lazo. 
Como esta carta podía comprometerle 
gravemente, la hizo pedazos, y luego 
dijo á milady: 
—Cubrid á Eva como si estuviese 
enferma, y corred las cortioas del )e 
dio; yo voy á prevenir á Páyase te , so 
bre quien van 4 recaer todas las sos 
pechas, que ponga en juego sus pier 
ñas sin tardanza y vaya á esperarme 
á Par í s : después me ocuparé de los 
medios que hay que emplear para de 
sembarazarns esta misma noche de 
nuestra bella dormida. 
— Y veréis á Delmona! 
—Sí, dijo Kardel con una ex t r aña 
sonrisa; tengo uaa cuenta que arreglar 
con él, 
—Cuál? 
—No debo pagarle por haber traba 
jado tan bien por cuenta de la asocia-
ción, sin orden suya! 
Y Kardel se despidió de milady. 
Ya vimos do qué manera arregló su 
cuenta cen Delmona. 
En cuanto al modo de desembara 
zarse de Eva, Kardel, acomnañado de 
Browu que har ía las veces de posti 
llón. y cou una silla de posta, desem-
poñ i r a nerfecíaniente la tarea, 
Págase te ; pea so sin duda, lo mismo 
que Kar.ieí. nne todas las sospechas 
iban ;i i v a : sobre él; eu consecueh-
cia, se m-inti.-ufa tan bien escondido. 
Que )'•••» ::"•!> •\:\e hizo ei fa^ai io. no 
pudü s ;:.•;•:•::•.-ríe. 
X I I I 
EN J£L t n ' K .fUAN PIEllKKBrFP, TAN 
vAi .n n m ; ro-vio e s . s e A C ü s I d e 
BABita cowriíTrpb t r e s c o b a t í d í a s 
y p i : n \ b k i í y A i . t a r* o i s O j u r a -
m e n t o . 
Creeaios que es tiempo ya de volver i 
Funciones para hoy, martes: 
A l b i s u . — A las 8: Estreno de L a 
Gran Rumba (imitación de ('La Gran 
V í a . " ) — A las 9: Percances Domésticos. 
Guarachas y zapateo. 
Ir i joa ,—La zarzuela t a dos actos, 
Marina, por el tenor Matheu. Escenas 
de canto y rumbas .—A las ocho. 
Patio de Tacón.—Xo se ha recibido 
el programa. 
Aihamlra —No se na recibido ei pro-
grama. 
G A C E T I L L A 
L a n o v i l l a d a d e l d o m i n o o . — A u 
te numerosa concurrencia se llevó á 
cabo en el ruedo de Carlos I I I , la co 
rrida dispuesta á beneficio de la Socie-
dad de tabaqueros "Nuestra Señora 
del Buen Socorro." Además de las 
bellas señoras Madrinas, ocupaban los 
palcos graciosas señoritas, habiendo 
unas y otras obsequiado a ¡a cuadrilla 
de "Los P i l a reños" con algunos rega 
los. Es preciso consignar que los ban-
derilleros, picadores y espadas se inte-
resaban por la brillantez de las suer-
tes, no obstante las malas condicioms 
á ocuparnos de algunos de nuestros 
personajes, á quienes nos hemos visto 
obligados á dejar en la sombra de un 
olvido momentáneo, arrastrados como 
lo liemos sido por la corriente de Jos 
acontecimientos. 
Juan, desimés de haber sido herido 
por el Sr. de ra lnmi , se había metido 
en él lecho, diciéndose, como todo eria-
morado hasta el Irenesí se hubiera di-
cho en tal caso, 
—Torpe, que no ha sabido malarme' 
Qui tándome la vida me habr ía heeho 
un servicio, á mí que estoy eu la tierra 
solo para sufrir. 
Este pensamiento le era dictado por 
un soberano egoismo, y por lo tanto 
no podía germinar largo tiempo eu el 
espíri tu del herido, que tenía un noble 
corazón. 
Cuando Pierrebuff estuvo vendado 
y se quedó solo, volvió insensiblemen-
te hácia el pasado, á- eso mundo fan-
tást ico que con ayuda de la memoria y 
de los recuerdos se convierte eu el pre-
sente, 
Juan pensó necesarinmente en Bva, 
en ese astro que debía conformarse con 
contemplar, sin esperar nunca acercár-
sele le bastante para calentarse al ca 
lor de sus rayos. De Eva pasó Juan á 
Gibert, y encontrando á este volvió á 
encontrar á su padre Pierrebuff, el cé-
lebre piloto de la Mancha. 
Recordando entonces «1 juramento 
que había hecho á su padre de. consa-
grarse á la dicha de Gibert, aeordán-
;,.se del noble y grande ejemplo de 
abnegación que le había dado el pilo-
to. Juan pensó que debía cumplir su 
juramento, que debía en una palabra, 
mostrarse digno hijo de su padre. 
Entonces murmuró : 
—Soy un cobarde! Ud Vengo valor 
para soportar la carga de mis pesares, 
y llamo á la muerte en mi ayuda, cuan-
do en vez de estar cumplida mi tarea, 
apenas comienza! Oh! padre mío, per 
dóname este primer acto de desalien-
to: no habrá hecho más que pasar. 
V Juan envió a llamar & su herma-
( H ganado, y que merced á esa cir-
fMnsfancia los muchaelios fueron a-
plaudidos repetidas veces. 
El toro de capeo, dedirado á la ajii-ión, 
produjo no pocos revolcones y sustazos 
á los valientes qué lo perseguían en 
busca do la codiciada moneda de oro, 
que lucía eu el testuz. Pero de pronto 
se armó un molote por si "yo fui el 
primero que ar ranqué el premio ó filia-
ten tú ," diferencia á que puso Bu el se-
ñor Canales, que presidía el espec-
táculo, ret i rándose todos contentos y 
alegres, en espera de otra novillada. 
T i n t u r a e x c e l e n t e . — D e s d e que 
se recibió en la Habana L a Tintura 
Cniversal de Madanie Douvá y se re-
conocieron sus rápidos y brillantes re-
sultados, las damas no usan ol io lí-
quido para teñirse el cabello, y los ca-
balleros lo han adoptado cou objeto do 
ocultar "la nieve prematura" que se 
forma en bigotes y biu has. 
La predilec( ion se debe al fácil modo 
de volver lo blanco uepfrp; ó rubio, 6 
castaño. Basta usai el líquido con una 
esponja, aplicándolo por igual. Despué.s 
de seco el cabello, se hace el peinado. 
A I día siguiente se lav;i la. cabeza y él 
resultado es prodigioso. 
I'or lo tanto, L a Tintura Ünivct.ai.J es 
insiaribinea eu sus efectos y completa-
mente inofensiva. Según el anuncio 
ilustrado que se inserto el domingo en 
este periódico, cada pomo vale seis pe-
setas y ia peinadora Josefa l i ivero, A.-
margura Í IG, se hace cargo de aplicar 
el líquido por un precio módico Puedo 
adquirirse la mencionada tintura eu 
F l Fígaro, Obispo G Ü ; en la sedería F l 
Encamo (Galiauoy San Uafael), en la 
sedería L a ¡iorla, Muralla 11 y en I o h 
otros lugares que se señalan en el 
anuncio 
Sr liaren las matronas, niñas- — so 
hace el vejete, galán,—con un pomo 
bien usíido—ile Tintura Universal. 
U n M a t a y u n L i u k o . — I ) . Antonio 
E5. Menéndez, autor propietario del 
Mapa Topográfico de la Provincia, de P i -
nar del Aío, nos ha obsequiado con nn 
ejemplar del mismo, trazado minucio-
samente; mapa que es de necesidad 
en los présenles momentos para (man-
tos se ocupan de las operaciones del 
ejército en aijuella provincia. Los ejem-
plares se hallan de venta en las libre-
r ías de mayor importaucia> á veinte 
centavos cada uno. 
Asimismo se nos ha enviudo un e-
jemplar de opúsculo Cacarajícína, L . 
(Cuadros de la guerra por Un Testigo) 
en que se describeu minuciosamente 
las acciones libradas en abril y mayo 
entre el general Suárez Incláu y las 
partidas rebeldes. El í o I K - u o et-nsta do 
• )L' páginas, lleva en la portada los co-" 
lores de la bandera nacional, está de-
dicado á la memoria de los tenientes 
Bürguete , Moneada y de los quince 
valientes más que sucumbieron eu a-
quella Jornada-, y contiene un r e t r a t ó 
(leí distinguido general de brigada sc-
ños Suarez fnclán. De venta eu 
Conurclal. Muralla I'23. 
" B o f e t o n k s " A D O M I C I L I O . — La po 
pular tienda de tejidos A l llon Marché— 
Ueina Jo, trente a tialhmo—se encuen-
tra actualmente liquidando, á precios 
ininiiuos, las mayuiticas existencias de 
L a Granja, y cou ese motivo distribu-
ye por lodas las casas un per iodiquía 
titulado E l Bofclón, vu. el (pie se anun-
cian gangas de este tamaño: te lado 
verano ¡á o y lo centavos lu vara!; cha-
cona, brochados y poplines, ¡á dos v a -
ras por medio real sencillo!; percates, 
cutre, oíanos de unión, já cinco centa-
vos la vara! 
En la primera plana de cada ojera-
piar, viene una papeleta con el núme-
ro para el regalo del chai de blonda 
española, que debe distribuirse por el 
último sorteo de la Real Lotería, co-
rrespondiente á agosto, r resc imí ieu-
do del art ículo de fondo, en que Vic-
toriano diserta sobre cuestiones tras-
ccudental ís imas, el suelto Xo es M n g í o i 
Secreto "tiene rabia" y el párrafo ¡ A l l á 
i-a F s ó ! está trazado con la in tención 
de un Minia . 
Vete á la carrera A l Pon,—compra, 
un vestido de a real,—pide luego un 
Bofetón,—y ya estás en s t taác ión—par» 
conseguir el chai. 
T e m p e r a t u r a s o f o c a n t e . — E l in-
soportable calor que se experimenta en 
esta ciudad, no es comparable al quo 
sienten los habitantes de San Luis 
Missouri, convertido en un horno des-
de hace doce dias. 
El termómetro ha. mareado allí 103 
na. a la ñera y valerosa jóven que los 
hijos de Lorient habían apellidado la 
Guardiaua de la costa, á Berta, en fin. 
—¿Qué quieres, Juan? preguntó Ber-
ta á su hermano, luego que entró á su 
aposento. 
—Berta, dijo Pierrebuff, te acuer-
das del juramento que hicimos á nues-
tro padre relativamente á Gibert? 
—Si. 
—Debemos cumplir ese juramento, 
porque es sagrado, y porque el motiva 
que impulsó á nuestro padre á exigír-
nosle. es más sagrado aún. 
—Hermano, soy de t u misma opi-
nión; pero por qué me dices esof he-
mos faltado acaso á nuestro juramen-
lo". 
—Si, Berta, con el pensamiento a l 
menos, 
—¿Qué quieres decir! no acabas de 
hacerte herir eu lugar de Gibert? 
—Esta herida nada signitica, res-
pondió Juan. A tí, hermana mía, que 
puedes comprenderme, no tendré l a 
flaqueza de ocultarte la verdad. 
—Har ías mal; habla con ingenuidad, 
—Mira; al batirme con el señor Pa-
latni me ba t í a más bien con nn lióm-
bre que como yo amaba á Eva y de 
quien estaba celoso, que por librar á 
Gibert de un enemigo. 
—Comprendo dien. 
—Me has interrumpido en mi razo-
namiento, Berta; déjame proseguir, to 
lo ruego. 
—Habla. * 
—Te decía, pues, que habíamos fal-
tado á nuestro juramento. 
—¿De qué modo? 
—Que habiamo^ cometido una co-
bard ía . 
Tales palabras on boca de otro qĉ s 
no tu ese.su hermano, habr ían hecho 
saltar á Berta; contentóse con arrugar 
el entrecejo, mirar á su hermano cara 
á cara y preguntarle: 
• f ¿ k joní ínaard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — V ^ t o 11 de m u . 
prados, lo que unido ú la cxtraortlinu 
i u i luimedad q u c r c i n a e n todas piules. 
Lace envidiar la temperatura del íSeue 
«>al, meuos iuelemeute para sus Lalii-
tantos. 
L a s ainbnlaneias han estado-alli eá 
luovimiehto c o u t í i m o , y en la semana 
aateiioi han eoiulueitlo á los hospita-
les eerca de eien personas, postEatia$ 
por iuso lae ión en la vía juibliea. 
Los eaballos h;m sufrido aún mas 
q u o las personas, pues graí l u ú m e i o 
íle ellos lian c a í d o muertos en las ca-
lles, y.otaos. locos por él c a l o r ó l a s lian 
TOcorrido desbocados baífta estrellarse 
contra un o b s t á c u l o . 
Ro los alrededores de la ciudad, liáu 
i i iüec ido cuarenta y tres i)ersonas con-
gestionadas jior esa atmosfera de l'ue-
^o, y en Illinois, V i r g i n i a y ü l i i o , vio-
lentas turbonadas lian causado aesgra-
cias y p é r d i d a s , sin refrescar el aire 
que gravita sobre las poblaciones con 
una pres ión de plomo. 
B K K E () U K K U R E . — ( ' 0 n 11U Ú ñ 1II S P 
dona L u Epoca, de Neptuno y San K i 
colas, vendiendo encales <re hilo de to-
dos aneaos, de diferentes ciases y de 
cuantos dibujos se fabrican, por La mi-
tad de su valor. Y a tienen facilidad 
las muchachas para adornar sus vesti-
dos y su ropa interior, sin sacrificios de 
n u i g ú u género . Los más primorosos 
trajes—son los que llevan encajes. 
Y á propós i to . Acaba de desembar-
car eu la Habana el pr imogén i to de 
Perico Trayubohis, que es un m u ñ e c o 
a u t o m á t i c o , verdadero sitortman, cou un 
equipaje que mete miedo por su lujo y 
abundaneia. E l joven l'eriquín se ha 
domiciliado en el barrio del Monserra-
te, y dentro «le pocos d ías hará su apa 
r i c i ó u eu la vidriera exterior de L a 
Epoca . , 
E n esto caso no sucede lo de "padre 
comerciaute, hijo estudiante," porque 
P e r i q u í n , como el autor de sus d í a s , se 
dedica á ''tragar bolas", s is íuiendo las 
tradiciones de la familia, duntp eon el 
nuevo ciudadano, ha recibido ía ujfeu-
cionada seder ía cajas repletas de sun-
tuosas coronas fúnebres , grandes y pe-
q u e ñ a s ; medio mi l lón de varas íle en-
cajes variados: cintas caprichosas cu 
matices íle moda; nuevos abanicos pa-
ra, el verano; perftimttría d é los nu jo-
res fabricantes; peinetas de fantas ía y 
cien novedades más . 
A s í , pues, con la llegada—del co-
m i l ó n J'cri(¡ní>i.—la casa se ve asal-
tada,—y arma no poco t r a j í n — t a n t o y 
tanto seraf ín—como vive eu la barria-
da . 
L a V i p a . e n F e r i í o c a r u i j l . — I . — 
P o r liafael Garc ía Santisteban: 
U n utren rápido" es la vida 
que tiene su horario aparte, 
¿qué naeeel hombre'? Pues parte 
de la e s tac ión de salida. 
'Luego el n iño va creciendo 
y v a la marcha apretando, 
y leña le v a ü echando 
y va la m á q u i n a ardiendo. 
E s continuo el trepidar, 
y en su marcha que no cesa, 
la mujer es la ' ' traviesa" 
que le hace descarri lar. 
8i es de rostro encantador 
y do aire tino y s i m p á t i c o , 
entra s iñ ;dreuo ántomát ico" 
' por los "r íe l e s" del amor. 
Y quiere quecn niútuo afecto 
se unan ¡su;* dos corazones, 
y que sean dos "vagones" 
que vengan en "tren directo." 
Se hace despilfarrador 
y enemigo del ahorro, 
reclama un "tren de socorro" 
de padre, t ío ó tutor. 
" G u a y a b a s " a n d a l u z a s . — T T a b l a n 
dos chicos de M á l a g a , sentados junto á 
l a mesa de un café: 
— M i tio tenía una nariz tan larga, 
que no pod ía volverse eu su alcoba s in 
romper algo. 
—Pues eso no es nada. U n amigo 
m í o tenia tan desarrollado el ó r g a n o 
d e l olfato) que cada vez que estornuda-
ba no oía el estornudo hasta, el d í a si-
g u í e n t e . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 D B AGOSTO. 
El Circular está en Guadalupe. 
San Tilnircio, mártir, san Tauriuo obispo, y snn-
ta Susana, virgen y mártir. 
Con la fiesta de San Tibur ció'junta la Iglesia la de 
Santa Susana, virgen y mártir . Era una noliiiísima 
doncella romana, parieuta del emperador Dioclecia-
no, Uíja do San Gnoiuo, y sobrina del Santo papa 
Cayo. Cuidaron los dos hermanos de dar á Susana 
la más cristiana educación, inspirándola continuas 
máximas be la más elevada santidad, 
El tierno amor que profesó desde la cuna á la Rei-
no de las vírgenes, la infundió un amor constante á 
la castidad. 
Era su modestia la admiración de todos; y por 
bu amor á la oración y á la contemplación balla-
La en el retiro todas sus delicias. Su ejemplo era el 
que más se respetaba, y su vida la que se ponía por 
modelo á bis jóvenes cristianas, A una virtud Inn 
singular necesariamente había de corresponder nn 
glorioso üu; y parecía como de justicia que á la t í c -
toria lie vir-icn se añadiese la triunfante corona de 
mártir. La que logró en Iwmpo |del emperador 
Diodeciano. Se cree sueedló su martirio el año 
de 393. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Micas sulemnee. En la Catedral la de Tercia á las 
£, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dii 11 —Corresponde vlíltar á 
Nuestra Señora de la Salud en las Siervas de Ma-
ría. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIASÜO OE LA MAK1NA. 
H A B A N A , 
M T i C l A S COMERCIALES, 
<1 las 5 i de la tarde. 
PMzax miañólas* $ló.75» 
leiHcitfs, A $4.SO. 
Ilescuetilo papel conierclal, 60 d/r., de G í 
(54 por eionlo, 
tnn * . s sobre Londres, 60 d/v,, banqueros, 
6*4.H8. 
I'leusobre París, 60 d/v,, banqneros, i b 
fruncoíi 18i. 
Idejn sobre Uambnrgo, 60 d?T., bunqneros, 
Bonos rojriMrartof: de los Estados-ünl«IoS| 4 
por cíenlo, jí ll(>4, ex-cupón, firme. 
t'enli íingu^» u. 10, pol. HG, costo j fljto, fi 
34. 
Fejíulíir il buen refino, en plaza, íl 'H, 
A: línir de miel, en plaza, á 3. 
£1 mercado, íínne. 
Hiéles d(!Cnba« en bocojes, nominal. 
Kwrttia del Oesre, en lerceMas, i i 9 . ó 0 
noinii'ni. 
flaj iu» jiuteut Jliunesola, ftrtMi A 8 í . 
Iioudres, Agosto 8. 
Aífícnr de remoladla, \ l t¡t 
4jrtícar centríftisra, pol. 9{>, llrme, á ISjG. 
Idem roanlar refino, jt 1123. 
Consolidados, í l O J ISjitf, ex-lnterés. 
Uescnento, lianco Inglaterra, %¿i por 100. 
Cüütn. por 100 español, í (iTá, ex-iuterés, 
Fári«t Agosto 8. 
Keiila 3 por 100, á 102 franco* 324 cts. ex-
inlerés, 
Jfueva York, Agosto 8. 
La exisleiit i;i de immatS en NneTa-York 
es lio) de 1S0.3SI louehidas-conlra S3.l.,,^í 
loueladas ca i^nal lecha delSOir, 
[Quedaprohibida la repróñlicciSn áe 
los tekíjrama* que anteceden, con arreglo 
al avticido o í de la Ley de Piopiedad 
Intelectual.) 
C O T I S A C I C N É S 
D E L 
C C L U ^ I O D S C O R R E B O K E f l . 
Cambio* . 
K í í F A R A . . . j 104 4 11 P g D á 8 ü'p, 
I N G L A T E ñ H A , 
y B A N C l A , . 
ALEMAN [ A . 
E R A D O S CN1DOS. 
204 SSOJ o. SP.. oro 
«rano! o francés. 
6 60d!T. 
6J á Bj pí^ p., oro, 
españolé francés 
4 8diT, 
6 á 54 o. S P.. oro. 
español, ó francés 
áSdiv. 
B| P.. oro, 
español ó francés, 
D KSCCENTO MERCAN- \ 
T l L • ' « • • < « « • • . • » 
CEKTKIFDÜAS DE GDAKAPO. 
Polari:aci6n 90.—Sacos: Nominal. 
túaojot-. No hay. 
AZOCAR DE M I E L . 
Folahísción 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regalar reñno.—No hay. 
S e ñ o r e s Corr^dorea da s e m a n a 
D E CAMBIOS—Ü. Liuiilermo BtU/dto, auxiliar 
d j Corredor. 
DE FRUTOS. -D . Manuel Vázquez las lleras 
Es copia. —Hanatu 10 de Agosto dd 1896—Kl Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersóii, 
C&tizacicnes ds l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 10 de Agosto de 1896 
• « • « 
FONDOS P Ü B L I C O a 
Beota 3 por 100 Interes 7 
uno de amortización a-
nual , 
Idem. id. y 2 id 
Idem da annalidades 
Billetes hipotecarios tel 
Tesoro dti la Isl d« 
de Cuba 




mieuto de lu Buli&iia. 
1? emisión.. 
Idem, ideo 2? emÍ8ÍéaM 
ACCIONES 
gancoE»pañol déla Isla 
de Cubu 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos da la 
Habana y Almacene» 
de Ketíla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Bipo 
tecario de la IsU de 
Cnba 
Empresa de ForaenU» y 
Navegaciéndel h u t . . . . 
Conipuriu de Almacenas 
deHaceiida^nii 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la l i a 
baña 
Compafiía de Alumbrado 
de fías hispano Ame-
ricana Ccssoli-lailo.... 
Comnañia Cubana de A-
lumbrario ue Uas . . . . . . 
Nueva Couipuñfa de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaui 
Ha , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
á Júcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cieutaegosá 
V ü l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hisrro de Caibariéa 4 
Sancti Spritas 
^.omplñia de Cammog da 
Hierro de Sagua la 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauís delFetiocarru 
uri<ano. 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril deCnba.....a 
Idem de Guautanamn.... 
áem de San Cayetano a 
Vinales 
Befinerfa de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
ídem .uem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nuera F Abnca 
<ie H'elo . . _ 
OH L I O ACION ES. 
aipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegosy 
Villaclara 1? emisión 
al3 p 2 
(«'.em. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Hotos hipotecarios de la 
Compañía de Gmllisp. 
«.mar. OatisoUdsáa.M. 
• « • . • > . • • • « . . . . . i . . . . . . . 
17 á 18pg D.or© , „ , „ 
2p Í2G o g D . oio , „ , „ 
58 á 69 p g D. oro mmmmmm 
51 á 52 pg D 0T« . „ . „ 
72 4 7? p g D. oro . . . . . . 
•a. . .*«•. . . .ab.c. . . . . . . . 
••*•••••••>••.. . .a ..aa.. 
. . . . . . . . aa .a . . . . . . . . . . . . 
• •>• • • •« . . .»a .«M. a. . . . . 
aM.. . . .aa*aa. .n. . . . . . . 
81 Í92 p.g D. oro . . . . . . 
• . » « o « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5S * 60 p.g D oro . . . . . . 
66 i 67 p.g D. oro «aa».. 
77 i 78 pi'g D . oro 
67 * (8 p.g D oro iraaaa 
66 k 67 p .g D. oro m s t i m 
38 áSil p.g D. oro . . . . . . 
92 á 93 p-g D. oro 
18 6 11 p .g D. OrO ...aaa 
• a . > . • • . . . . • . . . . « • a.a.aa 
84 & Sí O- oro 
.....e>M.a...taaa . . . . . . 
71 i 72 D. oro 
H O T I C I A S D B V A L O R E S . 
P L A T A 1 Abrld tIe s í t si8' ' 
N A C I O N A L ) Cerré de 87i ií 8Ti 
Comps: Vv-úd* 
rONUOB P Ü B L I C O a 
Obllg. Ayuntamiento Ifhipotee» 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... . . . . 
Billetes Hipolooarios de la Isla 
t» Cnba mmmmmmmmmmmmummmm 
ACCIONES. 
Banco Es afiolde la Isla de Cuba 
Banco A t c r i c o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam 
les Unidos de la Habana y Al 
tnarenes deKezlá •• 
Compañía de Caminos do Uterro 
deCárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . 
UompaCla Unida de ios Ferroca-
rriles de C a l b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hlono 
d e M a U n t a s á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hiwro 
do S&f îa la Orando... . 
Compañía de Caminos de Hierr» 
de Cionfueiros 4 Vü lac l a ra . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Como, del rerrocarril del Oeste. 
Comp.Cnbaaa de AlnmwadoOu 
BonosHipitecariosdéla Compa-
fiía de O as Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo Amé-
rica n ^ Consolidada 
Bonos Hipotecarios ConTerttdof 
de Gas Consolidado 
Befinerlade Azúcarda C&rdonw 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . . . . . . .a 
Empresa de Fomento j Nstog»-
cíón del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito da h Habana 
Obligaciones Hipotecaiiu de 
ClenfTiegos y Villaclara 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de VÍTores... 
Ferrocarril de Gibara y Holffulo 
Acciones 
Obligncionei ...a 
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COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A Y 
ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Anuncio. 
. Por orden del Escmo Sr. Comandante General de 
este Apostadero queda anulado el anuncio publica-
do con tbjetó de convocar armidores para al tras-
pone de 5U0 toneladas de carbón a Gibara. 
Habana l'.'ile Agosto de 1896, —Venara de Man-
erola. 4̂ 2 
Ccrcandancia General de K a r i w 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2C.Jefe—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por ia Junta Económica del Apestadero 
en sesión de esta fecha secar ú piiblico concurs* las 
obras que son necesarias verificar en las máquinas y 
calderas del torpeacro F I L I P I N A S , y señalado pa-
ra celebración del acto el dia 10 del actual á la una 
de la tarde, bor; en que estará constituida la esprc-
s.ida Corporación, se avisa por este medio á las per-
sonas á quienes pueda iuieresar dicho servicio, i fin 
de que acudan con sus propo-iciones arregladas al si-
guíeme modelo y sujeláadose á la relación de dichas 
obras y demás condiciones del pliego que estará de 
nianiiieiío en las oficnas de esie Estado Mayor to-
dos los dias hábiles de once de la ma íaaa á ties ds 
la tarde, 
Habana 7 de Agosto de 1896 —Cayetano Teieri 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de según cédula personal 
que exhibe domiciliado en la calle de. . . . . .nV 
por sí ( ó en netnure de como justifica por el 
poder correspondiente) Hace presente que enterado 
del anuncio publicado en la Gaceta de esta Capital 
del dia y de .as condiciones y requisitos que se 
exigen para verificar las obras qüc necesita el caño-
nero torpedero Filipinas, se compromeíe á realizar 
las obras del primer lote pov los precios que marca 
cada una de sus partidas, relacicnada? estas en igual 
forma que están eu el püego üe condiciones faculta-
tivas lo que hace nn tola! de y en 
djas laborables y á cobrar por libramientos sobre el 
Tesoro (ó al cornado) Y e) 2° lote marcado-también 
el precio á cada partida que hice nn total de 
y eu días laborables, y á cobrar en la misma 
forma que el anterior, sujetándose e:i todo extricta-
mente k las condiciones contenidas en los p'iegos 
respeclivoí. 
Fecha y firma. 
NOTA.—El importe total de cadi lote y el nCmero 
de dias se expresarán en letra. C 928 4 9 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DS LA H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l Voluntario del primer Batallón Ligeros de es-
ta Capital, reemplazo de 18^4 con el n. 6'd'¿ por la 
¿Caá Reclutamiento de la Coruña n. 32 Antonio Go 
mez Corté» nuc debe ser incorporado al Regimiento 
Infantería María Cristina, se presentará á este Go-
bierno Militar cu el término de 8 uias á partir del en 
que aparezca inserto el presente; en la in'eligcncia 
de que si no lo efoí-tua será tr itado camo prófugo y 
caírijjado s^gún corresponda. 
Habana 7"de Agosto' de 189c —De O. de S E. El 
Comándame Secr^aria JuiliuiaLO G- Delgado. 
4~S 




2 Joscftta en Batatanó. para Olentnegos, 
Tunas, Júearo, Santa Croa. Mantauillo, 
y Santiaco de Cuba. 
2 Cosme de.Herrera, de Sagna y Caibarién. 
4 Manuela de Santiazo de Cuba' 7 escalaa. 
5 Antlnógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalaa. 
9 Purísima Concepción, en uatabano, prooe-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueeos. 
10 Avüés: do sgo. ae Cuba, Sagna de Tánamo, 
Gibara y Nuevitae. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
23 M. L . Viuaverae: de S. de Cuba y eso. 
SALDRAN. 
2 Argonauta; ae Batabaue, procedente de Cu-
ba j escalas. 
5 Manera, para Nuevitae, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnantinamo y Santiago de 
Cuba. 
5 Tritón: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia, Rio del Medio. Dimas, Arro 
vos v L» Fé. 
6 Joseiita, de Batabanó: de Santiago d? Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfueeos. 
9 Antinógenes Alenénder de Matatianó par-
Cuba y escala.. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
ñamo y Cnba. 
2ó María Herrera- para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO, 
Por orden del Excrao. Sr. Capitín General de es-
te Distrito de 17 de Agosto de 1K9Ó publicada el 21 
del mismo por este Gobierno 3lilit.tr en el Boletín 
Oficial de esta Provincia uúm. 5) se dispone el in-
greso en cuerpo activo de todos los reclutas de 1 894 
que se bailasen residendo en esta Isla y fueren ex-
cedentes de cupo, pues los quinto* ya se babian re-
cibido relaciones para su ingreso. A pesar de lo ex-
puesto y de haber sido llamados por sunucios en los 
periódicos, salo ban verificado su presentación un 
escaso número y por tal caúsala Autoridad Supe-
rior de este Distrito ha resuelto eu 11 de Marzo 
próximo pesado, que todos ios mozos residentes en 
o ta Isla y hayan sido llamados a activo que no W-
rifiqueu su presentación personal con tal objeto, 
sean decía anos prófugos y se proceda con ellos en 
esta inteligencia y de cumplimiento de dicha orden 
he tenido á bien disponer que fonos los mozos del 
reemplazo de 1894 residentes en esta capital y «u 
provincia, se presenten en esfe Gobierno Militar en 
el improrrogable plazo de/'15 dias a cquIí i , i , ilebeh 
que apjirefca iusfptQ este, edicto, pasados los cuales 
se procédoráj'í .̂fa formación de expedientes como 
tales próftígos y'castigados con arreglo al Código de 
Justicia Milita^., 
nabana23deJulia.de 1896. El Comandante 
Secretario. Justiniano García.. ' " ^ J 4 23 , 
100 
Nomlnaj 







Habast 10 (te Acostó i t liHS. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
U l t i m o av i so . 
Se hace saber ó los coiitribuyentes por concepto de 
plumas de agua, que vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 25 de Ju-
nio, para el pago sin recargo de los recibos del SR 
trimestre del corriente año así como de los que se ha-
llen pendientes de ese añ^ y de los anteriores, con a-
rreglo á la Instrucción del 15 de Mayo de 1885, modi-
ficada por lu R. Oí de 8 de Agosto de 1893, se remite 
á cada contribuyente, por conducto de los inquilinos 
délas casas, la papeleta de aviso, á fin deque concu-
rra á pagar sus adeudos, á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Agniar númeras 81 y 83, de diez do 
la mañana á las tres de la tarde, eu el término de 
tres día» hábiles, que vencerán el dia 14 de Agosto 
corriente, advirtiendo que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan incurros los que no hayan 
pagado en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo, según lo dispu&sto en el ar-
tículo 16 de la citada Instrucción del 15 de Mayo de 
1885. • 
Habana 10 de Agosto de 1891—El Subgobernador 
José Raiuón de Haro.—Piihlíquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, P.S.Anastasio Saaverio. c 635 8-18 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El Escmo. Sr. Alcalde Municipal en providencia 
lie esta fecha, ha dispuesto se convoque por este 
medio á los vendedores ambulantes q'ie ejerzan su 
industria en este Término Municipal inclusos los 
que se valgan de caballería, carrelillaa de mano y 
carretones para quo ocurran á la oficina de Recau-
dacióu situada en la planta baja de la Casa Consis-
torial entrada por la calle de Mercaderes de 11 do 
la mañana á 4 de ia tarde á proveerse «ie las matri-
culas que les correspondan en el primer seui-íslro 
del año económico de IS-̂ ti á 1617 hista «1 dia 25 del 
mes de la fecha"; en la inteii¿eneia de que los que no 
lo efectúen én el plazo señalado iufrirán los nerfol-
cios'c oiisifiaiei.t -8. 
Habana l i de Agosto de 1891).—El Secretario, A~ 
g tlrit O uajcairlo. 4-5 
S e c c i ó n M c m i m l L 
V A P O S E S D E T R A V E S I A 
Aet. 
8 2 ESPERAN. 
1 Mascotte: Cayo Hueso y Timpa. 
„ 2 Yucatán: JNusva Vork 
3 Ascania Hambur^a f e ü . 
4 Mauuela: Pto. Rico v eac. 
4 Sanint Germain: Cornú 1 r e*a»in. 
„ ü baraioca: Naeva Vare 
5 Séneca: V*racruz e-i. 
„ 5 Habana. Nueva Vork. 
7 Vieilanci*: Veracrui. 
6 Aransas: Nueva Orkan<> y ese-̂ ila 
— 7 Vi5".¡ancla Tamoico ? escala*. 
7 Ciudad Condal: Veracru/ y eac. 
. . 8 Alicia: Livernooly esc. 
— 9 ürizaha Nuera York 
10 Cayo Blanco: Londres y Amberee. 
12 Citv of Washinton: New Voák.'^» ^ 
— 12 Yacatit V eracruz v «s^iioa. 
14 María Berrera: de Puerto i<:fo r ««salí 
. . 14 Yumnri. Veracmz v escalas. ' 
16 Setrumnoa New York. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
. . 19 Cayo Mono: Londres y Acibere* 
. . 19 Séneca New york. 
. . 19 Drizaba- Veracruzv esc. 
— 21 .Saraloga: Veracruz y esc. 
. . 23 M. L . Vífaverde: Pto k k o r í i o . 
— Vic'lancla: Nu^va York. 
'J.j (íailego; Liverpool y esc. 
„ 2S Setaranca: Veracruz. i i ^ V 
28 L«;n j r i : ijivcrpooiy eso. 
SALDRAN 
Agto. 1 City c íWashinr ton: Nueva York. 
3 Yumurí: Tainuico. 
. . 4 Sauit Germain: Veracru:, 
4 Ascania: Humbure'o y ese. 
. . 6 Aransas New Orleansv eio. 
— 6 Séneca. Nueva York. 
6 Saratoca. Veracruz v escslas. 
6 Habana: Colón y eso 
. . 8 Vigilancia Nueva York. 
. . 10 Drizaba Tamoico. t escalas. 
— 10 Manuela Puerto ^ í c o t sicalt*. 
— 13 Ci'.v of Wasb:n£rton: Verioruí v ese. 
.. 13 Yucaláa «neTa ron. 
m 15 Y u i u m i í New York. 
. . 17 Se^uracca Tapiui^n 
,. ÍO María Herrerr.: 1'I*T' " . kiaa 
20 BénSM' Veracruz. stc. 
Saratosa N?w Vark, 
— 21 Vigilancia: Tampicoy esc. 
P U E R T O D E L _ A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 9: 
De Hamburgo y escalas vap. alemán Ascania cap 
Ruutz trp. 48 ton 1294 con carga general á M 
Faik y C? 
Livdrp'Hd y esc. vap. esp, Alicia cap. Aldamis 
trio. 3Í7, tou. 1837 con carga geueral I n Denlo-
íen bijo C? 
Dia 10: 
e Nueva York, vap. am. Saratogo. cap. Bucle, trip 
59, ton. 1692 con car^a gral. I Hidalgo y Cp. 
SABIDAS, 
Dia 9 
Para Cárdenas-, vap. esp. Bere.nguer el Grande, ctp. 
Larrazabal, 
'i'ampico, vap. ing. Rovina. cap. Lash. 
Barcelona y Mabou, Iverg. esp, Gustavo cap. 
Marti 
Dia 10: 
Puerto Rico y esc. vap. esp. Julia, cap. Vaca 
Para Tampico vap. atn. Saratoga cap. Back 
Nueva York vap. eep. Ciudad Condal cap. La-
yin. \ / 
Movimiento de pasa jeros . 
ENTRARON. 
D E NUEVA JfORK en el vapor Saratoga. 
Sres. Abelardo de Alquijar—Sra. viuda de Fabre 
—F. Menéndez y 1 de tránsito. 
De LAS PALMAS en el vapor Alicia. 
•Sr. Francisco León—Leonardo Alemán—O. Her-
nando.—M? Ojeda—M? Acvsla—Jesús Fonseci— 
Juau.i Santos—Federico D.az. 
E n t r a d a s de cabotaje 
DialO 
De Sagua, vap. Alava, cap. Pnig, con.JOO tercios 
tabaco y electos. 
Babia Honda, Tritón, cap. Vega, con 1700 ter-
cios y 100 serones tabaco, 
Gibara, M'.1 del Carmen, pat. Valen con 25.000 
plátanos. 
Caibarién, gol. Almansa, pat. Alenay con 200 
sacos carbón 100 s. azácar.. 
B. Honda, gol. S. V. María, pat. Borati, Lastre. 
Baracoa, .gol. Anita, pat. Mas, con 60J yayas y 
efectos. 
Sagua, gol. Amalia pat. Lorenzo, con 600 sacos 
carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
No hubo. 
B u q u e s que se b.an. despachado . 
Para Cárdenas vap. esp. Berenpuer el Grande, cap 
Larrazabal. por Hidalgo y C'.1 De transito. 
Tampa vap. ing. Roviuia. cap. iLash por Bridad 
M. C? En lastre. 
Para Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, 
ja y eftost» . • ' 
P. Jiico~y &iv{-aiider, vap. esp. Cataluña, capi-
iSn Carreras, por I I . Calvo, con 4 barriles 200 
•ío astuches y 151) sa.'os azuoar 214.500 tabacos. 
81p.'S10r,cli.ÍillB*i;«'g'-m,Si' 3i> kHos;-^íeudaifa, 
$17,500 en metálico I jefectes. 
——Barcelona y Mahon. berg. esp. Gnsvavo. capitán 
Martí, por Otaniendi, Uno. y Cp. con 40 cascos 
ron, mttulcs viejas y carnaza. 
Tampico, vap. am. Saratoga cap. Buck por Hi -
dalgo Comp. De tránsito. 0 
-^—Santiago de Cuba vap. ing.,Manitou cap. Jones 
por V. Place, eu lastre. 
B u q u e s con reg i s tro abierto. 
Nuevi^York, vap. am. Seguranca. cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp, 
Havre, li^mbnrgo y escalas, vap. alemán Asca-
nia, cap. Kmitk, por M. Falk y Cp. 
Filadelfia, gol. am. Willian H . Swan, cap. Co-
llins, por el Capitán. 
Pto. Rico y escalas, vap, esp. Jnlia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 1 
Nueva York, van. esp. Ciudad Condal, cÁpitón 
Lavin. por M. Calvo y Cp. 
Santiago do Cuba, vap. ing. Earndale, capitán 
Lianeharme. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, por G, Lawton Childs y Cp. con 190 
bultos frutas, vianda?, viveros y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, capitán 
ürilelarrea. por C. HIanchy Cp. de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tre | 
Para Londres via Nueva York vap. ing. Cayo Blan-
co, cap. Wiuter, por Dussag y C^ 
P ó l i z a s c o r r i d a s el dia de 8 
Agosto. 
Tabacos torcidos 345.600 
Caietillas. oiearros.. 89,1)00 
K) 
21,000 
Miel abelas galones 
Maderas, pies. . . . . . . 




Azúcar sacos . . . . . . . 
Tabacos, torcidos. 
Caietillas. curarros.... 
Vicadiir;-. kilos . . . . . 
Cera amarilla kilos 
Pifias olea -• 
Cueros. Iios. . . , .• 
Miel abejas garrafones. 














\ \ \ i \ \ m sí l a c a r g a . 
I,a.g-oleta Sii tc I l cnt tanas 
RecÜ'e carga para los puertos de Cienfuegos, Tri-
nidart, Tnnas y Manzanillo. Atracada en r l muelle 
de Paula y saliendo á la mayor brevedad. Patrón 
P<I : i iiiilez. f>2U 4-11 
V a p o r e s i ! e t r a v e s í a 
ViipoTes-correos alsm&nas 
dg la Compañía 
HAMBüRGüESá-AMBRICAKi 
L inea de l&s A n t i l l a s . 
Para HAV R¡£ y HAMBÜRQO, con escalas 
veatpalea en H A I T I . SANTO DOMINGO 7 ST 
THOMAtí. SALDRA EL 10 DJS AGOSTO de 
lí>9(?. el vapor correo alemán, de porte de 2,082 to-
neladas 
A S C A N I A 
c a p i t á n K n u t k . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transuoróos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A MERICA D E L 
SUR. A S I * . A F R I C A y AUSTRALIA, segín por-
menores qv t ae facilitan en la casa caneiznatana. 
XOl 'A.—I.a carga desiinada i pnertoi en donde 
no teca el r^nor, ieré tr»ebordada en Hamburgo á 
en el Havre, K couTonic-ncia de la Krepresa, 
Este vapor, uasta ctisra orden, na admite púa-
Itroü .f«>iK' j»3tt«flártoó ih «wtte U\- «I, . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Losvaporea <is sita Lí:> a nacen escaia en tao 
ó más pnertoa de la costa Norte r K-ar do la l i l a de 
Cuba, siempre ^ac las ofrezca carga toiicíento p.^rt 
ameritir U escala. Dioíi» oarfifa 10 admite para los 
pu'-rto- le «o itineraiio y lajuibilu para cualquier otro 
p-nt ••»•• ,r u. ' l on'O en *1 Har reó Dambvr«o 
•» pormeBores dirigirse k b< consignata-
rlot r» ' 'e «e nsn lgiia.'-,io n í i c r o S>4. Apartado de 
Oorrao 7 ^ . J U B T I i l í A L i t t CP. 
fj 6¿I 15«-15 Mr 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
MIL STEAISHIP C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vaporas correo* amertoa&ot en-
tre los puertos sipiiente*: 
Nueva York, Clenfuegoe, Tamptco, 
Habana, Progreso, Campech», 
Nassau, Veracru», Frontera, 
Santiago de Ce ha, TnxpaD. Laguna 
Saüuaa de Mueva Yora parala Banana y Tampico 
todos loe miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los aábado* fc lu 
una de la tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York. todM los 
{aeres y sábados, á las cuatro de la larde, como 
atine: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , , A -
V I G I C A N C I A . 
SENECA.. . . . .saas, . . . . . , .a .Ba ( 
DRIZABA, 
Y C R I U R I . . . « . . . . . . • • ...viernes , 
SARATOGA 
YDCATAN 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ ¿7 
SEGURANCA ^ as 
Salidaa de la Habana para puertos de Méxtoo 
todos los jueves por la mañana v para Tampico di-





C I T I OF W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
SENECA. ^ 
O R I Z A B A . . . . . . • 
YUMURI 
Salidas de Cienfuegos para Naava Yoia ria tl^n-
tiago de Cnba y Nassau loa marte* de cads do* se-
manas come SÍ£Ue: 
SANTIAGO Agosto 11 • 
NIAGARA 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bten 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajero* en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correapondenclase 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mneue ae v̂ »-
balleria solamente el dia antes de la salida, y ss ad-
mite carera nara Inglaterra. Hamburgo. Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havro y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adoiautado en moneda ame-
ricana 6 ra equivalente. 
Para m&s pormenores dirieirse k los agentes, Hl-
¿Ulíto T Comp.. Cuba números 76 y 78. 
















LINEA DE m m 
TJRASATLANTIC08 
os 
P i n i l l o s , Izquierdo y C j . 
El magniliro vapor de 11.500 loi.elail.i* 
C A T A L I N A 
capitán D H ' Z 
Saldrá de este puerto soiire el 25 de Agosto D I -
RECTO para lo» de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
^ B a r c e l o n a 
Adn l̂tcpABajeros en sus camodas cámaras, y eu 
trepiienta. Xf%i*A 0 ' í 
' También admite un resto de carga ligera incluso 
TAIíACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles do S. José. 
Informarán sus consi^notarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y C». Oficios 19. C 902 18-5 
nnm CORÉEOS 
OS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A DE N O E V A Y 0 R K . 
• b combinacifo con loe visaos i Europa, 
Voracrnz 7 Centro América. 
Be b a x á n tres m e n s u a l e s , ea l iendo 
loe vaporee «ae este puerto los d ía» 
I O . 2 0 7 3 0 . y del de K e w - T o r b lee 
d í a s I O . 2 0 7 3 0 de cada m e e 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mee. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara. S 
„ Santiago de Cuba. 5 
«. Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
„ MayaeBes.... .M« 9 
K B T O R N O . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . ( l i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Coba. 
Ponce . . . . . . . . . . . . 
M M a y a g ü e t . . . . . . . . 
„ Puerto-Rico.. . . . . 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico e l . . . 15 
M a y a g ü e t . . . . . . . . 16 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 17 
Puer to-Pr íncipe . . 19 
_ Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 33 
L L E G A D A . 
A Mayagües e l . . . . . . . 14 
Pooce . . . . . . . . . . . . 16 
. , Puer to-Pr íncipe . . 16 
. . Santiago de Cnba. 19 
. . Gibara. 20 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 21 
mm Habana.Ma 1 
W O T A B 
En su viaje de Ida rectblrS en Paerto-Klco los días 
f l de cada mes, la c«rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Cariba arriba expresados y Pacíficq 
ecudorca el correo que sale A» Barcelona el día 35 y 
úeCídir el 30. 
Kn su viaje de recreso. entregará el correo one sa-
lí» ae Puerto-Rico el 15 ta carra v nasaieros u ao ouu-
dazca procedente de ios peertos dal mar Csafbe j en 
el P<M;ífic.o cara Cé \r B rcslona. 
Vjj :» epocM de oaarent&na, o ea (tetas . de May 
al 30 de Sentiembre, se admite carga para Cádlf, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajero* « Slo 
para los último* puertos — i í . Calvo y Coy.? 
M . Calvo r Coma., Oficio* número3t. 
L I M A DE l á M E M A A CQLOH, 
E n combinación con loe vapores de Nneva-Yurk j 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamí r vapo-
ree de la eoata Sur y Norte dsl Paclfleo. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
„ Colon 30 
A Santiago da Cnba el 9 
. . lia Gua i ra . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello..,. 13 
. . Sabanilla... 16 
, . Cartagena 17 
. . Colún 19 
, . Santiago de Ceba. 26 
. • Habana... H 
Llamamos la atención de los srfiore» pasajero? Iiá-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore* de esta Com-
pañía, aprobado por R. O,, del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Novicmbte de 1887, el cual dice así: 
' "Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
/ultoe de su equipaje, lo nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándoseen esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve a i-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
La carea se recibe eldía i . 
NOTA.—Btta Combadla tiene abierta ana ríl is* 
flotante, así para esta línea como para todas ta* de 
tul*, bajo la cual pueden ase^uraNe todos los efecto* 
que te embarquen en iTivaoore*. 
Aviso á los cardadores. 
Eetfx Compafiía no responde del retraso o osiravio 
que sufran 'os bultos de cari;» q ie no l.eren estam-
pado» cor toda claridad el destino y marcas d» lat 
morcancíiu, ni tampoco de '.as i-eclamacionos ^ce .e 
bagan, por mal savaM y falta ¿e precinta en io i mls-
l a . » m-lM 
PLANT 8 T E A M 8 H Í P L I N g 
*S?ow"Y"ork en 7 0 "tsorta. 
loo rápidos taboras corraos amarioERca 
MASCOTTE Y OUVSTTB. 
Dno de esios vaporea salara ae esto puerto toaoa los 
miércoles v sábados, a la ana do la tarde, con escala 
en Cayo Hueao y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los nasajeroa a Nueva York sin cambio al 
gnno, pasando por JacksonvUle, Savanaoh, Charlee 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfiay Ballimore, 
Se venden billetes para Nueva Orteans, St Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» A t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinación cm;i 
mejores líneas de vanores que salen de Nueva Yo»*. 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los c.iui.hictüres hablan el castellano . 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de loe paíajeros el 
despaeLc de letras sobre lodos los puntos de los K«~ 
tados Unidos estará abierto basta úuiu-i% Lora. 
G.L ¿Milis v Coip., S. ea C, 
ICcrcftdoxo* S S . a l t o » . 
I 734 lñfi-1 .TI 
V a p o r e s cos te ros 
SMPBISÁáeVAPORSSESPáSOLES 
C o r r e o a d e l a s A n í l i l a í 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
DS 
S O E B I N O S D S R E B S J S B A . 
VAPOR K S P A n O L 
capitán D. FERNANDO P i iBEDA 
Saldrá de esta puerto el di» l¡} de Ayo;-io 6 tai 12 
del dia para ios de 
N u e v i t a s . 
Puer to P a d r e . 
Q i b a r a . 
M a v a r l . 
S a g u a d e T a n a a a o . 
B a r a c o a . 
Q u a u t á n a m o 
y C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
NuevUDB. Sre». Vicente Rodriga es y C* 
Puerto Padre: Sr. 1) Francisco Plá y Pioabla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. I ) . Juan Gran. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C" 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
Gnantáuamo: Sr. O. José de los Ríos. 
Cnba; Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por <u* Armadora S^n Felro O. 6. 
1 27 
VAPOER SPA^'OL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario deles viajes semanales entre este paor-. 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á C.irdeuas al amanecer del raiér* 
coles, siguiendo viaje i Sagua, para llegar á Caiba» 
rién loa jueves. 
B E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama, 
necerá en Sagua siguiendo viaio á Cárdenas, da 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del día de 
salid». 
T a r i í a de p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4 .25 
en tercera. 
De Habana í Caibanéu $13 eu primera y $6.50 
en tercer*. 
CONSIGfrlT A T A V I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C? 
Kn &agua la Grande: D. Gregorio Alongó. 
En Cv.barián: Sres. Sobrinoade Herrera. 
Be despacha por sus armadores: Sobrinos de H > 
rrsra. San Pedro. 8 
IST I U - 1 B 
« I R O S <lc L E T R A S 
L . R U I Z Y C ^ 
8 . O ' R E H - L X . 8 . 
E s q u i n a & M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o a p o r e l c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, N-.v York, Neir Or 
leans, Milán, Turfn, Roma, VeDeela, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gíbraltrar, Bremen, Hambar 
fo, París, Havre, Nantes, Burdoos, Marsella, Lilla, ,yon, Méjico. Veracrua. San Joan de Puerto Rio», 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos, sobre Palma 
Mallorca. llura. U a a í n v Santa Crur de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I ^ A 
•obreMatanzas, Cárdena*. Remedios, Santa CUrr, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuego^ 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Mm zanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerta Principe 
Nneviias. etc. 
J . M . B 0 R J E S ¥ COIRP. 
B A N Q U E A O S . 
O B I S P O . 2 . 
E s Q u i u a á M e r c a d e r e s 
H A C E N PAGOS FCIB E L C A 3 L B , 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS. LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO BREMEN, BERLIN, V I E N A . AMSTER-
D A Í í , BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así como sobre tocl%e l u 
C A P I ^ A l K S y PUEBLOS de 
12s:>afia é I s l a s O a n a r l a a 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOUIEKA OTRA CLASE D « 
V A L O R E S PUBLICO». 
i N. m m T c 
1 0 8 , A Q X 7 I A H P 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N PASOS POS E L C A S L S 
F a c i l i t a u c a r t a s ds c r é d i t o y g i r a a 
letras á corta y larga v i s t a 
tebra Nueta York, Nmeva Orleane, Veracrw, Má|l 
co. Sen Juan de Pusrto Rico,, Lonárei. Fai^. Bár-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo. Row/. .^P?1?* 
Müán, Géuovs. Marsella..Havre, Lllle Nantw^i in 
OaiaUn, Dieppo. Tonlao<a, Vonscia blorenna, Pa-
lírmo, Turtn Mesins, áe, asi como sobre todas las j * . 
nltftleé y poblaciones de 
B B P A N A B I S L A » C A N A R l A * 
I 
I . B i L G E l L S Y 0 
G I R O S D t ó L f i T B A S , 
C U B A , K t J M B B O 4 3 . 
b m t e j b o a x a r o r o b b a j - i a 
8 D E L A 
Los numerosos eníormos que perdida toda esperanza de curación. 
BC vieron al borde del sepulcro j lograron salvarse tomando el 
Licor Balsámico 
más Que otra cosa paireen 
En veinticinco añojs (Site cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to se han curado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L . D R . G O N Z A L E Z 
porque niiigún otro iiiedicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la ( unición délas TOSES AGUDAS ó CRONICAS, GARRASPERAS, 
KOINQUERAS, P É R D I D A S DE L A YOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, cansando sus estragos, cede se 
ruoditica y cura con el 
el Di 
tan írecuentc en Cuba, con nada se combate iiH'Jor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que ( nía a la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE P t É D É l . 
que tanto atormentaii á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra;, 
cuando los últimos no tienen por causa el coritagíb, desaparecen con el uso del 
LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Kmulsiones deben acudir al 
e BUBA del Dr. González. 
asi como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra eutermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
aiandnnes 
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BREA del Dr. GONZAL 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato pt>v liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R DE] B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que fes el que se prepara en la 
BOTICA i SAN JOSE DEL Dr. (MAL 
H A B A N A Í I 2 - - H A B A N A . 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba. ¿ 790 au 4.12 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. -
Ulceras (llagas) rebeldes. 
Herpes, etc., etc. 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
. 0 6 . 
»u C7Jü U o Ju 
E L MEJOR P U R I F I C A D O S 
D E L A S A N & B E 
ÜEATIVO 
M 6 « d « 40 añm de oaracioaes 8or-
preuden ta i . EmpleeM en 1» 
Jíis, Herpes, Llanas, etc., 
y p h todas las enferniftdAdes p r o r e -
ulenlos do MAXOS HUMORES AD-(̂rifUIDOS é HEREDADOS. 
9 « rende ea todas las bot icas . 
0 74* » U 13-1J1 
D E LA 
ü E R R A D E U D A 
A c a t i á d o p u b l i c a r s e e l S E G U N D O C U A D K R ? í O d e e s t a ú t i l 6 i w p ó r t a i i t í s i m á o b r a , cpie 
c o i i i i ) r e i u i e l o s sneesos p o l í t i c o s v l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s <|ue h a n o c u r r i d o d e s d e e l d í a 





C O N T I E N E imporiantísimas noticias inéditas de la invasivn de las Provincias Occi(lentalest del relevo d«l 
general Mart'mez Cdmpos y de cnanto se relneiona con la dyitación yanlte y d reconocimiento de la heliyerancia. 
E n esta p(irf<, escrita por itna ilustre prrsnnaliddd, se relata cnanto fué ohjeUu.de debate en las cámara* 
americanas, y se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á propósito de la heliyerancia. 
A Q U I E L I N D I C E P O H C A P I T U L O S 
C A P I T U L O PRIMERO.—Introducción.—Cambio de oscenarjo.—Acción de Los Tardíos . -Muerte del capitilu Valenzncla.— 
Entrega de prisioneros.—Combate de Haiiiibanilla.—liego y dos cabecillas heridos.—Acción de Cayo Espino.—Captura 
j fusilamiento de los cabecillas Acebo y Gil Üoiuáiez.—Entregn y destrucción del fuerte " L a Vigía."—Bando do Con-
centración 7 
C A P I T U L O SEGUNDO.—Nuevos refuerzos.—Llegada dé los tÓDÍenteé generales Pando y Marín.—Nueva organización del 
Ejército.—Alocución del general Pando.—En Puerto Principe: Ataque .i un convoy en Minas de Juan Rodríguez.— 
Muerte de los cabecillas Estrada y Carménate.—üu tren volado.—Juicio oral y sentencia de la causa contra .Julio San-
guily ^ 
C A P I T U L O T E R C E R O . — E n Santiago de Cnba.—Calma relativa.—Plan de Máxiif> Gómez.—Dificultades que encontró Ma-
ceo.—Su avance hacia Holguin.—Rastro perdido.—Propósitos dé Martínez Campos.—Concttütracióu de fuerzas en las 
Villas.—Curso imprevisto de los sucesos.—Paso de ta Trocha do . lúcaroá Morón, por Máximo Gómez.—Previsiones del 
General en Jefe.—Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al fuerte Velnyo.—Proceso contra el capitán Feíjoo.—Com-
bate de los Ramones y Murvillero.—Muerte del cabecilla Pió Cervantes.—Unión de Gómez y Maceo.—Toma de su cam-
pamento por el pfénoral Suárez Válfiés.—Oficiales ingleses.—Una bomba de dinamita..' 
C A P I T U L O CÜARTO.—Unión de Gómez y Maceo.—Falta de datos.—Hipótesis.—Versiones verosímiles.—Itinerario de los 
rebeldes.—Desorción y fusilamiento en el campo insurrecto.—Cahotaje fililmstero.—Nuevo paso de las partidas insu-
rrectas por la Trocha, de Jácaro á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada de los rebeldes en la provincia de Santa 
.Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará.—Avance v bifnrcarión de los ínsunectos.—Combate de Mabuji-
na.—Itinerario de Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itinerario de (.¿ainim Randeras.—Combate ue " L a Seiba" y to-
ma del campamento rebelde por el coronel Rubín.—Ataque á la estación agronómica de Saut,a Clara.—Encuentro del 
capitán Incenga en la loma de L a Cruz.—Descarrilamientos y voladuras , 
C A P I T U L O QUINTO.—Acción del Mal Tiempo.—Avance de las partidas hacia Camarones.—Entrada en la provincia do 
Matanzas.—Viaje de Martínez Campos á Colón.—Vías de comunicación iuíenunipidas.—Barrera <lu cola ninas.—¡So 
nubla la estrella del pacificador.—Crítica popular.—Ansiedad genera l.—Camino de los rebeldes (;n la provincia de 
Matanzas.—Combateen el potrero Anfilln.—Acción de Arroyo Colmenas: El.batallón ^^«rm.s-.—Entrada en el pueblo 
del Roque.—Quema de Ingenios.—Viaje del General en Jefe á Jovellanos.—Concentración de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones de Coliseo y Sumidero.—Martínez Campos en campaña.—Combate «m el ingenio Audaz.— 
Falso movimiento.—Acción de Calimete.-Encuentro en el central Miicurh/ea.— Regreso del general Martínez Campos 
á la Habana 
C A P I T U L O SEXTO.—Salto atrás.—En Santiago de Cuba: Conducción de. convoyes por til general González Muñoz.—Combate 
de Arroyo Blanco.—Encuentro de la columna de Tovar en Hoyo de Pipa.—Operaciones del coixmcl Tejerizo.—Comba-
le en el ingenio Tntnqailiihid.—Encuentros del general Canolla y el coronel Baquero en Ramón de las Yaguas, Palma-
rito y Toutina.—Interrupción de la zafra en Guantánamo.—Ingenios incendiados.—Ataque al fuerte d é l a s Ventas do 
Cosanova.—Artillería do los insurrectos.—Muerto del médico mayor D . Juan Gómez.—En el Camagüey: tranquilidad 
9 aparente.—Sangriento combate en terrenos del ingenio Conyrcso.—Muerte del teniente Narciso Ardieta y del cabeci-
lla Oscar Primelles 
C A P I T U L O SEPTIMO.—Recibimiento del general Martínez Camilos en la Habana.—Rumores de dimisión.—Manifestación 
de los tres partidos.—Corazonada de Martínez Campos.—R 'Hexíones oportunas.—Como debe entenderse en esta cam-
paña la palabra Invasión.—Táctica dt los rebeldes.—Encuentros del general Snárez Valdés mi Cuevit;us.—Nuevo 
avance de las partidas.—Combate del coronel Galbis en el Exiuuir. incendios.—Entrada en la provincia de la 
Habana.—Estado de sitio en las provincias de la Habana y Pinar del Río.—Incendio de la estación de Pozo Redundo, 
Interrupción del ferrocarril de la Habana á Batabanó.—Avanzada de los insurrectos cerca de Marianau. — E l cabeci-
lla Zayas en Caimito; Guayabal, Hoyo Colorado y Punta Brava.—Incendios en el Gabriel, Güira de Melena y Quivl-
cán.—Destrozos en la linea.férrea.—Requisa de caballos 
C A P I T U L O OCTAVO.—Preocupaciones é inquietudes—Orden general de la Segunda Comandancia.—Malestar en aumento. 
Consideraciones.—Explicaciones.—Encuentro del general Prats en Palomino.—Rurco sospechoso-—Choque en las in-
mediaciones de Seiba del Agua.—Entrada de Maceo en la provincia de Pinar del Rio.—Separación de los cabecillas 
rebeldes.—Persecución de Máximo Gómez por la columna de Aldecoa.—Combates en los centrales Mi ¡tosa y San 
Ayasiin.—Entrada en Wajay.—Incendio en Alacagna.—Ataque ó incendio de ^Bejucal.—Captura del titulado Hriga-
) dier Copero " * 
C A P I T U L O NOVENO"—Impopularidad de Martínez Campos.—Descontento de los partidos de Unión Constitucional y Ro-
formista.—Dos arliculos del D i a k i o d e l a M a k i x a . — B e n e v o l e n c i a de los autonomistas.— l'.os partidos oolítícos en 
Palacio.—Graves manifestaciones.—Cambio do Ooneral en Jefe.—Entrega del mando al general Marín.—Alocución do 
despedida.—Embarque del general M . r t í n e z Campos.—Su llegada á la Coruña. -Ovación en Seg«»via.—Silbidos oh 
Valladolid—Tumulto en Madrid.—Una victima.—Nombramiento y renuncia para el cargo de Piesidcnre del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina '. 
C A P1TÜL0 DECIMO.—Toma de posesión del general Marín.—Sus declaraciones y sus propósitos.—Su nombraniionto para 
el gobierno de Pnórto ©jep.—Nombraniiento del general Woyler—Dificultad de consignar todos los hechos menudos. 
O p e r a c i o n e s e x SAxflÁÜo,.db C u b a : encuentro con las columnas Rodón y Padros en Mana Colmena.—Chdqhe del 
general Gasco en CíiTabazar.'—Combate en el ingenio San José, de Guantánamo.—Operaciones del general Oon/.a'ez 
. Muñoz en Pasí) de la Muía.—Ex P u e r t o P r / x c i r K : una bomba explosiva.—ReconocimietUo.de la zona do Jimagnayú 
por el teniente coronel Argomany.—El gobierno insurrecto.—Combate en el potrero Méjico.—lv\ l a s V i l l a s ; Kncuon-
Ifo en ol ingenio /Prmonúi.—Requisa - de-caballos.—Sorpresa eu el potrero Nombre de D/W.--Ataque al destacamento 
del central Esperanza.—Cinco prisioneros.—Ex M a t a n z a s : ' e n c u e n t r o s del coronel Molina en Chaquimet y en Galeón. 
Combate on los ingenios Andrea y Arco /m.—Ataque á un tren.—Encuentro en-el ingenio Áfrcrido.—Ataque al Ro-
ereo. Sabanilla y Seiba Mocha , 
C A P I T U L O DECIMO"PRIMFRO.—Avance do Maceo en la provincia de Pinar del Río.—Alzamiento dd abogado Caiña*, de 
Manuel Laso y otros.—Interrupción del ferrocarril del Oeste. -Destrucción ó incendio de varios poblados.—En Guano 
y Mantua.—Combate do las Taironas.—Persecución á Máximo Oómez, por la columna del coronel Galbis.—Encuentro 
del general Soárez Valdés en Cayo Rosa.—El teniente del ejército francés Mr. Félix Vidal.—Fracaso de la expedición 
do Calixto García.—Propósitos y actividad del E . M.—El'gcneral Marín en campaña.—Operaciones.—Ataque y defen-
sa del pueblo de Candeiaria.—Acción de Paso Real de San Diego.—Herida del general Luque. 
C A P I T U L O DECIMO SEGUNDO.—Temores y sil armas de conflictos con los Estados Unidos.—Lenguaje de los periódicos 
yankees.—Propaganda en los pulpitos protestantes.—Período de apaciguamiento.—Recrudecimiento de la cuestión cu-
bana.—Partido (pie sacaron los separatistas del avance de las partidas rebeldes al departamento Occidental de la Isla. 
—Agitación de los tinexinnistas.- Opinión de Jefferson.—Meetings é interviews.--Recursos de la Junta Revolucionaria. 
El Truaf azucarero.—Opinión de Cánovas del Castillo.—Impresión que causó el reievo de Martínez Campos. —Pro-
pósitos y significación que se atribuyeron al general Wryler. -Ijnigraciiui.—Kxagí'raciones de los hombres políticos 
yankees.— D e l i i u í r a c i o n e s o k í . C o m i t é d k X f . í k h t o s ExruANJEROS: Su primor dictamen.—Voto particular de 
Mr. Camerón.—Efectos que cansaron ambos en la opinión.—Precedente histórico de la guerra de los Estados Unidos.— 
Actitud del gobierno de España.—Proposiciones del senador Morgan.—Debates en el Senado americano.—Discursos 
, violentos.—Indigñación cu la Petiinsala.—Actos de adhesión al general Weyler. — F l comunicado del señor Dnpuy do 
Lome. 
C A P I T U L O DECIMO TERCERO.—Alteraciones que hizo la Cámara de Represenlantes a las proposici ones del Senado.— 
Resolución de la Comisión mixta.—La proposición de Mr. Hoar.—Nuevos debates tormentosos.—Inesperada moción de 
Mr. Morgan.—Componendas.—Acuerdo definitivo.—Conjeturas sobre lo que hará el Presidente.—Opiniones de 
Tcmps, de París.—Protocolo de Rasos acordadas por José Martí y un trust de caiutalistas yankees.—Rumores do no-
gocíaciones amistosas entro los gobiernos de España y Washington.—Opiniomís y acuerdos de Mr. Cleveland 
y su Secretario de Estado Mr. Olney.—Nombra.iniento'del general Fitzhugh Lee para Cónsul en la Habana—Ges-
tiones do los separatistas ante los Gobiernos de las repúblicas sad-am.u-ic:uia.i.—FI sentimiento español en el extran-
jero.—Voluntario:! argentinos.—La B e u g e r a x c Í a a n t e EL DEi:K;;iro I x t k r x a c i o x a i . : opiniones de Blok, Russell, 
Woolsey, Lawreuce y otros autores.—Sentencia del Tribunal de Arbi tros.—Opinión discordante del profesor' Mr. VV. 
Coodrich.—Un opúsculo del marqués Je Olivart. 
E L T E X T O aparece, ilustra do con profusión de maynífieos y rabadas qnc representan á los jefes y oficiales que 
hen distinyuido en los combates, Inyares en donde se han efectuado e'sto.s^ileyorías y tipos peculiares dé la campaña^ 
retratos de cabecillas y de los principales actores de la revolución, tan to en la Is la como en el extranjero. 
H A I T ^ J E M P L A H E S B E L P K I M E R CUiUDEHiKrO 
Q U E C O M P R E N D E D E S D E Q U E E S T A L L O L A R E V O L U C I O N H A S T A E L 3 1 D E O C T U B R E D E 1 8 9 5 
De venta á ua P E S O P L A T A el ejcmplaf cu la impvcuta E l F íg ' t i ro , Obispo b'J y eu L a Moderna Focsia, 
Obispo 135. 
Los pedidos del interior deben dirigirse al Apartado de Correos, numero 309, acompañiindo su importe en selloü 
de Correos ó carta orden á razóu de $1.10 ceutavos el ejemplar, siu cuyo requisito es iutttil hacer el pedido. 
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